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A M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  ( MAB) 1 9 9 3 -b a n  i s  s z e r v e z e t i  é s  
m ű k ödés i  s z a b á l y z a t a  s z e r i n t  v é g e z t e  m unkáját .  Gazdag e s e m é n y e i  k ö ­
z ü l  k i e m e l h e t ő k  a  k ö v e t k e z ő k :
-  Az MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i  e l n ö k e i n e k  é s  tu d om án yos  t i t k á r a i ­
nak t a n á c s k o z á s a  a  MAB-székházban (1993 .  márc.  1 1 - 1 2 ) ,  a m e ly e n  
r é s z t  v e t t  B e r é n y i  Dénes  akadém ikus ,  az  MTA a l e l n ö k e  é s  Hámori J ó ­
z s e f  a k a d é m i k u s ,  a  Janus Pannonius  Tudományegyetem r e k t o r a ,  a R ek ­
t o r i  K o n f e r e n c i a  e l n ö k e .
-  A MAB ad h o c  b i z o t t s á g á n a k  (am elyben  r é s z t  v e t t e k  a z  e g r i  E s z -  
t e r h á z y  K á r o l y  T anárképző  F ő i s k o l a ,  a z  É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r ­
s i t a s  E g y e s ü l é s ,  a  Herman O ttó  Múzeum, a  K o s s u t h  L a j o s  Tudománye­
g y e t e m ,  a  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  é s  a  M i s k o l c i  E g y e t e m  t a g j a -  
i )  k é t  ü l é s e  ( 1 9 9 3 .  márc.  22 é s  áp r .  3 0 ) ,  a m e l y e n  k i a l a k u l t  egy l e ­
endő É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  k ö r v o n a l a  a  M i s k o l c i  Egyetem  
é s  a z  E s z t e r h á z y  Káro ly  Tanárképző  F ő i s k o l a  s z o r o s  e g y ü t t m ű k ö d é s é ­
ben.
-  A MAB 29.  ü l é s e  (1 9 9 3 .  márc. 2 5 ) ,  amely  ép p en  a z  e l ő z ő  két  e -  
semény t a p a s z t a l a t a i t  t á r g y a l t a  meg.
-  Az MTA 153.  k ö z g y ű l é s é n e k  programjában a  MAB B u d a p e s t e n  t u d o ­
mányos ü l é s t  r e n d e z e t t  ( 1 9 9 3 .  máj. 1 1 ) ,  a m e l y e t  B e r é n y i  Dénes  a k a ­
d é m ik u s ,  a z  MTA a l e l n ö k e  v e z e t e t t  l e .  E s o r o k  í r ó j a  M A B-e lnőkként  a  
MAB m á s f é l  é v t i z e d e s  m ű k öd é sér ő l ;  Kovács F e r e n c  a k a d é m i k u s ,  MAB- 
t a g ,  a z  ME r e k t o r a  az  É sza k -M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s - r ó l  mint t u ­
dományos b á z i s r ó l ;  Tóth J ó z s e f ,  a k é m ia i  tu d .  d o k t o r a ,  MAB-tag,  i -  
g a z g a t ó  a z  MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á n a k  k u t a t á s i  e -  
r e d m é n y e i r ő l ; V e lk e y  L á s z l ó ,  az  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a ,  MAB-tag,  
t a n s z é k v e z e t ő  e g y e t e m i  t a n á r  az  É s z a k -M a g y a r o r s z á g i  g y e r m e k e g é s z ­
s é g ü g y i  k u t a t á s i  eredm ényekrő l ;  é s  P a l o t á s  Árpád, a  m ű sz a k i  t u d .  
k a n d i d á t u s a  a  m i s k o l c i  T ü z e l é s t e c h n i k a i  K u t a t ó  é s  F e j l e s z t ő  V á l l a ­
l a t  k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i  e r e d m é n y e i r ő l  s z á m o l t  be .
-  A MAB 13 s z a k b i z o t t s á g a  k i b ő v í t e t t  ü l é s e k e n ,  t o v á b b á  H e v e s  
i l l .  N ógrád  megye tudományos m i n ő s í t e t t j e i n e k  ö s s z e j ö v e t e l é n  - t i t ­
k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g v á l a s z t o t t a  v a g y  m e g e r ő s í t e t t e  s z a k b i z o t t s á g i  
e l n ö k e i t  (ami a u t o m a t i k u s a n  MAB-tagságot i s  j e l e n t e t t )  i l l .  a  MAB- 
ba k ü l d e n d ő  m e g y e i  k ü l d ö t t e i t  j e l ö l t e  k i  ( 1 9 9 3 .  s z e p t . 6  é s  o k t .  16 
k ö z ö t t  ).
-  A MAB 3 0 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s e  ( 1993.  o k t .  2 9 )  m e g v á l a s z t o t t a  ú j  
t i s z t i k a r á t  a z  1 9 9 3 - 9 6 - o s  c i k l u s r a .  Elnök i s m é t  e s o r o k  í r ó j a ;  a l -  
e l n ö k  B o c s a  I v á n  akadémikus,  Kozák Imre, a  műszaki t u d .  d o k t o r a ,  
Orbán S á n d o r ,  a  b i o l ó g i a i  tud .  k a n d i d á t u s a ,  S z a b ó  Z o l t á n ,  a z  o r v o s ­
tu d .  k a n d i d á t u s a ;  tudományos t i t k á r  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a z  o r v o s ­
tu d ,  k a n d i d á t u s a  l e t t .  Az ü l é s e n  f e l s z ó l a l t  M i c h e l b e r g e r  Pál  a k a ­
d é m ik u s ,  a z  MTA a l e l n ö k e .
-  A MAB n éh á n y  t a g j a  s e g í t e t t e  a z  MTA S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  me­
g y e i  Tudományos T e s t ü l e t é t  v e z e t ő i n e k  MAB-beli é s  M E -b e l i  l á t o g a t á ­
s a k o r  ( 1993.  á p r .  1 ) ,  a  n y í r e g y h á z i  Nyári  Egyetem ü n n e p é l y e s  meg­
n y i t ó j á n  ( 1 9 9 3 .  aug.  9 ) ,  a  n y í r e g y h á z i  tudományos  ü l é s e n  v a l ó  k ö z ­
r e m ű k ö d é s s e l  ( 1 9 9 3 .  o k t .  1 - 2 ) .
2-  1993-ban I s  m e g e m lé k e z te k  MAB-rendezvényeken vagy  r e g i o n á l i s  
ü n n e p s é g e k e n  n e v e s  magyar s z e m é l y i s é g e k r ő l ,  a k i k n e k  s o r s u k  É s z a k -  
M a g y a ro r sz á g g a  1 i s  k a p c s o l a t b a n  á l l t ,  k erek  é v f o r d u l ó k o n ,  mint  p l .  
a  130 é v e  s z ü l e t e t t  Bródy S á n d o r  ( 1 8 6 3 - 1 9 2 4 )  ( 1 9 9 3 .  o k t .  1 4 ) ;  a  200  
é v e  s z ü l e t e t t  D éry n é  S z é p p a t a k i  Róza ( 1 7 9 3 -1 8 7 2 )  (1993 .  d e c .  4 ) ;  a  
200 é v e s  e g r i  Püspöki  K ö n y v tá r  a l a p í t ó j a  E s z t e r h á z y  K á r o ly  ( 1 7 2 5 -  
9 9 )  ( 1993. d e c .  2 8 ) ;  a 75 é v e s  k o m p o l t i  m e z ő g a z d a s á g i  k u t a t ó i n t é z e t  
a l a p í t ó j a  F l e i s c h m a n n  R u d o l f  ( 1 8 7 9 - 1 9 5 0 )  (1993 .  j ú n .  7 ) ;  a  125 é v e  
s z ü l e t e t t  Herrmann Miksa ( 1868 -1 9 4 4 )  ( 1993. s z e p t .  3 0 ) ;  a  170 é v e  
s z ü l e t e t t  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 )  (1993 .  j a n .  2 1 ) ;  a  90 é v e  s z ü l e t e t t  
V ö r ö s  Imre ( 1 9 0 3 - 8 4 )  (1993 .  s z e p t .  3 0 ) .
-  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a m i s k o l c i  "Bay Z o l t á n  L o g i s z t i k a i  
é s  G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t "  ü n n e p é l y e s  m e g n y i t á s á r a  ( 1 9 9 3 .  d ec .  
1 0 ) ,  amelyen  P u n g o r  Ernő ak ad ém ik u s ,  m i n i s z t e r ,  a z  OMFB e l n ö k e  mon­
d o t t  m e g n y i tó  b e s z é d e t .  Az ME r é s z é r ő l  Kovács  F eren c  ak ad ém ik u s  
r e k t o r ,  MAB-tag; az MKM r é s z é r ő l  B i s z t e r s z k y  Ele mér  á l l a m t i t k á r ,  
B o r s o d - A b a ú j - Z e m p lé n  i l l .  H e v e s  megye k ö z t á r s a s á g i  m e g b í z o t t j a  kép ­
v i s e l e t é b e n  T ó t h  András k a b i n e t f ő n ö k ,  M isk o lc  Megyei  V á r o s  n evében  
T. A s z t a l o s  I l d i k ó  p o l g á r m e s t e r  ü d v ö z ö l t e  az  ú j  tudományos  i n t é z ­
mény l é t r e h o z á s á t .  Az e s em én y en  j e l e n  v o l t  R e v i c z k y  L á s z l ó  ak ad ém i­
k u s ,  az  MTA f ő t i t k á r a ,  G e l e j i  F r i g y e s ,  az OMFB a l e l n ö k e  é s  a MAB 
e l n ö k k é n t  e s o r o k  í r ó ja .
A MAB az  e l ő z ő  évhez h a s o n l ó a n  1 9 9 3 -b a n  i s  13 s z a k -  é s  a zo n  b e ­
l ü l  6 4  m u n k a b i z o t t s á g g a l  működött ,  é s  é r d e k e s  módon s z i n t e  a z o n o s  
v o l t  a  tudom ányos  v i t a ü l é s e k  é s  tudományos r e n d e z v é n y e k  száma (50  + 
50 = 100 ) .  A tudományos  ü l é s e k ,  a n k é t o k ,  k o n f e r e n c i á k ,  f e l o l v a s ó  ü -  
l é s e k  témái ( a  már e m l í t e t t e k e n  k í v ü l )  többek k ö z ö t t  p l .  k i t e r j e d ­
t e k  a  k á b í t ó s z e r  b ü n t e t ő j o g á l l á s á r a ,  a  c s a l á d j o g i  b í r ó i  í t é l k e z é s e k  
e l j á r á s i  a n o m á l i á i r a ,  a  b o r s o d i  s z é n b á n y á s z a t i  m u z e á l i s  e m l é k e i r e ,  
a z  e n e r g i a p o l i t i k a  új t ö r e k v é s e i r e ,  a z  erdő é s  a  t e r m é s z e t v é d e l e m  
k a p c s o l a t á r a ,  M i s k o l c  é s  k ö r n y é k e  új s z o c i á l i s  p r o b lé m á i n a k  e l e m z é ­
s é r e ,  "Megélt v i l á g "  k e r e t é b e n  az é r t e l m i s é g i  s z e r e p r e  é s  a  minden­
n a p i  g o n d o l k o d á s r a ,  a g é p i p a r  s z e r s z á m - ,  pneumat lk a  i - h  i d rau 1 i ka i , 
g é p t e r v e z é s i  p r o b l é m á i r a ,  a  h a z a i  é s  h e l y i  v a s k o h á s z a t  r e o r g a n i z á ­
c i ó s  t e r v e i n e k  b í r á l a t á r a ,  a  K á r p á t o k - r é g i ó  g a z d a s á g i  é s  t á r s a d a l ­
mi a d o t t s á g a i n a k  s z á m b a v é t e l é r e ,  a c o n t r o l  1 i n g - e l m é l e t e k  n e m z e tk ö z i  
t e n d e n c i á i r a  é s  hazai  t a p a s z t a l a t a i r a ,  az e l m a r a d t  a g r á r  t é r s é g e k  
p r o b l é m á i r a ,  a  m a r g i n á l i s  t e r ü l e t e k  U S A -b e l i  a g r á r p o l i t i k a i  k e z e l é ­
s é r e ,  a z  ME é s  a z  EKTF magyar i r o d a lo m -  i l l .  n y e lv t u d o m á n y i  t a n s z é ­
k e i  f e l o l v a s ó  ü l é s e i r e ,  a  h a z a i  a l k a l m a z o t t  n y e l v é s z e t  k é r d é s e i r e ,  
a b i o é t i k a - k u t a t á s e t i k a , a z  o r v o s i  f e l e l ő s s é g  o r s z á g o s  m e g o l d á s a i ­
r a ,  a  s z im b o l  i s z t  l k á r a , to v á b b á  a z  orvos tu d om án y  számos  o r s z á g o s  
é s  h e l y i  f  e l  v e t é s e i r e , a  l e v é l t á r i  f o r r á s f  e 1 t á r á s o k r a , a  népván­
d o r l á s  k o r e a i  é s  magyar v o n a t k o z á s a i r a ,  a v é g v á r  é s  k ö r n y e z e t  é r ­
d e k e s s é g e i r e , a  h u l la d é k o k  h a s z n o s í t á s á r a , a h u l l a d é k s z e g é n y  t e c h ­
n o l ó g i á k r a ,  a z  i d ő b o n t á s o s  l é z e r - g e r j e s z t e t t  p l a z m a e m i s s z i ó s  s p e k t -  
r o m e t r i á r ó l .
E z t  e g é s z í t e t t é k  ki  a  k ü l f ö l d i  v e n d é g e k  e l ő a d á s a i  v a g y  l á t o g a ­
t á s a i ,  a MAB-klub m a g a s s z ín v o n a lú  e l ő a d á s a i ,  t o v á b b á  a TMB m e g b íz á ­
s á b ó l  v é g r e h a j t o t t  d o k t o r i ,  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó k  n y i l v á n o s  v é ­
d é s e i ,  m u n k a h e ly i  v i t á i ,  a  MAB-pályaművek.
3A sok  e l ő a d á s o s  k o n f e r e n c i á k  k ü l f ö l d i  e l ő a d ó i  m e l l e t t  e g y e d i  
e l ő a d á s t  t a r t o t t  H. I s h i  (Japán)  ( 1993. f e b r .  3 ) ,  J.  I .  K o s t y e n k o  
( U k r a j n a )  ( 1 9 9 3 .  f e b r .  19) ,  C. Bruce é s  J.  Coleman (USA) ( 1 9 9 3 .  
m árc .  4 ) ,  R. Jünemann ( N é m e t o r s z á g ) ,  H. S t a u d i n g e r  ( N é m e t o r s z á g )  é s  
A. Németh (K anada)  ( 1 9 9 3 .  jún.  7 ) ,  G. S c h u b e r t  ( N é m e t o r s z á g )  ( 1 9 9 3 .  
n o v . 16).
A MAB-k1ub k e r e t é b e n  B o l l ó k  Ján os ,  S z i g e t i  G á b o r ,  K ö t e l e s  
G y ö r g y ,  B á n y a i  Éva, Fodor I s t v á n  é s  KI i n g e r  András t a r t o t t  é r d e k e s  
e l ő a d á s t  S z e n t  L á s z l ó r ó l ,  az  ember b e l s ő  é l ő  k ö r n y e z e t é r ő l ,  a  g e o ­
l ó g i a i  e r e d e t ű  h á t t é r s u g á r z á s r ó l , a  h i p n ó z i s r ó l ,  a z  e g y i p t o m i  ma­
g y a r o k r ó l ,  a  s z ü l e t é s - h a l á l  d e m o g r á f ia i  a d a t a i r ó l .
A tudományos  m i n ő s í t é s  fo ly a m a tá b a n  1 9 9 3 -b a n  1 a k a d é m i a i  d o k t o ­
r i  (C se r  L á s z l ó ) ,  5 k a n d i d á t u s i  (G ács i  Z o l t á n ,  B í r ó  G yör gy ,  M i s -  
k o l c z i  Bodnár P é t e r ,  Ngugen Dúc Vinh,  Horváthné  Varga Á g n e s )  d i s z -  
s z e r t á c i ó  v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban, t o v á b b á  9 e s e t b e n  
r e n d e z t e  meg a  MAB v a l a m e l y i k  s z a k -  i l l .  m u n k a b i z o t t s á g a  a MAB- 
s z é k h á z b a n ,  a z  ME-n v a g y  az e g r i  EKTF-en k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó k  
m u n k a h e ly i  v i t á j á t  ( O r t u t a y  P é t e r ,  Béres  L a j o s ,  V e l k e y  Imre,  H o r ­
v á t h n é  Varga Ágnes ,  S za b ó  L á s z l ó ,  F o rr a i  L á s z l ó ,  K ö v e c s e s  J ó z s e f ,  
L a k a t o s  J á n o s ,  Budaházy E m i l ) .
A MAB-pá 1 v á z a t o k  témaszáma ugyanúgy 45  v o l t  1 9 9 3 - b a n ,  m i n t  
1 9 9 2 - b e n .  E z e k r e  4 pályamű é r k e z e t t ,  i l l .  a  MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i ­
z o t t s á g  s a j á t o s  m e g h i r d e t é s é r e  15 e l ő a d á s t  j e l e n t e t t e k  b e .  Ö s s z e s e n  
8 pályamű 11 s z e r z ő j e  r é s z e s ü l t  ju ta lom b an .
A MAB m ű k ö d é s é v e l  k a p c s o l a t o s  b e s z á m o ló k ,  h í r e k ,  c i k k e k ,  i n t e r ­
jú k  a z  év  f o l y a m á n  m e g j e l e n t e k  É s z a k -M a g y a r o r s z á g  három m e g y é j é n e k  
n é g y  n a p i l a p j á b a n  ( e s e t e n k é n t  o r s z á g o s  n a p i la p o k b a n  i s ) ,  t o v á b b á  a  
" M i s k o l c i  Egyetem" c.  lap b an  é s  a z  "Akadémiai  H í r e k " - b e n ,  r i t k á b b a n  
a  " B o rs o d i  M űszak i  G az d a sá g i  É l e t " - b e n .
Magáról a  MAB-ról egyéb k én t  a  k ö v e t k e z ő  h o s s z a b b  t e r j e d e l m ű  
c i k k e k  j e l e n t e k  meg az  é v  során:
-  É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  j e l z é s e k .  = Akadémiai  H írek .  1 9 9 3 .  I. szám
-  A t e r ü l e t i  ak ad ém ia i  b i z o t t s á g o k  v e z e t ő i n e k  k o n z u l t á c i ó j a  a
MAB-székházban. = Akadémiai  H írek .  1993.  2.  szám.
-  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g .  = M i s k o l c i  Egyetem. 1993.  n o v .
17—i szám .
-  "A b i z o t t s á g o k  a u to n ó m iá t  é l v e z n e k .  = É s z a k - M a g y a r o r s z á g .
1993.  n o v .  2 3 - i  szám.
-  "A Tudomány T ám ogatásáér t  É szak-M agyarországon"  A l a p í t v á n y .  =
B o r s o d i  Műszaki G az d a sá g i  É l e t .  1993. é v i  novemberi  szám.
A MAB v e z e t ő  t e s t ü l e t é  j e l e n l e g  27 ta g ú ,  s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s é ­
ben 13 s z a k -  é s  64 m u n k a b iz o t t s á g b ó l  á l l .  A v e z e t ő t  i s z t s é g e k r e  j e l ­
le m z ő  a  t e r m é s z e t e s  v á l t o z á s ,  hogy a z  1 9 7 9 - e s  M A B - a l a p í t á s  a k k o r i  
25 t a g ú  v e z e t ő  t e s t ü l e t é b ő l  a mai 2 7 -b e n  m i n d ö s s z e  7 a z o n o s ;  az  a k ­
kor  l é t r e h o z o t t  n y o l c  s z a k b i z o t t s á g n a k  ma már m in d e g y ik n e k  más a z  
e l n ö k e ,  a  t i t k á r o k  k ö z ü l  m in d ö s sz e  hárman t ö l t i k  be  ma i s  e z t  a  
t i s z t s é g ü k e t .
A MAB é l e t é b e n  ú j a t  j e l e n t ,  hogy mint t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  a Köz­
g y ű l é s  é s  nem a z  E ln ö k s é g  a l á  t a r t o z i k .  K a p c s o l a t a  a z  MTA tudomá­
n y o s  o s z t á l y a i v a l  1990 ó t a  l é n y e g e s e n  m e g j a v u l t .
4A MAB N y e l v -  é s  Irodalomtudományi S z a k b i z o t t s á g á n a k ,  t i s z t ú j í t ó  
ü l é s é n  f e l v e t ő d ö t t ,  hogy a  MAB K öz lem én ye iben  a z  ú j s á g o k ,  f o l y ó i r a ­
tok  e m l í t é s e k o r  a z o k a t  nem k e l l  i d é z ő j e l b e  f o g l a l n i .  M iv e l  p l .  
É s z a k - M a g y a r o r s z á g  111. M i s k o l c i  Egyetem több é r t e l e m b e n  h a s z á l a -  
t o s  e l n e v e z é s ,  e z é r t  c é l s z e r ű  a  s a j t ó t e r m é k e k  t o v á b b r a  i s  m egk ü lön ­
b ö z t e t ő  í r á s m ó d j a .
Az * E l ő s z ó " - t  a z z a l  l e h e t  l e z á r n i ,  hogy 1993 e s e m é n y e i n e k  ö s z -  
s z e f o g l á t á s á v a l  s i k e r ü l t  e g y b e n  az 1 9 9 0 - 9 3  k ö z ö t t i  é v e k  c i k l u s á t  I s  
e r e d m é n y e se n  l e z á r n i  É szak -M agyarországon  d o l g o z ó  s zám os  tudományos  
k u t a t ó  ö n z e t l e n  t á r s a d a l m i , tu d o m á n y s z e r v e z ő ,  é s  k o n k r é t  tudományos  
k u t a t ó  eredm ényét  k ö z r e a d ó ,  m e g v i t a t ó  m u n kájáva l .
M i s k o l c ,  1 9 9 4 .  január
T e r p l á n  Zénó  
a  MAB e l n ö k e
5A MAB 1993.  ÉVI TELJES ESEMÉNYNAPTÁRA
1993.  Jan .  6.  M e g j e l e n t  a  MAB Közlemények 12. száma.
1993. Jan .  8.  A MAB-klubtanács  b a r á t i  ö s s z e j ö v e t e l t  r e n d e z e t t  a  
s z é k h á z  k l u b h e l y l s é g e i b e n .
1993.  J a n .  12. Az É s z a k -M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  I g a z g a t ó t a ­
n á c s á n a k  e l s ő  ü l é s é n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k  é s  Nagy A lad ár  
tud.  t i t k á r  k é p v i s e l t e  az  ME-n.
1993.  Jan .  14. G á c s l  Z o l t á n  (ME) " I r á n y í t o t t  k r l s t á l y o s í t o t t  a l u ­
m ín iu m - r é z  ö t v ö z e t  m lk r o s z e r k e z e t e "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  
v é d t e  meg s i k e r r e l  a MAB-székházban. Ennek a l a p j á n  e l n y e r t e  a  
TMB-t ő i  a  m ű sz ak i  tud.  k a n d i d á tu s a  f o k o z a t o t .
1993.  j a n .  15. O r tu ta y  P é t e r  (EKTF) k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  
m u n k a h e ly i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  az E s z t e r h á z y  K á r o ly  T a n á r k é p z ő  
F ő i s k o l á n .
1993.  J a n .  15. A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Men­
t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  a  m i s k o l c i  Semmelweis  K ó r h á z z a l  " K l i -  
m a x o s t e o p o r o s i s "  témájú tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a MAB-székházban.
1993.  Jan .  16. A MAB Orvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  18.  ü l é s e  
k e r e t é b e n  " B i o é t  i k a - k u t a t á s e t  ik a  az orvostudományban" t á r g y ú  tud.  
ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, a m e l y e t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök  
n y i t o t t  meg é s  a  v é g l e g e s e n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k k é  m e g v á l a s z t o t t  
V e lk e y  L á s z l ó  p r o f e s s z o r  z á r t  l e .  Öt e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993.  j a n .  19. E l k é s z ü l t  a z  MTA e l n ö k e ,  Kosáry Domokos ak a d ém ik u s  
szám ára  a  MAB 1992 .  é v i  b e s z á m o ló ja .
1993. Ja n .  21.  A 170 éve  s z ü l e t e t t  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 )  a k a d é m i­
k u s r ó l ,  a  magyar ir odalom e g y i k  leg n a g y o b b  s z e m é l y i s é g é r ő l  B a l a s ­
s a g y a r m a t o n  tu d .  ü l é s e n  e m lé k e z t e k  meg.
1993.  J a n .  22 .  A Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén megye i  T a g o z a t a  a MAB-székházban f e l o l v a s ó  ü l é s t  t a r t o t t ,  
a m ely e n  a z  ME-n ú jo n n a n  a l a k u l t  Magyar Irodalomtudományi T a n s z é k é ­
nek o k t a t ó i  m u t a t k o z t a k  be.
1993.  J a n .  27.  A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e n t á l ­
h i g i é n é s  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  t i t k á r a ,  Túry Ferenc  " V i s e l k e d é s -  é s  
k o g n i t í v  t e r á p i á k "  címen továb b k é p z ő  e l ő a d á s t  r e n d e z e t t  a  B o r s o d -  
A baú j-Z em p lén  m e g y e i  Kórház k ön y v tá rá b a n .
1993.  J a n .  29.  E l k é s z ü l t  az MTA e l n ö k e ,  Kosáry Domokos a k a d é m ik u s  
számára  a  MAB 1 9 9 0 - 9 2 .  é v e k r e  s z ó l ó  b e s z á m o ló j a .
I I .
61 9 9 3 .  f e b r .  3.  B é r e s  L a j o s  (ME) k a n d i d á t u s i  t é z i s e i n e k  m u n k ah e ly i  
v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a M i s k o l c i  Egyetemen. F e l s z ó l a l t  T e r p l á n  Zénó  
MAB-elnök i s .
1 9 9 3 .  f e b r .  3.  Az É s z a k -M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  v e z e t ő i  az  e g r i  
E s z t e r h á z y  K á r o l y  T an árk ép ző  F ő i s k o l á n  é s  a z  e g r i  p o l g á r m e s t e r n é l  
t á r g y a l t a k .  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f ,  a z  U n i v e r s i t a s  i g a z g a t ó t a n á c s á n a k  
e l n ö k e  eg y b en  a  MAB-ot i s  k é p v i s e l t e .
1 9 9 3 .  f e b r .  3.  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  " K oh ászatun k  h e l y z e ­
t e "  t á r g y ú  v i t a ü l é s t  r e n d e z e t t  a MAB-székházban. Ez v o l t  a  s z a k b i ­
z o t t s á g  21.  ( e z ú t t a l  k i b ő v í t e t t )  ü l é s e .  Az e l h a n g z o t t a k r ó l  ad hoc  
b i z o t t s á g  f e b r .  1 8 - i g  ta n u lm á n y t  k é s z í t e t t .
1 9 9 3 .  f e b r .  3.  H. I s h i ,  a z  Asahi Sh in b un  tu d .  s z e r k e s z t ő j e  "Kör­
n y e z e t v é d e l m i  t a p a s z t a l a t o k  Japánban" c .  s z e m in á r iu m o t  t a r t o t t  a  
MAB-székházban a  MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  K ö r n y e z e t v é d e l m i  
M u n k a b i z o t t s á g á n a k  r e n d e z é s é b e n .
1 9 9 3 .  f e b r .  9 .  A "VÁR" M e n t á l h i g i é n é s  é s  S z o c i á l i s  Szak em b erek  
E g y e s ü l e t e  " K e l e t i  végek en *  c .  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  
MAB-székházban,  am elyen  9 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 9 3 .  f e b r .  12 .  A MAB M ez őgazd aság i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  32 .  
ü l é s é t  a GATE M e z ő g a z d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kompolton ,  am elynek  
k e r e t é b e n  E l e k  Sándor FM h e l y e t t e s  á l l a m t i t k á r  az  e l m a r a d t  a g r á r -  
t é r s é g e k  p r o b l é m á i r ó l  t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t .
1993 .  f e b r .  18 .  A MAB-klubtanács  78 .  r e n d e z v é n y é n  Bol l ó k  János  
e g y .  d o c e n s  (ELTE) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Szent L á s z l ó  a l a k j a  a  magyar  
hagyományokban" címen.
1 9 9 3 .  f e b r .  19 .  P r o f .  J.  I .  K ostyen k o  (Harkov) t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  
MAB-székházban " S z á m í t ó g é p e s  m ódszerek  az  o r v o s i  d i a g n o s z t l k á b a n  
é s  a  műszaki ’t e r v e z é s b e n "  c ímen,  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  
A u t o m a t i z á l á s i  é s  i n f o r m a t i k a i  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  i l l .  a  MAB Or­
v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  k ö z ö s  r e n d e z é s é b e n .  A tu d .  ü l é s t  
K o v á c s  F e r e n c  a k a d é m ik u s ,  MAB-tag, a z  ME r e k t o r a  v e z e t t e  l e .
1993 .  f e b r .  2 4 .  Az ISRM (N em zetk öz i  K ő z e tm ech a n ik a i  T á r s a s á g )  Ma­
g y a r  N emzet i  B i z o t t s á g a  a  MAB-székházban t a r t o t t a  ü l é s é t .
1 9 9 3 .  f e b r .  24.. A " M i s k o l c i  Egyetem" c .  la p b a n  T e r p l á n  Zénó MAB- 
e l n ö k  é s  Tóth  J ó z s e f  MAB-tag,  az  MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a b o ­
r a tó r i u m á n a k  i g a z g a t ó j a  n y i l a t k o z o t t  az  É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i ­
v e r s i t a s  E g y e s ü l é s r ő l ,  m in t  annak k é t  a l á í r ó j a .
1 9 9 3 .  f e b r .  2 6 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Men­
t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  más in t é z m é n y e k k e l  e g y ü t t  m e g r e n d e z t e  
a  MAB-székházban "A sz im bólumok h a s z n á r ó l  é s  k á r á r ó l "  s z ó l ó  tu d .
7ü l é s s z a k - s o r o z a t o t , amelynek e l s ő  t é m á j a  "A s z í m b ó lu m f o g a lo m  t e r ­
j e d e l m e  é s  t a r t a l m a "  v o l t .  Ezen e l ő a d á s t  t a r t o t t  B e r é n y l  Dénes  
a k a d é m ik u s ,  az  MTA a l e l n ö k e  i s  " J e l ö l é s e k  é s  m o d e l l e k  a  f i z i k á b a n "  
c ímen.
1993.  m á rc .  3. A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G é p s z e r k e z e t t a n i  
M u n a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  12.  ü l é s é t  a z  ME-n, a m e l y e n  J e l e n  v o l t  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök.
1993.  m árc .  4.  A MAB G é p é s z e t i  i l l .  K ö z g azd aság tu d om án y i  S z a k b i ­
z o t t s á g a  a z  ME-n e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t ,  a m e l y e n  C. B r u c e  é s  
J.  C o lem an  (USA) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A TQM b e v e z e t é s é n e k  t a p a s z t a ­
l a t a i  a z  USÁ-ban" címen.  Ez v o l t  a G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  2 9 .  é s  
a K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g  30 .  ü l é s e .
1993. m á r c .  4.  A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r d i ­
o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g a l a k u l á s á v a l  e g y b e k ö t ö t t  tudományos  
ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, am elyen  8 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993.  m á r c .  5. A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  S p o r t ­
b i o l ó g i a i  é s  r e h a b i l i t á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  9.  ü l é s é t  
a  MAB-székházban,  amely  k im on d ta  a m u n k a b i z o t t s á g  k e t t é  v á l á s á t :  
S p o r t b i o l ó g i a i  i l l .  R e h a b i l i t á c i ó s  M u n k a b i z o t t s á g o k r a .
1993.  m á rc .  9. A MAB Történelemtudományi é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á ­
g a  m e g t a r t o t t a  ú j j á a l a k u l ó  ü l é s é t  a MAB-székházban, a m e ly e n  e g y ­
r é s z t  három tud .  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  majd a T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i  
M u n k a b i z o t t s á g  l e m o n d o t t  e l n ö k e  h e l y é r e  Kovács B é l á t  ( E g e r )  v á ­
l a s z t o t t á k  meg a z  ü l é s  t a g j a i .  A m u n k a b iz o t t s á g  ú j  t i t k á r a i :  Be-  
s e n y e i  J ó z s e f  (ME), Dobrossy  I s t v á n  (HÓM) é s  Varga L á s z l ó  (N ógrád  
megyei  L e v é l t á r ) .
1993.  m á rc .  10. A MAB Mezőgazdasági  S z a k b i z o t t s á g a  33.  ü l é s é n  a  
GATE M e z ő g a z d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kompolton m e g v i t a t t a  Popp 
J ó z s e f  k a n d i d á t u s ,  hazánk W ash in gton i  N a g y k ö v e t s é g é n e k  m e z ő g a z d a -  
s á g i  a t t a s é j a  " M a r g i n á l i s  t e r ü l e t e k  k e z e l é s e  az  USA a g r á r p o l i t i ­
kájában" c .  e l ő a d á s á t .
1993.  m á rc .  11-12 .  Az MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i n a k  e l n ö k e i  é s  t u d .  
t i t k á r a i  t a l á l k o z t a k  a  MAB-székházban, a m e ly e n  f e l s z ó l a l t  B e r é n y l  
Dénes  a k a d é m ik u s ,  MTA -ale lnök é s  Hámori J ó z s e f  a k a d é m ik u s ,  a  Rek­
t o r i  K o n f e r e n c i a  e l n ö k e .  A t a l á l k o z ó r ó l  r é s z l e t e s  b e s z á m o l ó  o l ­
v a s h a t ó  a  K öz lem én yek  más h e l y é n .
1993 .  m árc .  12. A f e b r .  2 6 - i  ren d ezvény  e l s ő  f o l y t a t á s a k é n t  k e r ü l t  
s o r  a  " J e l k é p e k  véd e lm é b e n  s z e l l e m i  é s  l e l k i  h a t á r t e r ü l e t e i n k e n "  
c .  m á s o d ik  témára a  M i s k o l c i  Egyetem E / 6 - o s  k o l l é g i u m á n a k  s z í n h á z -  
term éb en .
1993.  m árc .  12. V e l k e y  Imre ( B orsod-Abaúj-Zem plén  m eg y e i  K ó r h á z )  
k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  munkahely i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB- 
s z é k h á z b a n .
81993.  roárc. 13.  A P á n eu ró p a i  U nió  M a g y a r o r sz á g i  E g y e s ü l e t é n e k  B o r -  
s o d -A b a ú j - Z e m p lé n  m egye i  é s  m i s k o l c i  r e g i o n á l i s  c s o p o r t j a  a  MAB- 
s z é k h á z b a n  r e n d e z t e  meg B a l s a i  I s t v á n  i g a z s á g ü g y i  m i n i s z t e r  "Út a  
k ö z ö s  e u r ó p a i  j o g h o z  -  I g a z s á g é r z e t  é s  t ö r v é n y e s s é g "  c .  e l ő a d á s á t .
1993.  márc.  17.  A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Men­
t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  "A p s z i c h o f a r m a k o l ó g i a  h a l a d á s a  -  a  
p s z i c h i á t r i a  r i v a l d a f é n y é b e n :  a  s z e r o t i n ” t é m á jú  tu d .  t o v á b b k é p z ő  
ü l é s t  r e n d e z e t t  a  Borsod -A b aú j-Z em p lén  m e g y e i  K ó r h á z z a l  a  MAB- 
s z é k h á z b a n .  Öt e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  a v é g é n  k e r e k a s z t a l - b e s z é l g e -  
t é s s e l .
1993.  márc.  18.  A MAB Közgazdaságtudományi S z a k b i z o t t s á g á n a k  Re­
g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  é s  Vál l a l k o z á s f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g a i  
e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t a k  a MAB-székházban, a m e ly e n  három t u d . j e l ­
l e g ű  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993 .  márc.  19.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  t á r s r e n ­
d e z ő j e  v o l t  a  MAB-székházban a  " B enignus  P r o s t a t a  H y p e r p l a s i a  
(BPH)" r e g i o n á l i s  tu d .  to v á b b k é p z ő  ü l é s n e k ,  a m e ly e n  8 e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l .
1993.  márc.  22 é s  áp r .  30.  Az " É sz ak -M agyarország i  U n i v e r s i t a s  
E g y e s ü l é s "  s z a k m a i  ad  hoc  t a n á c s a d ó  b i z o t t s á g a  k é t  ü l é s e n  t á r ­
g y a l t a  meg j a v a s l a t á t  a z  ME, az  e g r i  EKTF é s  a z  MKM szá m á ra .
1993 .  márc.  24 .  A MAB-klubtanács  79 .  r e n d e z v é n y é n  S z i g e t i  Gábor  
kand. (ÁOTE, Bp. ) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Az ember é s  b e l s ő ,  é l ő  k ö r n y e ­
z e t e "  c ím e n .
1993.  márc.  25 .  A MAB m e g t a r t o t t a  29.  ü l é s é t  a MAB-székházban,  
a m ely n ek  l e f o l y á s a  a  Közlemények más h e l y é n  r é s z l e t e s e n  o l v a s h a t ó .
1993 .  márc.  25 .  H orváth n é  Varga Ágnes (ME) k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é ­
s é n e k  m u n k a h e ly i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  az  ME M echan ia i  T a n s z é k é n .
1993 .  márc.  2 6 .  A f e b r .  2 6 - i  r e n d e z v é n y  m á so d ik  ( b e f e j e z ő )  f o l y t a ­
t á s a k é n t  k e r ü l t  s o r  a  " J e lk ép ek  é s  k é p t e l e n s é g e k  ember é s  k u l t ú r a
k a p c s o l a t á b a n "  c .  harmadik  témára a  MAB-székházban.
*
1993 .  ápr .  1. Az MTA n y í r e g y h á z i  Tud. T e s t ü l e t é n e k  e l n ö k é t ,  K e c s ­
k é s  M ih á ly  p r o f e s s z o r t  (GATE) é s  a  Műszaki Tud. S z e k c i ó j á n a k  v e ­
z e t ő j é t ,  T arnay  K a t a l i n  p r o f e s s z o r t  (KFKI) f o g a d t a  a z  ME-n P á c -  
z e l t  I s t v á n  a k a d é m ik u s ,  MAB-tag, p r o f e s s z o r ,  az ME G é p é szm é rn ök i  
Karának d é k á n j a ;  a z  I n f o r m a t i k a i  I n t é z e t  i g a z g a t ó j a ,  Tóth T i b o r  
p r o f e s s z o r ;  a  MAB-székházban T e r p l á n  Zénó a k a d é m ik u s ,  p r o f e s s z o r ,  
MAB-elnök.
1993 .  á p r .  2.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r d i o ­
l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, ame­
l y e n  három t u d .  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
91 9 9 3 .  ápr.  2 - 3 .  A MAB é s  az  ME -  a z  MTA I .  O s z t á l y a ,  a z  MKM F e l s ő ­
o k t a t á s i  é s  K u t a t á s i  F ő o s z t á l y a ,  a  Magyar N y e l v o k t a t ó k  E g y e s ü l e t e  
s e g í t s é g é v e l  -  a z  ME-n m eg re n d ez te  a  "3. Magyar a l k a l m a z o t t  n y e l ­
v é s z e t i  k o n f e r e n c i á t " ,  amelyen  211 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  é s  a m e l y e t  
F a r k a s  O t t ó  p r o f e s s z o r ,  az  ME á l t .  r e k t o r h e l y e t t e s e  n y i t o t t  meg. A 
p l e n á r i s  ü l é s  e l n ö k s é g é b e n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1 9 9 3 .  ápr.  2 .  M e g l á t o g a t t a  a MAB-székházat C.C. Bloom, a z  I n t e r n a ­
t i o n a l  F e d e r a t i o n  f o r  B u s i n e s s  E d u c a t io n  I g a z g a t ó j a  ( O v e r l a n d  
P a r k ,  K a n s a s ,  USA), a k i t  Nagy A la d á r ,  a  MAB tud .  t i t k á r a  t á j é k o z ­
t a t o t t  a MAB s z e r e p é r ő l - m ű k ö d é s é r ő l .
1 9 9 3 .  ápr.  3 .  A B en cés  D i á k s z ö v e t s é g  K e l e t - m a g y a r o r s z á g i  C s o p o r t j a  
a  MAB-székházban  r e n d e z t e  meg s o r o s  t a l á l k o z ó j á t .  A MAB-tagok k ö ­
z ü l  j e l e n  v o l t  három v o l t  b en cés  d iá k :  K ovács  F e r e n c ,  T a r j á n  G u s z ­
t á v  é s  T e r p l á n  Zénó.
1 9 9 3 .  ápr.  6 .  A MAB 1993.  é v r e  m e g h i r d e t e t t  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  
m e g j e l e n t  a z  MDH-ban é s  a z  NMH-ban; ápr.  1 9 - é n ,  2 7 - é n  é s  máj. 8 - á n  
a z  ÉM-ban; á p r .  2 2 - é n  a  HMH-ban; áp r .  2 8 - á n  a z  ME-ben.
1 9 9 3 .  ápr.  7 .  Az MTA I I I .  é s  VI.  o s z t á l y a  á l t a l  a D A B -s zék h á zb a n  
Bay Z o l t á n  ( 1 9 0 0 - 9 2 )  akadémikus p r o f e s s z o r  hamvainak h a z a h o z a t a l a  
a l k a l m á v a l  r e n d e z e t t  tudományos e m l é k ü l é s e n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zén ó  
e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1 9 9 3 .  ápr.  15 .  A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Men­
t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  a Borsod -A b aú j-Z em p lén  m e g y e i  K ór h áz ­
z a l  m e g r e n d e z t e  a MAB-székházban "A T e g r e t o l  CR a m in d en n ap os  n e u -  
r o p s z l c h l á t r l a l  g y a k o r la tb a n "  t á r g y ú  tud.  ü l é s t ,  a m e ly e n  ö t  e l ő a ­
d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 9 3 .  ápr.  2 0 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  más i n t é z ­
m ényekkel  m e g r e n d e z t e  a  MAB-székházban a  " D i a b e t e s  a k t u á l  i s  p r o b ­
l é m á i "  e l n e v e z é s ű  tud .  továb b képző  v i t a f ó r u m o t ,  a m e ly e n  hat  e l ő a ­
d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 9 3 .  ápr.  2 1 .  Cser L á s z l ó  (ME) "A k é p l é k e n y a l a k í t á s l  t e c h n o l ó g i a  
C I M -k ö r n y e z e tb e n "  c .  akadém iai  d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á t  v é d t e  meg  
t e l j e s  s i k e r r e l  a  MAB-székházban. Ennek a l a p j á n  e l n y e r t e  a  TMB-töl  
a  m ű szak i  t u d .  d o k t o r a  f o k o z a t o t .
1 9 9 3 .  ápr.  2 2 .  A MAB-klubtanács  80 .  r e n d e z v é n y é n  K ö t e l e s  György  
e g y .  ta n á r  (O r s z á g o s  " F r é d é r i c  J o l i o t  C u r ie"  S u g á r b i o l ó g i a i  é s  
S u g á r e g é s z s é g ü g y i  K u t a t ó  I n t é z e t )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  g e o l ó g i a i  é s  
nem g e o l ó g i a i  e r e d e t ű  h á t t é r s u g á r z á s r ó l ,  an n ak  h a za i  e g é s z s é g ü g y  1 
j e l e n t ő s é g é r ő l .
1 9 9 3 .  ápr.  2 2 .  Az AH-ben " É sz a k -m a g y a ro r sz á g i  J e l z é s e k "  c ím en  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnökkel  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s  J e l e n t  meg.
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1 9 9 3 .  ápr.  23.  A MAB-székházban t a r t o t t a  k ö z g y ű l é s é t  a Múl t i  t r a d e  
K e re s k e d ő h á z  R t .
1993 .  ápr.  29 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e t v é d e l m i  
M u n k a b i z o t t s á g a  a  Mérnöki Kamara É s z a k - m a g y a r o r s z á g i  K ö r n y e z e t v é ­
d e l m i  C s o p o r t j á v a l  m e g r e n d e z te  a  MAB-székházban a  "H u l lad ék ok  
h a s z n o s í t á s a ,  h u l l a d é k s z e g é n y  t e c h n o l ó g i á k "  t é m á jú  tud.  a n k é t o t ,  
a m e l y e n  9 e l ő a d á s  han gzo t t  e l .
1993 .  máj. 4.  A MAB Állam- é s  jogtudom ányi  S z a k b i z o t t s á g a  "A k á b í ­
t ó s z e r  k i h í v á s a  é s  a b ü n t e t ő j o g "  t á r g y ú  tu d .  v i t a ü l é s t  r e n d e z e t t  a  
MAB-székházban, am elyen  n é g y  e l ő a d á s  ( k o r r e f e r á t u m )  h a n g z o t t  e l .
1993 .  máj. 5. I I .  E r z s é b e t ,  a z  E g y e s ü l t  K i r á l y s á g  k i r á l y n ő j e  MTA- 
b e l i  l á t o g a t á s á n  a  MAB r é s z é r ő l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k  i s  r é s z t v e v ő  
v o l t  a z  MTA-székház d í s z t e r m é b e n .
1993 .  máj. 6. S z a b ó  L á s z l ó  ( Borsod-A baúj-Zem plén  megyei  Kórház)  
k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  munkahely i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB- 
s z é k h á z b a n .
1993 .  máj. 7. A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Endokr in  
é s  a n y a g c s e r e  M u n k a b i z o t t s á g a  "Dr. M arossy  Pál e m l é k ü l é s t "  r e n d e ­
z e t t  a  MAB-székházban,  a m e l y e n  hét e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993 .  máj. 8. M i n k e r  Emil p r o f e s s z o r  (SZOTE) " L e h e t n e k - e  ú j  a l a p ­
e l v e k  a  f a r m a k o l ó g i a !  k u t a tá s b a n "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-szék­
h á z b a n  a Magyar G y ó g y s z e r é s z e t  1 T á r s a s á g  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  
m e g y e i  G y ó g y s z e r t á r i  Központ r e n d e z é s é b e n .
1993 .  máj. 1 0 - 1 4 .  Az MTA 153 .  k ö z g y ű l é s é n  a MAB-tagok k ö z ü l  j e l e n  
v o l t  C z l b e r e  T i b o r ,  Kovács F e r e n c ,  T a r j á n  Gusztáv  é s  T e r p l á n  Zénó.  
A k ö z g y ű l é s  K o v á c s  Feren c  l e v e l e z ő  t a g o t  r e n d e s  t a g g á  v á l a s z ­
t o t t a .  A k ö z g y ű l é s r e  k é s z ü l t  "Az MTA b e s z á m o l ó j a  a z  e l m ú l t  é v i  t e ­
v é k e n y s é g é r ő l "  t á r g y ú  k ia d v á n y b a n  o l v a s h a t ó  a MAB 1992.  é v i  műkö­
d é s é r ő l  s z ó l ó  Í r á s ,  az MTA 3 é v e s  b e s z á m o ló j á b a n  p e d i g  a  MAB 
1 9 9 0 - 9 2  évek k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é n e k  ö s s z e f o g l a l ó j a .
1993 .  máj. 11. Az MTA 153. k ö z g y ű l é s e  programjában s z e r e p e l t  a  MAB 
tu d .  ü l é s e  I s  a  BM Duna P a l o t a  Kamara termében,  a m e l y e t  B e r é n y i  
D én es  a k a d é m ik u s ,  MTA-alelnök v e z e t e t t  l e ,  é s  a m e l y e n  hat  e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l  a  MAB-ról  111. a z  Észak-M agyarországon  f o l y ó  t u d .  ku­
t a t á s o k  e g y - e g y  r é s z t e r ü l e t é r ő l .
1993 .  máj.  11. K o z á k  Imre MAB-tag,  a MAB-klubtanács  e l n ö k e  a  m i s ­
k o l c i  v á r o s ü n n e p e n  "Pro Űrbe" k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l t .
1993 .  máj.  11. A B o r s o d i  M űszak i  Hetek m e g n y i t á s á n ,  a  m i s k o l c i  Tu­
domány é s  T e c h n i k a  Házában K o c s i s  I s t v á n  h e l y e t t e s  á l l a m t i t k á r  
(IKM) t a r t o t t  e l ő a d á s t  " B orsod-A b aú j-Z em plén  megye ip a r á n a k  j ö v ő j e
é s  a r e á l é r t e l m i s é g  s z e r e p e  a z  e l k ö v e t k e z ő  években" címen.
1993.  m á j .  12. A MAB-székházban az  Atbacomp Rt. t e r m é k b e m u t a t ó j á t  
r e n d e z t e  meg a  P r o f e s s z i ó n á l  -  M isk o lc  K f t .
1993. m á j .  13. A GATE g y ö n g y ö s i  V á l l a l a t g a z d a s á g i  Üzemmérnöki In­
t é z e t e  v i s s z a k a p t a  ö n á l l ó  f ő i s k o l a i  r a n g j á t .  Az e z z e l  k a p c s o l a t o s  
o k i r a t o t  M ed gyasszay  L á s z l ó  á l l a m t i t k á r  (FM) n y ú j t o t t a  á t  Magda 
Sándor  f ő i g a z g a t ó n a k .  Magda Sándor máj.  17-én  s i k e r r e l  v é d t e  meg 
B p . - e n  "A v á l t o z ó  mezőgazdaságunk é s  a  humán e r ő f o r r á s "  c .  a k a d é ­
m ia i  d o k t o r i  é r t e k e z é s é t ,  am e ly  a l a p j á n  e l n y e r t e  a  TMB-től  a  me-  
z ő g a z d .  tu d .  d o k t o r a  f o k o z a t o t ,  majd a  k ö z t á r s a s á g i  e l n ö k t ő l  á t ­
v e t t e  e g y .  t a n á r i  k i n e v e z é s i  okmányát.
1993.  m á j .  20.  A MAB Kohászat  i S z a k b i z o t t s á g á n a k  a d  h o c  b i z o t t s á g a  
t á r g y a l t a  meg a MAB-székházban a "Kutatások  h e l y z e t e  M i s k o l c - D i ó s -  
g y ő r ö t t "  tém ájú  a n y a g o t .
1993.  m á j .  24.  A MAB Állam- é s  jogtudom ányi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P o l ­
g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b i z o t t s á g a  a MAB-székházban m e g r e n d e z t e  
R ózsa  T i b o r  b í r ó  " E l j á r á s j o g i  anom ál iák  a  c s a l á d j o g i  í t é l k e z é s b e n "  
c .  e l ő a d á s á t .
1993.  m á j .  26 .  A MAB M ezőgazd aság i  S z a k b i z o t t s á g a ,  a z  MTA N ö v é n y -  
t e r m e s z t é s i  B i z o t t s á g a ,  a GATE "Fle i schm ann R ud ol f"  M e z ő g a z d a sá g i  
K u t a t ó i n t é z e t e  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a z  i n t é z e t  7 5  é v e s  j u b i l e u m i  
tu d .  ü l é s é t  Kompolton,  am elyen  9 tud.  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993.  m áj .  26.  A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P e r i n a -  
t o l ó g l a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  6.  ü l é s é t  a M A B-székházban.
1993.  m áj .  2 7 - 2 8 .  A MAB O r vos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P e -  
r i n a t o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g a  m eg re n d ez te  más i n t é z m é n y e k k e l  a  
m i s k o l c i  Tudomány é s  T ech n ik a  Házában "Az a n y a s á g  v á l l a l á s á é r t "  
e l n e v e z é s ű  o r s z á g o s  k o n f e r e n c i á t .
1993 .  m áj .  27 .  Az ÉM-ban Nagy A lad ár ,  a  MAB tud.  t i t k á r a  n y i l a t k o ­
z o t t  a z  USA Kansas á l l a m b e l i  Baker Egyetem é s  az  ME G a z d a s á g t u d o ­
mányi Karának e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l .  Az e g y ü t t m ű k ö d é s  k e r e t é b e n  a z  
ME-n t a r t ó z k o d ó  G. Kuehl é s  S.  Dorsey ( m i n d k e t t e n  a  Baker E gyetem  
p r o f e s s z o r a i )  m e g l á t o g a t t a  a M A B-székházat .
1993.  m áj .  28 .  Az MFE É s z a k k e l e t - m a g y a r o r s z á g i  T e r ü l e t i  S z a k c s o ­
p o r t j a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg t u d .  t o v á b b k é p z ő  ü l é s é t ,  
a m e ly e n  ö t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 9 3 . Jún. 1.  A M i s k o l c i  Könyvnapokat S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  MAB-tag  
n y i t o t t a  meg a  MAB-székház e l ő t t i  E r z s é b e t  t é r e n ,  majd s o r  k e r ü l t  
a  MAB-székházban Ferd in an d y  György í r ó  i r o d a l m i  e s t j é r e ,  a m e l y e t  
S e r f ő z ő  S im on k ö l t ő  v e z e t e t t  be .  Jún. 3 - á n  a MAB-székházban r e n ­
d e z t é k  meg a  "Holnap" é s  az  "Apollon" i r o d a l m i  f o l y ó i r a t o k  bemu­
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t a t ó j á t .  F e l l é p e t t  L a t o r  L á s z l ó  é s  Som lyó  György ,  a  S z é c h e n y i  
I r o d a lm i  é s  M ű v é s z e t i  Akadémia k é t  a l a p í t ó  t a g j a .
1993 .  jú n .  1. M e g j e l e n t  a  MAB Közlemények 13.  száma.
1993 .  jú n .  3.  F o r r a l  L á s z l ó  (ME) é s  K ö v e c s e s  J ó z s e f  (ME) k a n d i ­
d á t u s i  é r t e k e z é s e i n e k  m unkahely i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a z  ME Mecha­
n i k a i  T a n s z é k é n .
1 9 9 3 .  Jún.  7 .  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i ­
z o t t s á g a  A n y a g m o z g a tá s i  é s  l o g i s z t i k a i  M u n k a b i z o t t s á g a ,  az  ME é s  
a z  É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  G az d a sá g i  Kamara r e n d e z é s é b e n  P r o f .  R. J ü -  
nemann (Dortmund)  "A t e l j e s  k ö r ű  l o g i s z t i k a  h a t á s a  a z  i p a r ,  k e ­
r e s k e d e l e m  é s  s z o l g á l t a t á s  s t r u k t ú r á j a " ;  H. S t a u d i n g e r  ( FERROSTAAL 
R t . ) "A k e r e s k e d e l m i  l o g i s z t i k a  f e j l e s z t é s e "  é s  P r o f .  A. Németh  
( T o r o n t o )  "Robotok a l k a l m a z á s a  s z e r e l ő  r e n d s z e r b e n "  c .  e l ő a d á s o k ­
r a .
1993 .  Jún.  7 .  A GATE " F le i sc h m a n n  Rudolf" M e z ő g a z d a s á g i  K u t a t ó i n ­
t é z e t e  j ú b i l e u m i  ü n n e p s é g - s o r o z a t á n a k  c s ú c s á r a  k e r ü l t  s o r  Kompol-  
t o n ,  a m e ly e n  r é s z t  v e t t  a  MAB r é s z é r ő l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k  é s  B o c s a  
I ván  a l e l n ö k .  Az ünnep i  m e g e m lé k e z é s t  Fehér  A l a j o s  i g a z g a t ó ,  a  MAB 
M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  mondta.  Az ü n n e p s é g  az  i n ­
t é z e t a l a p í t ó  F l e i s c h m a n n  R u d o l f  ( 1 8 7 9 - 1 9 5 0 )  s z o b r á n a k  k o s z o r ú z á ­
s á v a l  é r t  v é g e t .
1993 .  Jún.  8 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n a l i t i k a i  k é m ia i  
M u n k a b i z o t t s á g a  az  MTA A n a l i t i k a i  Kémiai B i z o t t s á g á n a k  S p e k t r o k é -  
m i a i  M u n k a b i z o t t s á g á v a l  m e g r e n d e z te  a MAB-székházban e g y ü t t e s  
ü l é s é t ,  a m e l y e n  három v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993 .  j ú n . 9 .  A MAB-székházban a z  INTELCOMP t e r m é k e i t  m u t a t t a  be a  
P r o f e s s z i o n a l - M i s k o l c  K f t .
1993 .  Jún.  10.  Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  I g a z ­
g a t ó t a n á c s a  a z  e g r i  E s z t e r h á z y  Károly  T an árk ép ző  F ő i s k o l á n  t a r ­
t o t t a  ü l é s é t ,  am elyen  a  MAB-ot T erp lán  Zénó e l n ö k ,  K ovács  F e r e n c  
M E -rektor  é s  Tóth  J ó z s e f ,  az  MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a b o r a ­
tó r iu m á n a k  i g a z g a t ó j a  k é p v i s e l t e .
1993 .  jú n .  10 .  B í r ó  György  (ME) "Az é r t é k á l l a n d ó s á g  b i z t o s í t é k a i  a  
k ö t e l m i  J o g v i s z o n y o k b a n "  i l l .  M i s k o l c z i  Bodnár  P é t e r  (ME) " H i t e ­
l e z ő v é d e l e m  a  t á r s a s á g i  é s  a  c s ő d j o g v i s z o n y o k b a n  -  É rd ek ek  k ö z ö t t i  
kompromisszumok a  t á r s a s á g o k  m e g á l l a p í t á s á t ó l  m e g s z ű n é s é i g "  c .  
k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó i k a t  v é d t é k  meg a  MAB-székházban t e l j e s  
s i k e r r e l ,  a m e ly n e k  a l a p j á n  m in d k e t t e n  e l n y e r t é k  a  TMB-től  az  á l ­
la m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a  f o k o z a t o t .
1993 .  Jún.  14 .  A MAB, a  Korea i  K ö z t á r s a s á g  B u d a p e s t i  N a g y k ö v e t s é ­
g e ,  a  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  Megyei  Önkormányzat,  a  HÓM e g y ü t t
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r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban "A s t e p p e  v é g p o n t j a i  ( K o r e a  é s  Ma­
g y a r o r s z á g  a  n é p v á n d o r l á s  korában)" témájú k o n f e r e n c i á t ,  a m e ly n e k  
b e v e z e t ő  e l ő a d á s á t  Young Woo Park n a g y k ö v e t  t a r t o t t a ,  é s  a m e l y  
k o n f e r e n c i á t  Bodó Sándor f ő o s z t á l y v e z e t ő ,  k a n d i d á t u s  (MKM), a  MAB 
v o l t  t a g j a  ü d v ö z ö l t e .  E z t  k ö v e tő e n  h é t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  k o r e ­
a i  111 .  magyar tu d ó so k  r é s z é r ő l .
1993 .  Jún,  21 .  Budaházy Emil  ( s z e r e n c s i  t i s z t I f ő o r v o s ) k a n d i d á t u s i  
é r t e k e z é s é n e k  m unkahely i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban.
1993 .  j ű l .  6.  D é l - H o l l a n d i a  Tartományának k i r á l y n ő i  m e g b í z o t t j a  é s  
a t a r t o m á n y i  k ö z g y ű l é s  p o l i t i k a i ,  k o rm á n y za t i  c s o p o r t j a  l á t o g a t o t t  
a  MAB-székházba.
1993 .  j ú l .  16.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e n t á l ­
h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg P r o f .  A. 
H ayna1 (G enf)  "Dr. F e r e n c z l  Sándor é s  a magyar k u l tú r a "  c .  e l ő a d á ­
s á t ,  a m e l y e t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  A szódi Imre m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t e t t  b e .
1993.  j ú l .  19. P r o f .  G. Frohberg  ( B e r l i n )  t I s z t e l e t b e l 1 d o k t o r r á  
a v a t á s á n a k  n a p j á n  (ME) Kovács F e r e n c  r e k t o r ,  MAB-tag,  az  MTA 
r e n d e s  t a g j a  a  MAB-székházban a d o t t  f o g a d á s t ,  am elyen  a  n é m e t o r ­
s z á g i  v e n d é g e k ,  továbbá a z  ME Fémtan! T a n s z é k é n e k  m u n k a t á r s a i  
v e t t e k  r é s z t .
1993.  J ú l  20.  A MAB s z a k b i z o t t s á g a i n a k  e l n ö k e i ,  Heves 1 1 1 .  Nógrád  
megye m e g b í z o t t a l  megkapták a MAB t i s z t ú j í t á s á r a  v o n a t k o z ó  l e b o ­
n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  j ú l .  31.  Kosáry  Domokos akadémikus,  az  MTA e l n ö k e  8 0 .  s z ü l e ­
t é s n a p j á r a  a  MAB nevében T erp lán  Zénó e ln ö k  í r t  g r a t u l á l ó  l e v e l e t  
é s  k ü l d t e  meg Kosáry Domokos eg y ik  d é d a p já n a k ,  az  ME-n e z e k b e n  a  
napokban m e g j e l e n t  művét "Péch Antal  ( 1 8 2 2 - 9 5 )  k i s e b b  munkál" c í ­
men, a m e l y e t  a z  MTA e l n ö k e  k é z z e l  í r t  l e v é l b e n  k ö s z ö n t  meg.
1993.  aug .  9. Az MTA S z a b ó l c s - S z a t m á r - B e r e g  m e g y e i  Tudományos T e s ­
t ü l e t é ,  a  DAB, a  MAB, a N y í r e g y h á z i  F ő i s k o l a i  E g y e s ü l e t  "Alkalm a­
z o t t  I n f o r m a t ik a "  tárgyú  N yár i  Egyetemének ü n n e p é l y e s  m e g n y i t ó j á n  
f e l s z ó l a l t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök.
1993.  au g .  10. A TMB m e g b íz á s á t  a Magyar K ö z t á r s a s á g  Kormánya
1994.  j a n .  3 1 - i g  m e g h o s s z a b b í t ó t t á .  A TMB g é p é s z - t a g j á u l  -  a z  
M TA -ale ln ökk é  m e g v á l a s z t á s a  m ia t t  l em on d ott  M l c h e l b e r g e r  Pá l  a k a ­
d ém ik u s  h e l y é r e  a  MAB-tag P á c z e l t  I s t v á n  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r t  
n e v e z t é k  k i .
1993.  a u g .  3 0 - s z e p t .  1. A MAB-székházban r e n d e z t e  meg a z  ME Gép­
g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i  T a n s z é k e ,  a magdeburgi " O tto  von G u e r ic k e "  
U n i v e r s i t ä t  G é p g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i  é s  M i n ő s é g b i z t o s í t á s l  I n t é z e t e ,
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a  GTE B o rs o d -A b a ú j -Z em p lén  megyei  S z e r v e z e t e  a  "8. N em zetk öz i  
S z e r s z á m k o n f r e n c i á t  é s  K i á l l í t á s t " ,  amelynek  m e g n y i t ó j á n  L a t o r c a i  
J á n o s  m i n i s z t e r  (IKM) l e v e l é t  H e g y h á t i  J ó z s e f  f ő o s z t á l y v e z e t ő ,  
k a n d i d á t u s  o l v a s t a  f ö l .  A MAB-ot T e r p lá n  Zénó e l n ö k  é s  P á c z e l t  
I s t v á n  MAB-tag,  dékán k é p v i s e l t e  az  e l n ö k s é g b e n .  Öt p l e n á r i s  e l ő ­
a d á s  é s  az  OMFB e l n ö k h e l y e t t e s é n e k ,  G e l e j i  F r i g y e s n e k ,  a  kémiai  
t u d .  d o k t o r á n a k  k e r e k a s z t a l - m e g b e s z é l é s e  u tán  h a t  s z e k c i ó b a n  125 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  16 o r s z á g  tud.  s z a k e m b e r e i  r é s z é r ő l .  A z á r s z ó t  
Dudás I l l é s ,  a  műszaki t u d .  d o k t o r a ,  a k o n f e r e n c i a  r e n d e z ő  b i ­
z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  mondta.
1 9 9 3 .  aug. 31 .  P r o f .  J . - P .  Lal lemand ( F r a n c i a o r s z á g )  m e g l á t o g a t t a  
a  M A B-székházat  , ahol T e r p l á n  Zénó MAB-elnök t á j é k o z t a t t a  a v e n ­
d é g e t  a  MAB t e v é k e n y s é g é r ő l .
1 9 9 3 .  s z e p t .  6 - o k t .  16. S or  k e r ü l t  a  MAB s z a k b i z o t  t s á g a i n a k , Heves  
i l l .  Nógrád m e g y e  tudományos minős í  t e t t  j e i n e k  t i s z t ú j í t ó  ü l é s é r e .  
Mind a  15 e g y s é g  ü l é s é n  f e l s z ó l a l t  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök i sm er­
t e t v e  a MAB e l m ú l t  három é v é n e k  e r e d m é n y e i t ,  a z  a d o t t  s z a k b i z o t t ­
s á g ,  i l l .  a  m e g n e v e z e t t  k é t  megye a d a t a i t .  A l e g t ö b b  e s e t b e n  a  
s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  i s  b e s z á m o l t  a  s z a k b i z o t t s á g  e l m ú l t  c i k l u s -  
b e l i  e s e m é n y e i r ő l .
1 9 9 3 .  s z e p t .  6 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  30.  k i ­
b ő v í t e t t  ü l é s é t  a z  ME T a n á cs term éb en .  A j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a ­
z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  P á c z e l t  I s t v á n  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r t  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  N y í l t  s z a v a z á s s a l  m e g v á l a s z ­
t o t t á k  a s z a k b i z o t t s á g  új  t i t k á r á t ,  továbbá m e g e r ő s í t e t t é k  t i s z t ­
s é g ü k b e n  a  m u n k a b i z o t t s á g o k  e l n ö k e i t .
1 9 9 3 .  s z e p t .  7 - 1 0 .  Az ME-n r e n d e z t é k  meg a "8. N e m z e tk ö z i  Pneuma­
t i k a - H i d r a u l i k a  K o n f e r e n c i á t  é s  K i á l l í t á s t " ,  a m e l y e t  K o v á c s  Ferenc  
ak ad ém ik u s  r e k t o r ,  MAB-tag n y i t o t t  meg. A h a t  s z e k c i ó b a n  kb. 70 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  (a f e l e  k ü l f ö l d i e k  r é s z é r ő l ) .
1 9 9 3 .  s z e p t .  8 .  Az MTA M ű szak i  Tudományok O s z t á l y á n  b e l ü l  működő 
G é p é s z e t i  é s  K o h á s z a t i  Tudományok S z a k c s o p o r t j á n a k  v e z e t ő j é ü l  C z i -  
b e r e  T ib or  a k a d é m ik u s  p r o f e s s z o r t ,  MAB-tagot v á l a s z t o t t á k  meg.
1 9 9 3 .  s z e p t .  1 4 .  A MAB Á l l a m -  é s  jogtudományi S z a k b i z o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  11. k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  az ME Á llam- é s  J og tu d om án y i  Kará­
nak t a n á c s t e r m é b e n .  A j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g v á l a s z ­
t o t t á k  G ásp árd y  L ász ló  p r o f e s s z o r t ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k t o r á t  
s z a k b i z o t t s á g i  e ln ök n ek .  N y í l t  s z a v a z á s s a l  m e g v á l a s z t o t t á k  a s z a k -  
b i z o t t s á g  ú j  t i t k á r á t ,  t o v á b b á  m e g e r ő s í t e t t é k  t í s z t s é g ü k b e n  a 
m u n k a b i z o t t s á g o k  e l n ö k e i t .  Az ü l é s e n  r é s z t  v e t t  Nagy A l a d á r ,  a MAB 
t u d .  t i t k á r a .
1 9 9 3 .  s z e p t .  1 6 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P u l -  
m o n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  a  MAB-szék-  
h á z b a n  Barzó P á l  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
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1 9 9 3 ,  s z e p t .  17.  A MAB M ezőgazdasági  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  
3 4 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  GATE " F le i schm an n  Rudolf"  M e z ő g a z d a s á g i  
K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kompolton.  A j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  
m e g e r ő s í t e t t é k  Fehér  A l a j o s  i g a z g a t ó t ,  a k ö z g a z d a s á g t u d .  k a n d i d á ­
t u s á t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  N y í l t  s z a v a z á s s a l  meg­
e r ő s í t e t t é k  t i s z t s é g é b e n  a  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t  é s  a  t á r s e l n ö k ö t  
I s .  A m u n k a b i z o t t s á g i  e lnökök  m e g v á l a s z t á s a  a k ö v e t k e z ő  s z a k b i ­
z o t t s á g i  ü l é s r e  h a l a s z t ó d o t t .  Ezután  a  m u n k a b i z o t t s á g i  b e s z á m o ­
l ó k r a  k e r ü l t  s o r .  E r r e  az ü l é s r e  j e l e n t  meg a  GATE M e z ő g a z d a s á g i  
K u t a t ó i n t é z e t e  (K o m p o l t ) ,  a  "Gazdálkodás" S z e r k e s z t ő b i z o t  t s á g a  
( B u d a p e s t )  é s  a  s z a k b i z o t t s á g  á l t a l  1992. n o v .  5 - é n  k ö z ö s e n  r e n d e ­
z e t t  tu d .  t a n á c s k o z á s  anyagának 162 o l d a l a s  k i s k ö n y v e .  Az ü l é s e n  
r é s z t  v e t t  B o c s a  Iván akadémikus,  a  MAB a l e l n ö k e .
1 9 9 3 .  s z e p t .  22 .  A MAB N y e l v -  é s  ir odalom tudom ányi  S z a k b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  - a z  á t s z e r v e z é s  u t á n i -  e l s ő  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a MAB- 
s z é k h á z b a n .  A j e l e n l é v ő k  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  m e g v á l a s z t o t t á k  
Kabdebó L ó r á n t  p r o f e s s z o r t ,  az  i r o d a lo m tu d .  d o k t o r á t  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k n e k .  Ezután  n y í l t  s z a v a z á s s a l  m e g v á l a s z t o t t á k  a  s z a k b i ­
z o t t s á g  t i t k á r á t ,  t á r s e l n ö k e i t , m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k e t .
1 9 9 3 .  s z e p t .  23 .  A MAB K o h á s za t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  22 .  
k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB-székházban. A j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a ­
z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  Voith  Márton p r o f e s s z o r t ,  a  m ű s z a k i  t u d .  
d o k t o r á t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  Ezután n y í l t  s z a v a ­
z á s s a l  m e g e r ő s í t e t t é k  t i s z t s é g ü k b e n  a s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t  é s  a  
m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k e t .  A s z a k b i z o t t s á g  a  "V a s k o h á s z a t u n k  r e o r ­
g a n i z á c i ó j á n a k  j e l e n l e g i  h e l y z e t e  é s  v á r h a t ó  i r á n y a i "  c .  t á r g y a t  
v i t a t t a  meg.
1 9 9 3 .  s z e p t .  2 9 .  A MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  
é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  - a z  á t s z e r v e z é s  u t á n i -  
3.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB-székházban. A j e l e n l é v ő k  -  t i t k o s  s z a ­
v a z á s s a l -  m e g v á l a s z t o t t á k  Fehér M. I s t v á n  p r o f e s s z o r t , a  f i l o z ó ­
f i a i  tud .  d o k t o r á t  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k n e k .  Ezután n y i l t  s z a v a ­
z á s s a l  m e g v á l a s z t o t t á k  a  s z a k b i z o t t s á g  új t i t k á r a i t  é s  a  munkabi­
z o t t s á g i  e l n ö k ö k e t .
1993 .  s z e p t .  3 0 - o k t .  1. A MAB-székházban r e n d e z t e  meg a  GTE B o r -  
s o d - A b a ú j - Z e m p l é n  megyei  s z e r v e z e t é n e k  G é p t e r v e z ő  S z a k o s z t á l y a , a z  
ME Gépe lem ek  T an szék e  é s  a MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Gép­
s z e r k e z e t t a n i  M u n k a b iz o t t s á g a  a "G éptervezők  9.  O r s z á g o s  S z e m in á ­
r i u m á t " ,  a m e ly n e k  b e v e z e t ő  e l ő a d á s á b a n  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök em­
l é k e z e t t  meg a  h a z a i  g é p é s z e t  k é t  k i e m e l k e d ő  s z e m é l y i s é g é r ő l :  a  
125 é v e  s z ü l e t e t t  Herrmann Miksa ( 1 8 6 8 -1 9 4 4 )  p r o f e s s z o r r ó l  é s  a 90  
é v e  s z ü l e t e t t  Vörös Imre ( 1 9 0 3 - 8 4 )  p r o f e s s z o r r ó l .  Az e z t  k ö v e t ő  
csak n em  70 e l ő a d á s  k ö z ö t t  k ü l f ö l d i  szakem berek  i s  s z e r e p e l t e k .
1993 .  o k t .  1 - 2 .  Az MTA S z a b o l c s - S z á t m á r - B e r e g  megyei  Tudományos  
T e s t ü l e t é  á l t a l  r e n d e z e t t  tudományos ü l é s e n  e l ő a d á s t  t a r t o t t  "A
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v é g e s e l e m - m ó d s z e r  s z e r e p e  a  mérnöki munkában" c ím en  P á c z e l t  I s t v á n  
a k a d ém ik u s  p r o f e s s z o r ,  MAB-tag é s  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök n y i t o t t a  
meg a  tudományos ü l é s  s z e k c i ó - e l ő a d á s a i t .
1993 .  o k t .  3. K í n a i  Vasút i  K ö z l e k e d é s i  Tudományos Akadémia k ü l ­
d ö t t s é g e  l á t o g a t o t t  a MAB-székházba, a h o l  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök  
t á j é k o z t a t t a  a  v e n d é g e k e t  a  MAB c é l j á r ó l ,  s z e r v e z e t é r ő l ,  m ű k öd ésé ­
r ő l  .
1993 .  o k t .  4.  A MAB Történelemtudomány 1 é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  - a z  á t s z e r v e z é s  u t á n i -  e l s ő  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB- 
s z é k h á z b a n .  A j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  
S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  p r o f e s s z o r t ,  a t ö r t é n e l e m t u d .  d o k t o r á t  s z a k b i ­
z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  Ezután n y í l t  s z a v a z á s s a l  u g y a n c s a k  
m e g e r ő s í t e t t é k  t  i s z t é s é g ü k b e n  a  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t  é s  a  munka- 
b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k e t .
1993 .  o k t .  5. A MAB Közgazdaságtudományi S z a k b l z o t t s á g a  m e g t a r t o t ­
t a  3 1 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB-székházban. A j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  
s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  S z l n t a y  I s t v á n  p r o f e s s z o r t ,  a  k ö z ­
g a z d a s á g t u d .  k a n d i d á t u s á t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t  I s z t s é g é b e n .  Ezu­
tá n  n y í l t  s z a v a z á s s a l  u g y a n c s a k  m e g e r ő s í t e t t é k  t i s z t s é g ü k b e n  a 
s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t  é s  a  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k e t .  Az ü l é s e n  
r é s z t  v e t t  Nagy A l a d á r ,  a  MAB tud.  t i t k á r a .
1993 .  o k t .  6. A MAB E r d é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  5 .  k i b ő ­
v í t e t t  ü l é s é t  a  Bükki N e m z e t i  Park f e l n é m e t i  k ö z p o n t j á b a n .  A j e ­
l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  K o v á c s  Jenő ny.  v e ­
z é r i g a z g a t ó t ,  a  m e z ő g a z d a s á g i  tud.  k a n d i d á t u s á t  s z a k b i z o t t s á g i  e l ­
n ö k i  t I s z t s é g é b e n .  Ezután n y í l t  s z a v a z á s s a l  u g y a n c s a k  m e g e r ő s í ­
t e t t é k  a s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t  t I s z t s é g é b e n , majd a m u n k a b lz o t -  
s á g i  e lnök ök  e s e t é b e n  2 - 2  e s e t b e n  v á l a s z t o t t  új  v e z e t ő t  111 .  e r ő ­
s í t e t t e  meg a z  e d d i g i  v e z e t ő t .  A s z a k b i z o t t s á g  e z u t á n  "Az e r d ő  é s  
a  t e r m é s z e t  k a p c s o l a t a "  t é m á j ú  v i t a i n d í t ó  b e s z é d e t  h a l l g a t t a  meg 
Duska J ó z s e f ,  a  BNP i g a z g a t ó h e l y e t t e s e  e l ő a d á s á b a n .
1993 .  o k t .  7. A MAB V e g y é s z e t i  Szakb 1 z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  IS.  k i ­
b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB-székházban. A j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a z á s ­
s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  Tóth J ó z s e f  p r o f e s s z o r t ,  I g a z g a t ó t ,  a  k ém ia i  
tu d .  d o k t o r á t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  E zu tán  n y í l t  
s z a v a z á s s a l  m e g v á l a s z t o t t á k  a  s z a k b i z o t t s á g  ú j  t i t k á r á t  é s  meg­
e r ő s í t e t t é k  t i s z t s é g ü k b e n  a  m u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e i t .
1993 .  o k t .  8. A Heves  megyében  d o l g o z ó  tudományos  m i n ő s í t e t t e k  
ö s s z e j ö v e t e l é n ,  a z  e g r i  E s z t e r h á z y  K ár o ly  T a n á rk ép ző  F ő i s k o l a  
d í s z t e r m é b e n  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g v á l a s z t o t t á k  a MAB t o v á b b i  
három megyei  k ü l d ö t t j é t :  Magda Sándor e g y .  t a n á r t ,  a  m ez ő g a z d a s á g i  
t u d .  d o k t o r á t ,  N a g y  Sándor t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r t ,  a z  i r o d a l o m t u d .  
k a n d i d á t u s á t  é s  Orbán S án dor  f ő i g a z g a t ó t ,  a b i o l ó g i a i  tu d .  k a n d i ­
d á t u s á t .  Az ö s s z e  j ö v e t e l e n  r é s z t  v e t t  B o c s a  Iván a k a d é m ik u s ,  a  MAB 
a l e l n ö k e .
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1993.  o k t .  8.  A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  r e n d e z é ­
s é b e n  a  MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a  TMB K l i n i k a i  O rvostu d om án y i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  s o r o s  ü l é s é r e .
1993.  o k t .  11 -én  d é l e l ő t t .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  2 3 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB-székházban. A j e l e n l é v ő k  - t i t ­
k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  Tarján  Iván  p r o f e s s z o r t ,  a  m ű sz a ­
k i  tu d .  d o k t o r á t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  E zu tán  n y í l t  
s z a v a z á s s a l  m e g e r ő s í t e t t é k  t i s z t s é g é b e n  a  s z a k b i z o t t s á g  t i t k á r á t ,  
t o v á b b á  néhány m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö t ,  a  l e m o n d o t t  h e l y é r e  p e d i g  
új m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö t  v á l a s z t o t t a k .
1993.  o k t .  U - é n  d é l u t á n .  A MAB M a t e m a t i k a i - f i z i k a i  S z a k b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  20.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  az ME M a te m a t ik a i  I n t é z e t é b e n .  A 
j e l e n l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  a  nemrégen m egvá­
l a s z t o t t  G a l á n t a i  Auré l  i g a z g a t ó t ,  a m a te m a t ik a i  t u d .  k a n d i d á t u s á t  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  E zután  n y í l t  s z a v a z á s s a l  
u g y a n c s a k  m e g e r ő s í t e t t é k  a s z a k b i z o t t s á g  t i t k á r á t ,  a  t á r s e l n ö k ö k e t  
é s  a  m u n k a b i z o t t s á g o k  e l n ö k e i t  t i s z t s é g ü k b e n .
1993.  o k t .  12. A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G a s t r o -  
e n t e r o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  
MAB-székházban "A p e p t i k u s  f e k é l y b e t e g s é g  é s  k e z e l é s e "  t á r g y b a n ,  
am elyen  n y o l c  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993.  o k t .  14. A MAB N y e l v - é s  irodalomtudományi S z a k b i  z o t t s á g á n a k  
Iroda lom tudom ányi  M u n k a b iz o t t s á g a  é s  a  Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  
T á r s a s á g  Heves  m e g y e i  T a g o z a ta  az  e g r i  Bródy S án dor  megyei  K önyv­
tá r b a n  m e g r e n d e z t e  a  130 é v e  s z ü l e t e t t  Bródy S á n d o r  ( 1 8 6 3 - 1 9 2 4 )  
í r ó  t i s z t e l e t é r e  a  "Századvég -  Ezredév" című tu d .  k o n f e r e n c i á t ,  
a m ely e n  n é g y  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993 .  o k t .  1 4 -15 .  A MAB Történ e lem tu dom án y i  é s  n é p r a j z i  S z a k b i ­
z o t t s á g a  é s  a H e v es  megye i  Múzeumi S z e r v e z e t  a  n o s z v a j i  H e v e s  
m egyei  T ováb b képző  I n t é z e t b e n  m eg re n d ez te  "A v é g v á r  é s  k ö r n y e z e t "  
t á r g y ú  t u d .  t a n á c s k o z á s t ,  am e lye n  19 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993 .  o k t .  15.  A Nógrád megyében d o l g o z ó  tudományos  m i n ő s í t e t t e k  
ö s s z e j ö v e t e l é n ,  a  Nógrád megyei  Kórházban, S a l g ó t a r j á n b a n  - t i t k o s  
s z a v a z á s s a l -  m e g v á l a s z t o t t á k  a  MAB k é t  megye i  k ü l d ö t t é t :  Szab i i  
Z o l t á n  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s t ,  az o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s á t  é s  T a -  
m á s k o v i c s  Nándor n y .  i g a z g a t ó t ,  a  műszaki tu d .  k a n d i d á t u s á t .
1993.  o k t .  15.  A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r d i o ­
l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  r e n d e z é sé b a n  a  MAB-székházban h a n g z o t t  e l  
Kékes Ede p r o f e s s z o r  e l ő a d á s a  a " H yp ertón ia  k e z e l é s é n e k  mai k o n ­
c e p c i ó j a "  c ímen.
1993 .  o k t .  16.  A MAB Orvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t ­
t a  19. k i b ő v í t e t t  s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s é t  a  MAB-székházban. A J e l e n ­
l é v ő k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  a nemrégen  m e g v á l a s z ­
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t o t t  V e l k e y  L á s z l ó  p r o f e s s z o r t ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s á t .  E zu tán  
n y í l t  s z a v a z á s s a l  u g y a n cs a k  m e g e r ő s í t e t t é k  t i s z t s é g ü k b e n  a s z a k -  
b i z o t t s á g  k é t  t i t k á r á t ,  a  már működő m u n k a b i z o t t s á g o k  e l n ö k e i t  é s  
t o v á b b i  ú j  m u n k a b i z o t t s á g o k a t  f o g a d t a k  e l  k ésőb b  k i j e l ö l e n d ő  e l ­
n ö k ö k k e l .  E z t  k ö v e t ő e n  a  Borsod -A b aú j-Z em p lén  megyei  Önkormányzat i  
H i v a t a l  d í s z t e r m é b e n  a  s z a k b i z o t t s á g  " O rvos i  f e l e l ő s s é g "  címmel  
t u d .  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t ,  a m e ly e t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  
V e l k e y  L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t  meg.  é s  a m e ly e n  9 e l ő ­
a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993 .  o k t .  19 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r d i ­
o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  a MAB-székházban tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  meg,  
a m e ly e n  k é t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  é s  amely k e r e k a s z t a l - b e s z é l g e t é s -  
s e l  z á r u l t .
1993 .  o k t .  2 0 .  A HMH-ban M isik  S án dor ,  a m e z ő g a z d a s á g i  tu d .  k a n d i ­
d á t u s a ,  i g a z g a t ó  " V é g v e s z é l y b e n  a s z ő l é s z e t i  k u ta tó k "  címen n y i ­
l a t k o z o t t .
1993 .  o k t .  2 1 .  Az ÉM-ben "A u tóp á lya  a S z a r m á c i a  f ö l ö t t "  c .  c i k k  a  
HÓM m u n k a t á r s a i n a k  a  l e e n d ő  M3-as  a u t ó p á l y á j a  f o l y t a t á s á b a n  v é g ­
z e n d ő  k ú t .  á s a t á s o k r ó l  s z á m o l t  be .
1993 .  o k t .  2 9 .  A MAB m e g t a r t o t t a  30.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t ,  a m e ly e n  
r é s z t  v e t t  M i c h e l b e r g e r  Pál  ak ad ém ik u s ,  a z  MTA a l e l n ö k e  é s  G e r e n ­
c s é r  Emi I n é  a z  MTA-TTT f ő t a n á c s o s a .  Az ü l é s  l e f o l y á s á r ó l  a  K ö z l e ­
mények más h e l y é n  r é s z l e t e s e n  o l v a s h a t ó .
1993.  nov .  10 .  A Magyar D e r m a t o l ó g i a i  T á r s u l a t  T i s z á n t ú l i  S z a k c s o ­
p o r t j a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg ü l é s é t .
1993 .  nov .  10 .  A MAB-k 1 u b ta n á c s  81 .  r e n d e z v é n y é n  Bányai Éva t s z v .  
e g y .  d o c e n s  ( ELTE) t a r t o t t  e l ő a d á s t  a h i p n ó z i s  s z e r e p é r ő l .
1993 .  nov.  11 .  Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  I g a z g a t ó t a n á c s á ­
nak ü l é s é n  a  MAB-ot Nagy Aladár MAB-tag k é p v i s e l t e .
1993 .  nov.  12 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  19. ü -  
l é s é t  a  MA B-székházban,  am elyen  a z  1993. é v i  M A B -p á lyáza tok ra  j e ­
l e n t k e z e t t e k  i s m e r t e t t é k  p á ly a m ű v e ik e t  a  s z a k b i z o t t s á g  z s ű r i j e  
e l ő t t .  A r é s z t v e v ő k  o k l e v e l e t ,  a  l e g k i v á l ó b b a k  j u t a l m a t  v e h e t t e k  
á t .
1993 .  nov .  1 6 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É r c - ,  á s v á n y b á ­
n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t s á g a  t á r s r e n d e z é s é b e n  
k e r ü l t  s o r  a z  ME-n P r o f .  G. S c h u b e r t  ( F r e i b e r g )  " E l ő k é s z í t é s t e c h ­
n i k a  é s  k ö r n y e z e t i  e l j á r á s t e c h n i k a ;  Fém- é s  m ű a n y a g h u l la d é k o k  
e l ő k é s z í t é s e ;  R o n c s a u tó k  ú j r a h a s z n o s í t á s a "  t á r g y ú  e l ő a d á s á r a .
1993 .  nov.  17 .  A MAB-székházban r e n d e z t e  meg a  SZTÁV-Progress  a
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" S z a k k é p z é s  93" t á r g y ú  s z e m in á r iu m á t ,  a m e ly e n  három e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l .
1993 .  n ov .  17.  A MAB-klubtanács  82.  r e n d e z v é n y é n  F o d o r  I s t v á n  f ő ­
t a n á c s o s  ( K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "M agyarok-e  a z  
e g y i p t o m i  m agyarabok? -  Magyar z s o l d o s o k  k é s ő i  u t ó d a i "  c ím en .
1993 .  n o v .  17 .  A MAB t i s z t ú j í t á s á r ó l  s z á m o l t  be a  ME l a p j a ,  a z  ÉM 
é s  HMH n ov .  2 3 - i száma.
1993 .  n ov .  22 .  A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Onko-  
haemato- im muno l ó g  i á i  M u n k a b izo t t sá g a  é s  a  SANDOZ PHARMA AG. S e r v i ­
c e s  K é p v i s e l e t  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban a z t  a  t u d .  
ü l é s t ,  a m e l y e n  n ég y  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1993 .  nov .  2 8 .  H o s s z ú  s ú l y o s  b e t e g s é g  u t á n  e l h ú n y t  N o v o t n i  Z o l t á n  
( 1 9 3 1 - 9 3 ) ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k t o r a ,  a z  ME i n t é z e t i  i g a z g a t ó ­
j a ,  t s z v .  e g y .  t a n á r ,  az ÁJ Kar d é k á n j a ,  a  MAB Á l l a m -  é s  j o g t u d .  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  a l a p í t ó  t a g j a .
1993 .  nov.  2 9 .  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  23 .  ü l é ­
s é t  a  MAB-székházban,  amelyen S o l t  L á s z l ó  (IKM) t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  
e l ő a d á s t  " Á l l á s f o g l a l á s  v a s k o h á s z a tu n k  r e o r g a n i z á c i ó j a  ügyéb en "  
c ím e n .
1993 .  d e c .  1. A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e t a l l u r g i a i  Mun­
k a b i z o t t s á g a  é s  a z  MTA M e t a l l u r g i a i  B i z o t t s á g á n a k  K é m ia i  m e t a l l u r ­
g i a i  A l b i z o t t s á g a  a z  ME-n tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t ,  a m e l y e n  N y i t r a i  
D á n i e l  (DNM K f t . )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  D i ó s g y ő r i  N e m e s a c é l  Művek 
K f t .  j ö v ő j é r ő l  é s  k u t a t á s a i r ó l .
1993 .  d e c .  1. A MAB-klubtanács  83 .  r e n d e z v é n y é n  KI i n g e r  András  e l ­
n ö k h e l y e t t e s  (KSH) t a r t o t t  e l ő a d á s t  ' S z ü l e t é s - h a l á l  -  D e m o g r á f i a i  
k i t e k i n t é s  Európára" címen.
1993 .  d ec .  1.  A B o r s o d i  Műszaki G azdaság i  É l e t  1993.  é v i  I I .  s z á ­
mában m e g j e l e n t  Nagy Aladár  MAB-tag "A Tudomány T á m o g a t á s á é r t  
É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n  A la p í tv á n y "  c .  c i k k e .
1993 .  d e c .  3 .  A MAB ú j  v e z e t ő i  a  GATE " Fle i sc h m an n  R u d o l f"  M ező-  
g a z d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kompolton t a r t o t t á k  meg a  h á r o m é v e s  
c i k l u s  e l s ő  t a n á c s k o z á s á t .
1993 .  d e c .  4 .  A MAB N y e l v -  é s  irodalom tudom ányi  S z a k b i z o t t s á g a , a  
Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  é s  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  m e g y e i  
T a g o z a t a ,  M i s k o l c  Megyei  Város  Önkormányzata,  a M i s k o l c i  N e m z e t i  
S z í n h á z ,  a  B e l v á r o s i  K u l t u r á l i s  Menedzser  Iroda ,  HÓM e g y ü t t  r e n ­
d e z t e  meg a  MAB-székházban a D é r y n é - e m l é k n a p o t , a m e l y e n  h é t  e l ő a ­
d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 9 3 .  d ec .  7 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  B á n y á s z a t  t ö r t é n e ­
t i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  10. ü l é s é t  a z  ME-n.
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1993 .  d e c .  7 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Pulmono-  
l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  2. ü l é s é t  a  m i s k o l c i  S z e n t  F e ­
r e n c  k ó r h á z b a n .
1993 .  d e c .  7 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n a l i t i k a i  k é m ia i  
M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  4.  ü l é s é t  a MAB-székházban.
1993.  d e c .  8 .  A MAB s z e r v e z ő  t i t k á r a  H a r g i t a i n é  V a r g a  Éva,  a d m i ­
n i s z t r á t o r a  Bogyó Tünde.
1993.  d e c .  8 - 9 .  A MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l  i t o l ó g i a i  
é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  é s  a Magyar S z o c i o l ó g i a i  T á r s a s á g  a 
MAB-székházban " M egél t  v i l á g "  c .  tud.  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t ,  
a m ely e n  P o k o l  B é l a ,  a  s z o c i o l ó g i a i  tud.  d o k t o r a ,  t s z v .  e g y .  t a n á r  
(ME) t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t  az  " É r t e l m i s é g i  s z e r e p  é s  a  m in ­
d en n ap i  g o n d o lk o d á s "  címmel.  E z t  k ö v e tő e n  14 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  
A k o n f e r e n c i á t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ,  M i s k o lc  p o l g á r m e s t e r e  n y i t o t t a  
meg. A t u d .  ü l é s t  F e h é r  M. I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .
1993.  d e c .  10 .  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a  m i s k o l c i  "Bay Z o l t á n  
L o g i s z t i k a i  é s  G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t "  m e g n y i t á s á r a .  A s a j t ó k o n ­
f e r e n c i a ,  majd a  Kuratór ium i  é s  Tudományos Tanács e g y ü t t e s  ü l é s e  
u t á n ,  a z  ü n n e p é l y e s  m egn y i tón  - a m e l y e t  C s e r  L á s z l ó  i g a z g a t ó  v e ­
z e t e t t  l e -  Pungor Ernő akadém ikus ,  t á r c a n é l k ü l i  m i n i s z t e r ,  0MFB- 
e l n ö k  "A Bay Z o l t á n  A lk a lm a z o t t  K u t a t á s i  A l a p í t v á n y "  é s  K ovács  
F e r e n c  a k a d é m ik u s ,  ME-rektor "A Bay Z o l t á n  I n t é z e t  é s  a  M i s k o l c i  
Egyetem k a p c s o l a t a "  c .  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l ,  majd k ö s z ö n t ő t  mon­
d o t t  B i s z t e r s z k y  E le m ér  á l l a m t i t k á r  (MKM), Tóth A ndrás  k a b i n e t f ő ­
nök (a  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  é s  H eves  megyei  k ö z t á r s a s á g i  m e g b í z o t t  
k é p v i s e l e t é b e n )  é s  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ,  M i s k o l c  Megyei  Város p o l ­
g á r m e s t e r e .  J e l e n  v o l t  K eviczky  L á s z l ó  akadém ikus ,  a z  MTA f ő t i t k á ­
ra .
1993.  d e c .  14 .  A MAB szűkebb  v e z e t ő s é g e  - a z  i l l e t é k e s  s z a k b i z o t t ­
s á g i  b í r á l ó b i z o t t s á g o k  J a v a s l a t a i  a l a p j á n -  d ö n t ö t t  a  MAB 1993.  é -  
v i  p á ly a m ű v e in e k  j u t a l m a i r ó l  ( a  r é s z l e t e s  b e s z á m o ló  a  Köz lemények  
más h e l y é n  o l v a s h a t ó ) .
1993 .  d e c .  14.  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G e o - M u n k a b i z o t t -  
s á g a  m e g t a r t o t t a  17. ü l é s é t  a MAB-székházban.
1993 .  d e c .  14.  Nguyen Duc Vinh (BME) " E v o lv e n s  f o g a z a t ó  f e r d e f o g ú  
h e n g e r e s  k e r é k - g l o b o i d  c s i g a  k a p c s o l ó d á s i  v i s z o n y a i n a k  v i z s g á l a t a  
é s  o p t i m á l á s a "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  v é d t e  meg s i k e r r e l  a  
MAB-székházban.  Ennek a l a p j á n  e l n y e r t e  a  TMB-től a  műszaki tu d .  
k a n d i d á t u s a  f o k o z a t o t .
1993 .  d e c .  16 .  A MAB N y e l v - é s  Irodalom tudományi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
N y e lv tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g a  E gerb en ,  a z  EKTF Magyar n y e l v é s z e t i  
T a n s z é k é n  t u d .  f e l o l v a s ó  ü l é s t  r e n d e z e t t ,  am elyen  3 e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l .
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1 9 9 3 .  d e c .  1 6 .  A MAB Közgazdaságtudományi S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  32 .  ü l é s é t  a  MAB-székházban S z i n t a y  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  am elyen  Dobák M ik lós  (BKE) t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  
e l ő a d á s t  "A c o n t r o l l i n g  e l m é l e t e k  n e m z e tk ö z i  t e n d e n c i á i  é s  h a z a i  
t a p a s z t a l a t a i "  címen.
1 9 9 3 .  d ec .  1 7 .  A MAB Á l la m -  é s  jog tudom ányi  S z a k b i z o t t s á g  m e g t a r ­
t o t t a  12. ü l é s é t  a z  ME ÁJ Karának d ék án i  t a n á c s t e r m é b e n  G á s p á rd y  
L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1 9 9 3 .  d ec .  2 0 .  H orváth  Ferencné  Varga Ágnes  (ME) " S z i n g u l á r i s  é s  
á t m e n e t i  v é g e s e l e m - m o d e l l e k  k é p z é s e  é s  r e n d s z e r e  t ö r é s m e c h a n i k a i  
s z á m í t á s o k h o z "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  v é d t e  meg s i k e r r e l  a  
M AB-székházban.  Ennek a l a p j á n  e l n y e r t e  a  TMB-től a  műszaki  t u d .  
k a n d i d á t u s a  f o k o z a t o t .
1 9 9 3 .  dec .  2 1 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  24.  ü -  
l é s é t  a MAB-székházban Tarján  Iván s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é ­
v e  1.
1 9 9 3 .  d ec .  2 2 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a ,  a  M i s k o l ­
c i  H á z i o r v o s i  R e n d s z e r t  Működtető E g y e s ü l é s  é s  a  MEDICOM ( O r v o s i  
D o k u m e n t á c i ó s  é s  I n f o r m a t i k a i  Központ)  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a MAB- 
s z é k h á z b a n  S z u t r é l y  P é t e r  e l n ö k  ( S o l i n g e n i  H artm an-Band) "Az 
e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s  r e n d s z e r e  Németországban" tém ájú  v i t a i n d í t ó  
e l ő a d á s á t .
1 9 9 3 .  dec .  2 2 .  A MAB v e z e t ő i  T e r p lá n  Zénó e l n ö k ,  Kozák Imre a l e l -  
nök  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud .  t i t k á r  t á r g y a l t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó v a l ,  
M i s k o l c  p o l g á r m e s t e r é v e l  a MAB-ot tám ogató  Tudományos A l a p í t v á n y  
k i e g é s z í t é s é r ő l .
1 9 9 3 .  dec .  2 8 .  Az E g r i  Püspöki Könyvtár j u b i l e u m i  ü n n e p s é g é n ,  a z  
E s z t e r h á z y  K á r o l y  T anárképző  F ő i s k o l á n  a  MAB-ot Orbán Sándor  a l -  
e l n ö k ,  f ő i g a z g a t ó  k é p v i s e l t e .
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J e g y z ő k ö n y v
a  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (MAB) 
1993.  m á r c i u s  2 5 - i  29 .  ü l é s é r ő l
Az ü l é s  h e l y e :  a  MAB-székház D eák -term e  
Az ü l é s  n a p i r e n d j e :
1. E l n ö k i  b e j e l e n t é s e k  ( T e r p l á n  Zénó e l n ö k )
2. B es z á m o ló  a z  É s z a k - m a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  m e g a l a k u l á s á r ó l  
( S z a b a d f a l v i  J ó z s e f )
3. B e s z á m o ló  a z  MTA T e r ü l e t i  B i z o t t s á g a i  e l n ö k e i n e k  tudományos  
t i t k á r a i n a k  1993 .  márc 11 — 12— i m i s k o l c i  é r t e k e z l e t é r ő l  
( T e r p l á n  Z é n ó )
4.  Egyebek
A MAB ü l é s é t  T e r p lá n  Zénó  e ln ö k  n y i t o t t a  meg. Ü d v ö z ö l t e  a  MAB- 
t a g o k a t , továb b á  G e r e n c s é r  Emi In é ,  az  MTA Tudományos T e s t ü l e t i  T i t ­
k á r s á g á n a k  f ő t a n á c s o s á t , a  s a j t ó  k é p v i s e l ő i t ,  S z e g h a l m i  Á r p á d n é t ,  a  
MAB mb. s z e r v e z ő j é t ,  g a z d a s á g i  v e z e t ő j é t  é s  H a r g i t a i  né Varga Éva 
a d m i n i s z t r á t o r t . J e l e n  v o l t  a  MAB 15 t a g j a :  C s í k y  M i k l ó s ,  C z i b e r e  
T i b o r ,  H árs ing  L á s z l ó ,  Kozák Imre, Nagy A la d á r ,  P á c z e l t  I s t v á n ,  
S z a b a d f a l v i  J ó z s f e f ,  S z i n t a y  I s t v á n ,  T a r j á n  G u s z t á v ,  T a r já n  I v á n ,  
T e r p l á n  Zénó,  T ó t h  J ó z s e f ,  V e lk e y  L á s z l ó ,  V o i th  M árton ,  Zambó J á ­
nos .  H i á n y z o t t :  B o c s a  I v á n ,  Budai L á s z l ó ,  Fehér  A l a j o s ,  G a l á n t a i  
A u r é l ,  Horváth T i b o r ,  K i s s  P é t e r ,  K ovács  F er en c ,  K o v á c s  J e n ő ,  Nagy 
S á n d o r ,  S z i l á g y i  T i b o r .
Az e l n ö k i  b e j e l e n t é s e k  k ö z ö t t  í r á s b a n  t e t t e  k ö z z é  a  MAB e s e m é ­
n y e i t  a z  1992.  s z e p t .  2 5 - i  b a l a s s a g y a r m a t i  ü l é s  ó t a .  M e g k ö s z ö n te  a  
MAB s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k e i n e k  -  t i t k á r a i n a k ,  h o g y  é v  e l e j é n  az  
1992.  é v i  é s  a z .  1 9 9 0 - 9 2 .  é v i  b e s z á m o ló j á n a k  ö s s z e á l  1 1 t á s á h o z  s e g í t ­
s é g e t  n y ú j t o t t a k .
E z t  k ö v e t ő e n  h a n g z o t t  e l  a  két  b e s z á m o ló ,  a m e ly e k  a K ö z i .  más 
h e l y é n  o l v a s h a t ó k .  A két  n a p i r e n d i  p o n t b e l i  b e s z á m o ló h o z  a  k ö v e t ­
k ezők  s z ó l t a k  h o z z á :  C z i b e r e  T ib o r ,  G e r e n c s é r  Emi I n é ,  P á c z e l t  I s t ­
ván ,  T a r j á n  G u s z t á v ,  T erp lán  Zénó,  Zambó János .
Az " E g y e b e k " -b e n  a k ö v e t k e z ő k r ő l  v o l t  s z ó :
-  A MAB s z a k b i z o t t s á g a i n a k  i d e i ,  c i k l u s v é g i  m u n k a t e r v e i r ő l
-  A MAB i d e i  p á l y á z a t  ki  e g é s z !  t é s e i r ő l
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A "Tudomány t á m o g a t á s á é r t  Észak-M agyarországon  A l a p í t v á n y "  h e l y ­
z e t é r ő l
A MAB 1 9 9 3 .  máj. 11-1  - a z  MTA K ö z g y ű l é s e  k e r e t é b e n  s o r r a k e r ü l ő -  
tu d om án yos  ü l é s é n e k  p ro g r a m já r ó l
É s z a k - M a g y a r o r s z á g  tudományos m i n ő s í t e t t j e i n e k  1993 .  ja n .  1-1  
s z á m a d a t a i  r ó l
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J e g y z ő k ö n y v
a  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (MAB) 
1993 .  o k t .  2 9 - 3 0 - i  ü l é s é r ő l
Az ü l é s  h e l y e :  a  MAB-székház d í s z t e r m e  
Az ü l é s  n a p i r e n d j e :
1. B e s z á m o l ó  a  MAB m unkájáró l  (T e r p l á n  Zénó e l n ö k )
2 .  T á j é k o z t a t ó  a  MAB t a g j a i n a k  v á l a s z t á s á r ó l  ( T e r p l á n  Zénó e l n ö k )
3 .  A MAB e l n ö k é n e k  m e g v á l a s z t á s a  (Tarján  G u s z t á v  k o r e l n ö k )
4 .  A MAB t o v á b b i  v e z e t ő i n e k  m e g v á l a s z t á s a  ( a  MAB új  e l n ö k e )
A MAB ü l é s é t  T e r p l á n  Zénó e l n ö k  n y i t o t t a  meg. Ü d v ö z ö l t e  a  MAB 
v o l t ,  m e g e r ő s í t e t t  é s  ú j  t a g j a i t ,  továb b á  a z  ü l é s e n  r é s z t  v e v ő  
M i c h e l b e r g e r  Pál  a k a d é m ik u s t ,  a z  MTA a l e l n ö k é t  é s  G e r e n c s é r  E m i l -  
n é t , a z  MTA Tudományos T e s t ü l e t i  T i t k á r s á g á n a k  f ő t a n á c s o s á t , a  
M A B -k lu b tan ác s  t a g j a i t ,  S z e g h a lm i  Á r p á d n é t , a  MAB mb. s z e r v e z ő j é t ,  
g a z d a s á g i  v e z e t ő j é t  é s  H a r g i t a i n é  Varga Éva a d m i n i s z t r á t ö r t .
A MAB m u n kájáró l  s z ó l ó  b e s z á m o l ó j a  a  K ö z i .  más h e l y é n  o l v a s h a ­
t ó .
A MAB v e z e t ő  t e s t ü l e t é  három r é t e g b ő l  á l l :
-  az  MTA r e n d e s  é s  l e v e l e z ő  t a g j a i b ó l  (7 f ő ) ;
-  a  MAB 13 s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k é b ő l  ( t i t k o s  s z a v a z á s s a l  , m e g je ­
g y e z v e ,  h ogy  a G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k e  e g y b e n  akadémi­
kus );
-  Heves  i l l .  Nógrád megye 5 ( t i t k o s )  v á l a s z t á s ú  k ü l d ö t t é b ő l  
í g y  a  MAB-nak 24 v á l a s z t ó  t a g j a  k a p o t t  m e g h ív ó t :
-  Akadémikusok:  C z i b e r e  T i b o r ,  Kovács F e r e n c ,  T a r j á n  G u s z t á v ,  
Zambó J á n o s  r e n d e s .  Bocsa  Iván ,  P á c z e l t  I s t v á n ,  T e r p l á n  Zénó  
l e v e l e z ő  t a g ;
-  S z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k :  F e h é r  A l a j o s  a  k ö z g . - t u d .  k a n d . - a ,  
F ehér  M. I s t v á n  a  f i l o z ó f i a i  tu d .  d o k t o r a ,  G a l á n t a i  A u r é l  a mat .  
tu d .  k a n d . - a ,  Gáspárdy  L á s z l ó  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k t o r a ,  Kab-  
debó L ó r á n t  az  i r o d a l o m t u d .  d o k to r a ,  Kovács  J en ő  a  mezőgazd.  
tu d .  k a n d . - a ,  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  a t ö r t . - t u d .  d o k t o r a ,  S z i n t a y  
I s t v á n ,  a  k ö z g . - t u d .  k a n d . - a ,  Tarján  Iván  a  műsz. t u d .  d o k t o r a ,  
Tóth  J ó z s e f  a  k é m i a i  tud .  d o k t o r a ,  V e l k e y  L á s z l ó  a z  o r v o s t u d .  
k a n d . - a ,  V o i t h  Márton a műsz.  tu d .  d o k t o r a ;
-  Megyei  k ü l d ö t t e k :  Magda Sándor a  mezőgazd.  tud.  d o k t o r a ,  Nagy  
Sándor a z  Í rod .  tu d .  k a n d . - a ,  Orbán Sándor a  b i o i .  t u d .  k a n d . - a  
Heves  m e g y é b ő l ;  S z a b ó  Z o l t á n  a z  o r v o s t u d .  k a n d . - a ,  T a m á s k o v ic s  
Nándor a  műsz. tu d .  k a n d . - a  Nógrád m egyéb ő l .
A f e l s o r o l t  24 f ő b ő l  j e l e n  v o l t  19 ( h i á n y z o t t  i g a z o l t a n :  C z i b e r e
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T i b o r ,  Fehér  A l a j o s ,  F eh ér  M. I s t v á n ,  Kabdebó L ó rá n t ,  Magda S á n d o r )
J e l e n  v o l t  még a  r é g i  MAB-tagok k ö z ü l  C s í k y  M i k l ó s ,  Kozák I m r e ,  
Nagy A la d á r .  A r é g i  MAB-tagok k özü l  lem ondott  Budai L á s z l ó ,  H á r s l n g  
L á s z l ó ,  H o r v á th  T ib o r ;  tu d .  t i t k á r i  t i s z t s é g é r ő l  Nagy A l a d á r .
A v á l a s z t á s o k r a  m e g h ív ó t  kaptak a  s z a k b i z o t t s á g i  t a g o k ,  t o v á b b á  
a tudományos  f o k o z a t t a l  r e n d e l k e z ő k .  A 13 s z a k b i z o t t s á g i  é s  2 me­
g y e i  ü l é s e n  f e l s z ó l a l t  T erp lán  Zénó MAB e l n ö k ,  2 - 2  ü l é s e n  J e l e n  
v o l t  B o c s a  I v á n  a l e l n ö k  111. Nagy A ladár t u d .  t i t k á r .  A k ö v e t k e z ő  
c i k l u s b a n  I s  13 s z a k b i z o t t s á g  működik ö s s z e s e n  64 m u n k a b i z o t t s á g ­
g a l .  V égü l  k ö s z ö n e t é t  mondott  az  a k t i v i z á l t  e z e r  t a g n a k ,  a  s z a k -  
é s  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k n e k - t l t k á r o k n a k ,  a  J ó l  működő M A B -k lu b ta -  
n á c s n a k ,  a  MAB v e z e t ő t e s t ü l e t é n e k  é s  a p p a r á tu s á n a k .
A b e s z á m o l ó t  é s  t á j é k o z t a t ó t  a  MAB tudomásu l  v e t t e ,  a m e l l y e l  a  
MAB 1 9 9 0 -b e n  m e g v á l a s z t o t t  három v e z e t ő j e  b e f e j e z t e  m u n k á já t .
T a r j á n  G u s z t á v  k o r e l n ö k k é n t  k i j e l e n t e t t e ,  hogy  az  e l n ö k v á l a s z t á s  
l e b o n y o l í t á s á n a k  n i n c s  a k a d á ly a .  K i j e l ö l t e  a  k ö v e t k e z ő  ö s s z e t é t e l ű  
s z a v a z a t - s z á m l á l ó  b i z o t t s á g o t :  Gáspárdy L á s z l ó ,  Nagy S á n d o r ,  S z a b ó  
Z o l t á n .
B e j e l e n t e t t e ,  hogy a z  e l ő z e t e s  t á j é k o z ó d á s  s o r á n  2 2 - e n  t á m o g a t ­
nák a  MAB e d d i g i  e l n ö k é t  az  újabb c i k l u s r a  i s ,  de v o l t  a k i  K o v á c s  
F e r e n c e t  J e l ö l t e .  6  azonban  v i s s z a l é p e t t  j e l ö l t s é g é r ő l .  Ezek  u tá n  -  
t i t k o s  s z a v a z á s s a l , egyh an gú an-  m e g e r ő s í t e t t é k  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n  
T e r p l á n  Z é n ó t .  E l s ő k é n t  Tarján  G u s z t á v  k o r e l n ö k  g r a t u l á l t  T e r p l á n  
Z én ón ak ,  a k i  m i u t á n  m egk öszön te  a b i z a l m a t ,  f o l y t a t t a  a z  ü l é s  l e v e ­
z e t é s é t  .
J a v a s l a t á r a  ( a m e ly e t  r é s z l e t e s e n  i n d o k o l t )  a  MAB a  k ö v e t k e z ő k e t  
v á l a s z t o t t a  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  M A B -a le ln ök ök n ek :
B o c s a  I v á n t  á l t a l á n o s  f e l a d a t o k k a l ,
Kozák Imrét  B o rso d -A b a ú j -Z em p lén  m egyére ,
Orbán S á n d o r t  H e v e s  m egyér e ,
S z a b ó  Z o l t á n t  Nógrád megyére .
A b i z a l o m é r t  S zab ó  Z o l t á n  mondott  k ö s z ö n e t é t .
Az MTA a l a p s z a b á l y z a t a  a l a p j á n  a z  e l n ö k  j a v a s o l h a t  tudományos  
t i t k á r t .  Az á l t a l a  j a v a s o l t  Ú j s z á s z y  L á s z l ó t ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á ­
t u s á t  a  MAB t a g j a i  n y í l t  s z a v a z á s s a l  e g y h a n g ú la g  t i t k á r r á  v á l a s z ­
t o t t á k .  t í j s z á s z y  L á s z l ó  m egköszönte  a  b i z a l m a t .
E z e k k e l  a s z a v a z á s o k k a l  a  MAB v e z e t ő  t e s t ü l e t é  26 f ő r e  n ö v e k e ­
d e t t .  A 27.  h e l y r e  a  MAB-elnök a m ás irán yú  e l f o g l a l t s á g a  m i a t t  a  
tu d .  t i t k á r s á g r ó l  l e k ö s z ö n t  Nagy A la d á r t  j a v a s o l t a ,  a m e l y  j a v a s l a ­
t o t  a  MAB t i t k o s  s z a v a z á s s a l , egyhangúan e l f o g a d o t t .
A MAB f e l a d a t a  c i k l u s - v á l t o z á s k o r  k i j e l ö l n i  a  M A B-klubtanács  e l ­
n ö k é t  é s  a  s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  v e z e t ő j é t .  A MAB n y í l t  s z a v a z á s s a l  , 
eg y h a n g ú a n  m e g e r ő s í t e t t e  e d d i g i  m e g b íz a t á s á b a n  Kozák Imre k l u b e l ­
n ök öt  é s  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g i  e l n ö k ö t .
M i c h e l b e r g e r  P á l  MTA-alelnök g r a t u l á l t  az  ú j  t i s z t s é g v i s e l ő k n e k  
é s  j ó  munkát k í v á n t  a  MAB-nak.
T e r p l á n  Zénó v é g ü l  a  k ö v e t k e z ő  h e t e k  t e e n d ő i r e  h í v t a  f e l  a  s z a k -  
b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k  f i g y e l m é t ,  majd m egköszönve  a z  a k t í v  közrem ű k ö­
d é s t ,  a z  ü l é s t  l e z á r t a .
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1993. MÁRCIUS 25-IK I  ÜLÉSÉN
S z a b a d f a l v i  J ó z s e f
Az o r s z á g o s  körkép
A magyar f e l s ő o k t a t á s  i n t é z m é n y r e n d s z e r e  i g e n  t a g o l t ,  p o n t o ­
s a b b a n  ig e n  s o k ,  t e r ü l e t i l e g  s z é t s z ó r t , é s  j o b b á r a  k i s e b b  e g y s é g ­
b ő l  á l l .  L á s s u n k  id e v o n a t k o z ó a n  néhány j e l l e m z ő  a d a t o t :  Magyaror­
s z á g  37 v á r o s á b a n  61 á l l a m i  f e l s ő o k t a t á s i  in t é z m é n y  é s  16 eg y h á ­
z i ,  t e o l ó g i a i ,  akadém ia ,  i l l e t v e  f ő i s k o l a  t a l á l h a t ó .
Az o r s z á g  10 v á r o s á b a n  20 egyetem  47 e g y e t e m i  karán  ö s s z e s e n  
m i n t e g y  49 6 0 0  egyetem i  h a l l g a t ó  t a n u l .  Ebből a z  o r s z á g  f ő v á r o s á ­
ban működő S egyetem 17 k a r á n  a h a l l g a t ó i  l é t s z á m  28 3 0 0  f ő .  Az 
o r s z á g  e g y e t e m i s t á i n a k  d ö n t ő  t ö b b s é g e ,  p o n to s a n  57%-a t e h á t  -  Bu­
d a p e s t e n ,  o r s z á g u n k  t ö b b i  v á r o s a  12 e g y e te m é n e k  20  karán  a  t e l j e s  
l é t s z á m n a k  c s a k  a  43%-a t a n u l .  E t e k i n t e t b e n  i s  t ú l z o t t  a  f ő v á r o s ­
ban j e l e n t k e z ő  k o n c e n t r á c i ó ,  h a s o n ló k é p p e n  m in t  é l e t ü n k  minden  
s z f é r á j á b a n .  S még egy i n f o r m á c i ó :  or s z á g u n k b a n  e l é g  s o k  ún. k i s ­
m é r e t ű ,  az 5 0 0  h a l l g a t ó  a l a t t i  in t é z m é n y ,  i l l e t ő l e g  - e u r ó p a i  mér­
t é k h e z  k é p e s t -  s z i n t e  c s a k  B u d a p e s te n  t a l á l h a t ó  ún.  nagy eg y e te m ,  
n a g y  h a l l g a t ó i  l é t s z á m o t  o k t a t ó  in tézm é n y .
A f e l s ő f o k ú  o k t a t á s i  r e n d s z e r  d e c e n t r a l i z á c i ó j a  t u l a j d o n k é p p e n  
c s a k  a  f ő i s k o l á k r a  j e l l e m z ő .  Az o r s z á g  19 v á r o s á b a n  57 ö n á l l ó  mű­
v é s z e t i ,  m ű s z a k i ,  t a n á r - ,  t a n í t ó -  é s  óvón ők ép ző  f ő i s k o l a ,  v a l a m i n t  
h o n v é d s é g i ,  r e n d ő r t i s z t i  é s  h i t tu d o m á n y i  ak ad ém ia  vagy  f ő i s k o l a  
m űködik.
A magyar f e l s ő o k t a t á s  in t é z m é n y e i b e n  - e u r ó p a i  ö s s z e h a s o n I í -  
t á s b a n  i s -  r e n d k í v ü l  a l a c s o n y  l é t s z á m ú  h a l l g a t ó s á g  t a n u l .  S ami 
még j e l l e m z ő b b ,  az o k t a t á s t ,  a h a l l g a t ó i  l é t s z á m h o z  v i s z o n y í t v a ,  
n a g y  l é t s z á m ú  o k t a t ó i ’ k a r  é s  k i s z o l g á l ó  s z e m é l y z e t  l á t j a  e l .  A 
s z a k m a i  s z í n v o n a l  á l t a l á b a n  m e g f e l e l  a  n e m z e tk ö z i  k ö v e t e l m é n y e k ­
n e k ,  de az  i n t é z m é n y r e n d s z e r  b e f o g a d ó k é p e s s é g e  k o r l á t o z o t t ,  a  
l é t e s í t m é n y e k ,  d e  k ü lö n ö s e n  a z  o k t a t á s  é s  k é p z é s  i n f r a s t r u k t ú r á j á ­
nak műszaki s z í n v o n a l a  m e s s z e  elmarad a z  e u r ó p a i  s z i n t t ő l .  A l e g ­
s ú l y o s a b b  m e g á l l a p í t á s  p e d i g  a z ,  hogy a  magyar f e l s ő o k t a t á s i  ren d ­
s z e r  g a z d a s á g i  h a t é k o n y s á g a  r e n d k ív ü l  k e d v e z ő t l e n .  K ö v e t k e z é s k é p ­
p e n  a  f e j l e s z t é s  eg y ik  l e h e t ő s é g é t  a  h a t é k o n y s á g  e m e l é s é b e n  é s  a  
d e c e n t r a l i z á c i ó b a n  k e l l  k e r e s n ü n k .
Az u t ó b b i  két -három e s z t e n d ő b e n  a z  e l ő b b i e k b e n  v á z o l t  f e l m é ­
r é s e k  é s  e l e m z é s e k ,  no meg a z  i d e i r á n y í t o t t  n e m z e t k ö z i  tá m o g a tá s o k  
h í v t á k  é l e t r e  a  f e l s ő o k t a t á s i  in tézm é n ye k  i n t e g r á c i ó j á t  a  v o n z á s -  
k ö r z e t ü n k b e n  t a l á l h a t ó  k u t a t ó i n t é z e t e k  b e v o n á s á v a l .  A k ö v e t k e z ő  
v á r o s o k b a n ,  i l l e t ő l e g  r é g i ó k b a n  a l a k u l t a k  meg e g y e t e m i  s z ö v e t s é g e k  
v a g y  u n i v e r s i  t a s o k :
D e b r e c e n i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  t a g i n t é z m é n y e i  a  k ö v e t k e z ő k :  
K o s s u t h  L a jo s  Tudományegyetem; D e b r e c e n i  Orvostudományi Egyetem;
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D e b r e c e n i  Agrártudományi Egyetem; D e b r e c e n i  R e f o r m á t u s  T e o l ó g i a i  
Akadémia; MTA A tom kutató  I n t é z e t e  v a l a m i n t  k é t  f ő i s k o l á v a l  t a r t  
f e n n  s z o r o s  k a p c s o l a t o t .
É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s ,  M i s k o l c .  T a g i n t é z ­
m ényei :  M i s k o l c i  Egyetem; E s z t e r h á z y  K á r o ly  T a n á r k é p z ő  F ő i s k o l a ,  
Eger;  Com enius  T a n í t ó k é p z ő  F ő i s k o l a ,  S á r o s p a ta k ;  O r v o s t o v á b b k é p z ő  
Egyetem E g é s z s é g ü g y i  F ő i s k o l a i  Kar M i s k o l c i  T a g o z a t a ;  L i s z t  F e r e n c  
Z e n e m ű v é s z e t i  F ő i s k o l a  M i s k o l c i  Tanárképző  I n t é z e t e ;  MTA B á n y á s z a ­
t i  Kémiai  K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a ,  M is k o lc ;  Herman O t t ó  Múzeum; MTA 
M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g a .
P é c s i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  t a g i n t é z m é n y e i :  J a n u s  P a n n o n iu s  
Tudományegyetem; P é c s i  Orvostudományi Egyetem; P o l l a c k  M ihály  Mű­
s z a k i  F ő i s k o l a .
S z e g e d i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  t a g i n t é z m é n y e i :  J ó z s e f  A t t i l a  
Tudományegyetem; H it tudom ányi  F ő i s k o l a ;  Juhász  G y u l a  T a n á r k é p z ő  
F ő i s k o l a ;  K e r t é s z e t i  é s  É l e l m i s z e r i p a r i  Egyetem É l e l m i s z e r i p a r i  
F ő i s k o l a i  Kara; L i s z t  Feren c  Z e n e m ű v é s z e t i  F ő i s k o l a  S z e g e d i  Kon­
z e r v a t ó r i u m a ;  MTA B i o l ó g i a  K özpon tja ;  S z e n t g y ö r g y i  A l b e r t  O r v o s t u ­
dományi Egyetem.
B u d a p e s t e n  k é t  e g y s é g  a l a k u l t  é s  f o r m á ló d i k :
B u d a p e s t i  U n i v e r s i t a s .  E ö t v ö s  Lóránd Tudományegyetem; O r v o s t o ­
v á b b k é p z ő  Egyetem; B á r c z i  G u s z tá v  G yógy p ed a g ó g ia i  T a n á r k é p z ő  F ő i s ­
k o l a ;  Magyar T e s t n e v e l é s i  Egyetem.
B u d a p e s t i  E gyetem i  S z ö v e t s é g .  B u d a p e s t i  Műszaki Egyetem; B uda­
p e s t i  K öz gazd aság tu d om án y i  Egyetem; Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i  Egyetem;  
Á l l a m i g a z g a t á s i  F ő i s k o l a .  A f e l s o r o l t a k o n  k í v ü l  k ü l ö n b ö z ő  s z i n t ű  
é s  t a r t a l m ú  e g y ü t tm ű k ö d é s  a l a k u l t  k i  t o v á b b i  in t é z m é n y e k k e l .
E g y e te m i  s z ö v e t s é g e k  i l l .  u n i v e r s i t s o k  a l a k u l t a k  még o r s z á g u n k  
t o v á b b i  három v á r o s á b a n ,  p on tosab b an  t á j e g y s é g é b e n ,  p l .  G ö d ö l l ő n ,  
V eszprém ben  é s  Sopronban.  E zek re  á l t a l á b a n  k é t  d o l o g  j e l l e m z ő :  
t ö b b ,  n é h a  e g y m á s t ó l  t á v o l e s ő  v á ro sb a n  működnek, I l l e t ő l e g  m e g l e ­
h e t ő s e n  h e t e r o g é n  o k t a t á s i  p r o f i l ú  in t é z m é n y e k e t  k a p c s o l t a k  ö s s z e .
A t e l j e s s é g  m i a t t  m e g e m l í te n d ő  még az  i s ,  hogy B u d a p e s t e n ,  K e c s ­
k e m é te n ,  N y í r e g y h á z á n ,  G y ő r ö t t ,  S z é k e s f e h é r v á r o t t ,  S z a r v a s o n  é s  
S z o l n o k o n ,  h á r o r a t ó l - h a t l g  t e r j e d ő  t a g i n t é z m é n y b ő l ,  f ő i s k o l a i  s z ö ­
v e t s é g e k  i s  a l a k u l t a k .
K é s z ü l t  1992-b en  e g y  s o k a t  h i v a t k o z o t t  dokumentum, am ely  a  Ma­
g y a r  f e l s ő o k t a t á s  2 0 0 0 - i g  c ím e t  v i s e l i ,  s  a m e l y e t  a  F e l s ő o k t a t á s ­
f e j l e s z t é s i  T á r c a k ö z i  B i z o t t s á g ,  számos e l ő t a n u l m á n y r a  tá m a s z k o d v a  
á l l í t o t t  ö s s z e .  Ez a  k l s u j j n y i  v a s t a g s á g ú ,  s p e n ó t s z í n ű  f ü z e t  nem 
k e v é s  e l l e n t m o n d á s s a l  ugyan, de  j ó l  t ü k r ö z i  á g a z a t u n k  f ő  p r o b l é ­
m á i t ,  i l l e t ő l e g  v á l l a l k o z i k  a j ö v ő  l e h e t ő s é g e  inak f e l v á z o l á s á r a  i s  
t ö r v é n y  v a g y  ak ár  a t á r c a  á l  l á s f o g l a l á s a  h í j á n .  T ü k r ö z i  u gyan akk or  
a z t  i s ,  h o g y  e z e n  b i z o n y t a l a n  t a l a j o n  m in d e n ü t t  e l i n d u l t  a  v á l t o ­
z á s ,  a f e j l e s z t é s ,  d e  az  i s  v i l á g o s s á  v á l i k  b e l ő l e ,  h ogy  e z e k  a z  
u t a k  k ö z e l  sem e g y s é g e s e k .
Az u n i v e r s i t a s o k  é s  s z ö v e t s é g e k  s z e r v e z ő d é s e  m ö g ö t t  a j ö v ő  
f e l s ő f o k ú  o k t a t á s i  r e n d s z e r é n e k  k e r e s é s e ,  a  k o r s z e r ű b b ,  h a t é k o ­
nyabb é s  g a z d a s á g o s a b b  módjainak k i a l a k í t á s a ,  s  r e m é l h e t ő l e g  nem a  
k a p h a t ó  FEFA tá m o g a t á s ,  a  lemaradás  f é l e l m e  v a g y  c s u p á n  d i v a t  á l l .
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A t e r v e k  s z e r i n t  a z  e z r e d f o r d u l ó r a  a z  e g y e t e m i  k é p z é s  b á z i s a i  
l e g a l á b b  5 - 8  e z e r  h a l l g a t ó t  b e f o g a d ó ,  t e r ü l e t i l e g  I n t e g r á l t ,  t ö b b ­
karú  e g y e t e m e k ,  e g y e t e m i  k ö zp o n to k  l e s z n e k .  Ezek a k á r  h á r o m s z i n ­
t ű  - f ő i s k o l a i ,  e g y e t e m i  é s  p o s z t g r a d u á l i s -  k é p z é s t  n y ú j t a n a k ,  s  a z  
o k t a t á s  m e l l e t t  a  tudományos  é l e t  k ö z p o n t j a i  i s  l e s z n e k .  K ö v e t k e ­
z é s k é p p e n  a  c é l  a z  ún.  tudományegyetemek k i a l a k í t á s a ,  amely c s u p á n  
a z t  j e l e n t i ,  hogy minden karon é s  minden s zak on  a  tudományok l e g ­
ú jab b  e r e d m é n y e i t  k e l l  o k t a t n i ,  a m e ly e t  c s a k  úgy é s  akkor l e h e t ,  
ha a  t a n s z é k e k e n  v é g z i k  i s  a  tudományos  k u t a t á s t .  Egyes  t e r v e k  
s z e r i n t  a  magyar ta n á r k é p z ő  e g y e te m i  k arok on  az  1990 .  é v i  13 400  
f ő r ő l  a  h a l l g a t ó i  l é t s z á m o t  2 0 0 0 - i g  24 0 00  f ő r e ,  a  t a n á r k é p z ő  i n ­
t é z e t e k b e n  p e d i g  11 200 f ő r ő l  18 000 f ő r e  k e l l  e m e l n i .
F e l t é t l e n ü l  meg k e l l  e m l í t e n i ,  hogy a z  u n i v e r s i t a s o k  f o r m á l á ­
sán ak  e g y i k  l é n y e g e s ,  mondhatjuk k a r d i n á l i s  k é r d é s e  a z  e g y e t e m e s  
magyar t a n á r k é p z é s  ügye.  A ta n á r k é p z ő  f ő i s k o l á k  j ö v ő j é t  a  p a r l a ­
ment e l ő t t  á l l ó  k é t  t ö r v é n y ,  a  k ö z o k t a t á s i  é s  a f e l s ő o k t a t á s i  t ö r ­
vény  f o g j a  m e g s z a b n i .  Amennyiben csak  a z  e g y e t e m i  s z i n t ű  t a n á r k é p ­
z é s t  t e s z i  l e h e t ő v é ,  s o r s u k  a  k é r l e l h e t e t l e n  á t s z e r v e z é s .  J ö v ő j ü ­
k e t  b e f o l y á s o l j a  a z  a la p f o k ú  é s  a k ö z é p fo k ú  o k t a t á s  k é p z é s i  i d e j é ­
nek v á l t o z t a t á s a  i s .
Az É s z a k - m a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s
Az A l f ö l d  é s  a z  É s z a k i - k ö z é p h e g y s é g  t a l á l k o z á s á n á l ,  i d ő b e l i  l e g  
a  t ö r ö k  h ó d o l t s á g  s o r á n  nagy f o n t o s s á g ú  i s k o l a v á r o s o k  a l a k u l t a k  ki  
r é g i ó n k b a n ,  e l s ő s o r b a n  S á r o s p a ta k o n ,  M i s k o lc o n  é s  Egerben .  M i s ­
k o l c r ó l  t a l á n  nem a n n y i r a  t u d o t t ,  hogy a  modern k a p i t a l i s t a  i p a r  
k i a l a k u l á s á i g ,  majd a z z a l  párhuzamosan i s ,  nagy j e l e n t ő s é g ű  k e r e s ­
k e d ő -  é s  i s k o l a v á r o s  v o l t .  F e l s ő f o k ú  o k t a t á s  a zo n b a n  c s a k  s z á z a ­
dunkban h o n o s o d o t t  meg,  a 2 0 - a s  években i d e  t e l e p í t e t t é k  a z  e p e r ­
j e s i  E v a n g é l i k u s  J o g a k a d é m iá t ,  am e lye t  a z  1 9 4 9 - e s  t ö r v é n y  m eg s zü n ­
t e t e t t .  A f e l s ő o k t a t á s  t e r é n  d ö n t ő  l é p é s  a  műszaki e g y e te m  i d e t e ­
l e p í t é s e ,  i l l e t ő l e g  k i a l a k í t á s a  v o l t .  A b á n y a -  é s  kohómérnöki k a ­
rok m e l l e t t  k i a l a k í t o t t á k  a g é p é s z m é r n ö k i  k a r t  i s .  A M l k o l c í  E g y e ­
tem t u l a j d o n k é p p e n  a  m a g y a r o r s z á g i  műszaki f e l s ő o k t a t á s  e g y i k  l e g ­
nagyobb h agyom ánnyal  r e n d e l k e z ő  in té z m é n y e .  A l a p í t á s a  a 18. s z á ­
z a d ra  n y ú l i k  v i s s z a ,  c sak  a  s z é k h e l y e  v á l t o z o t t  k é t s z e r .  Az a l a ­
p í t á s k o r  o r s z á g u n k h o z  mérten t ú l t e r v e z e t t  műszaki k é p z é s  f e l i s m e ­
r é s e  e r e d m é n y e z t e  1 9 7 9 - 8 0 - b a n  a j o g á s z k é p z é s  m e g t e r e m t é s é t .  Az 
e g y e te m  a k k o r i  b ö l c s  v e z e t ő i  f e l i s m e r t é k  a z t ,  hogy  c s a k  a k k or  van  
b i z t o s  j ö v ő j e  a z  a k k o r  még N e h é z i p a r i  Műszaki E gyetem n ek ,  ha n y i t  
más, t á r s a d a l m i l a g  s z ü k s é g e s  egyetem i  k é p z é s i  formák i r á n y á b a .  A 
j o g á s z k é p z é s s e l  a  l a v i n a  m e n t h e t e t l e n ü l  e l i n d u l t ;  néhány é v v e l  
k és ő b b  m e g i n d í t o t t á k  a k ö z g a z d a s á g i  s z a k e m b e r k é p z é s t .  Végül 1 9 9 2 -  
ben t á r s a d a l m i  nyom ásra ,  k ö z e l  k é t  é v i  e l ő k é s z í t é s  u t á n  m egk ezd ő­
d ö t t  -  a h o g y  mondani s z o k t u k  -  a  b ö l c s é s z k é p z é s ,  p o n t o s a b b a n  mond­
v a  a  t a n á r k é p z é s  e g y e l ő r e  c s a k  e g y e s  tá r s a d a lo m tu d o m á n y i  é s  n y e l v ­
s z a k o k o n .  Mindhárom kar e l ő s z ö r ,  e g y - k é t  é v i g  úgymond i n t é z e t i  
k e r e t e k b e n  k e z d t e  e l  működését  e l s ő s o r b a n  a z é r t ,  m ert  i n t é z e t e k e t  
a z  e g y e t e m e k  i s  a l a p í t h a t n a k ,  karokat  a zon b an  c s a k  a z  o r s z á g  k o r ­
mánya. Az ú j  k arok  l é t e s í t é s é v e l  m e g v á l t o z o t t  a M i s k o l c i  Egyetem
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s t r u k t ú r á j a  é s  h a l l g a t ó i  ö s s z e t é t e l e .  A h a l l g a t ó k n a k  már k e v e s e b b  
m in t  50%-a t a n u l  a  három műszaki karon,  nagyobb hányad  már a  három  
t á r s a d a lo m t u d o m á n y i  i l l .  humán k aron  t a l á l h a t ó .
H a l l g a t ó i  l é t s z á m o k  1992. o k t ó b e r  15-én=
Kar N app al i L e v e le z ő P o s z t g r a - D o k to r á n - F ő i s k o -
Ál lám- é s  
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De t é r j ü n k  v i s s z a  még az U n i v e r s i t a s  t a g i n t é z m é n y e i h e z :  A má­
s o d i k  l e g n a g y o b b  in té z m é n y  az 1948-ban  a l a p í t o t t  E s z t e r h á z y  K á r o l y  
T a n á rk ép ző  F ő i s k o l a .  Az in tézm ény  30 t a n s z é k é n  269 o k t a t ó  ( e b b ő l  
f ő i s k o l a i  t a n á r  38 ,  d o c e n s  79) o k t a t  2022 n a p p a l i  é s  8 5 0  l e v e l e z ő  
h a l l g a t ó t .  Az e l m ú l t  években k é t  j e l e n t ő s  é p ü l e t e g y ü t t e s s e l  g y a ­
r a p o d t a k ,  a  v o l t  o k t a t á s i  i g a z g a t ó s á g g a l  é s  a z  ún. Alm agyar dombon 
é p ü l t  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  i n t é z e t e g y ü t t e s s e l . J e l e n t ő s  k ö n y v t á r u k ,  
a z  u tó b b i  id ő s z a k b a n  e r ő s ö d ö t t  a  tudományos k u t a t á s ,  s  i g y e k e z t e k  
m i n é l  töb b  tudományos  f o k o z a t t a l  r e n d e l k e z ő  o k t a t ó t  a z  i n t é z m é n y ­
h e z  k ö t n i .  F o k o z a t o s a n  k i a l a k í t o t t a k  egy o l y a n  j ö v ő k é p e t ,  a m e ly  a  
f ő i s k o l á t ,  f o k o z a t o s a b b  á l l a m i  t á m o g a t á s s a l ,  önmagában i s  a l k a l ­
m a s s á  t e s z i  a z  e g y e t e m i  o k t a t á s  e l k e z d é s é r e .  Olyan e l k é p z e l é s e k  i s  
m e g f o g a l m a z ó d t a k ,  h o g y  e l e v e  i d e  k e l l e t t  v o l n a  t e l e p í t e n i  a  r é g i ó  
t e l j e s  t a n á r k é p z é s é t .
A t a n í t ó k é p z é s  1 8 5 7 -b e n  i n d u l t  meg a  s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m b a n  
s  a z  ún. F e l s ő f o k ú  T a n í t ó k é p z ő b ő l  1976-ban l é t e s í t e t t é k  a  T a n í ­
t ó k é p z ő  F ő i s k o l á t .  J e l e n l e g i  k é p z é s i  f ő p r o f i l j a  az  á l t a l á n o s  i s ­
k o l a i  t a n í t ó i ,  m e l l e t t e  képeznek  i d e g e n n y e 1v - o k t a t ó  t a n í t ó i ,  i l ­
l e t ő l e g  ó v o d a p e d a g ó g u s i ,  é r t é k k ö z v e t í t ő  é s  k é p e s s é g f e  j  l e s z t ő  p e ­
d a g ó g i a i  s z a k o n  i s .  Jó k a p c s o l a t o t  áp o ln ak  a  s z o m s z é d o s  l e n g y e l ,  
s z l o v á k ,  k á r p á t a l j a i  é s  e r d é l y i  h a s o n l ó  i n t é z m é n y e k k e l ,  K assán  
k i h e l y e z e t t  k o n z u l t á c i ó s  k özp on to t  i s  f e n n t a r t a n a k .  Az U n i v e r s i t a s  
t a g j a k é n t ,  k é p z é s i  ren d szerü n k  é s  c é l j a i k  f e n n t a r t á s a  m e l l e t t ,  
s z í v e s e n  a l a k í t a n á k  ú g y  o k t a t á s i  r e n d s z e r ü k e t ,  hogy a  t e h e t s é g e s  
é s  a  t o v á b b t a n u l á s t  v á l a s z t ó  v é g z e t t j e i k  f o l y t a t h a s s á k  t a n u lm á ­
n y a i k a t  t a n á r k é p z ő  f ő i s k o l á n  vagy p e d i g  e g y e te m e n .
Az U n i v e r s i t a s  a l a p í t ó  o k i r a t á t  a l á í r t a  a  L i s z t  F e r e n c  Z e n e -  
m ű v é s z e t i  F ő i s k o l a  M i s k o l c i  Tanárképző I n t é z e t e  i s ,  h a s o n l ó k é p p e n
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mint p l .  a  s z e g e d i  k o n z e r v a tó r iu m a .  A k é p z é s  i t t  f ő i s k o l a i  s z i n t ű  
é s  4 é v e s  i d ő t a r t a m ú ,  e g y e s  h a n g s z e r e k  e s e t é b e n  e g y e t e m i  s z i n t ű  
m ű v é s z k é p z é s  i s  f o l y i k .  Az i n t é z e t ,  a  h a n g s z e r e s  ta n á r o k o n  k e ­
r e s z t ü l ,  e r ő s e n  k a p c s o l ó d i k  M i s k o lc  z e n e i  é l e t é h e z ,  a  M i s k o l c i  
S z i m f o n i k u s  Z e n e k a r h o z .  Amennyiben a  magyar f e l s ő f o k ú  o k t a t á s i  
r e n d s z e r ,  a  r e g i o n á l i s  k o n c e n t r á c i ó  f e l é  t e n d á l ,  s  h a  m e g ő r i z h e t i k  
s p e c i á l i s  s z a k m a i  k a p c s o l a t a i k a t ,  s z í v e s e n  c s a t l a k o z n a k  e g y  n a­
gyobb e g y e t e m i  s t r u k t ú r á h o z .
H a s o n ló  a  s z á n d é k a  a  b u d a p e s t i  O r v o s to v á b b k é p z ő  Egyetem  
E g é s z s é g ü g y i  F ő i s k o l a i  Kar M i s k o l c i  T a g o za tá n a k  i s .  Az a l a p í t á s ,  
1987 ó t a  v é d ő n ő i  é s  g y ó g y t o r n á s z  s z a k o n  f o l y i k  f ő i s k o l a i  s z i n t ű  
k é p z é s .  A t a g o z a t  a  Borsod -A b aú j-Z em p lén  megyei  Kórház t e r ü l e t é n  
t a l á l h a t ó ,  i t t  v é g z i k  a  h a l l g a t ó k  g y a k o r l a t i  f o g l a l k o z á s a i k a t ,  s  
in n en  a d ó d i k  o k t a t ó i k  egy  r é s z e  i s .  Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i ­
v e r s i t a s  t á r s i n t é z m é n y e i v e l  l e h e t ő s é g e t  lá tn á n a k  p r o f i l b ő v í t é s r e ,  
i l l e t ő l e g  e g y  s z é l e s e b b  körű e g é s z s é g ü g y i  s z a k k é p z é s r e  i s .
A M i s k o l c i  Egyetem sz o m s z é d s á g á b a n  működik a z  1 9 5 7 -b en  a l a p í ­
t o t t  MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a .  Az i n t é z e t  h a g y o ­
mányosan j ó  k a p c s o l a t á t  a  M i s k o l c i  Egyetemmel 1988 ó t a  e g y ü t tm ű k ö ­
d é s i  s z e r z ő d é s  i s  s z a b á l y o z z a .  Öt k u t a t ó  v e s z  r é s z t  az  e g y e t e m  
négy t a n s z é k é n e k  o k t a t ó  munkájában, a z  i n t é z e t  p e d i g  l e h e t ő s é g e t  
b i z t o s í t  e g y e s  h a l l g a t ó k  la b o r a t ó r i u m i  munkájához é s  d ip lomamunká­
juk e l k é s z í t é s é h e z .  A K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m  - ö n á l l ó  j o g á l l á s a  f e n n ­
t a r t á s a  m e l l e t t -  s z á n d é k o z i k  c s a t l a k o z n i  a  t e r v e z e t t  t e r m é s z e t t u ­
dományi kar  munkájába.
A m i s k o l c i  Herman O t tó  Múzeum az  1 9 7 0 - e s  évek  k ö z e p é t ő l  É s z a k -  
k e l e t - M a g y a r o r s z á g  l e g f o n t o s a b b  k ö z g y ű j te m é n y e  é s  t á r s a d a l o m t u d o ­
mányi k u t a t ó b á z i s a .  A múzeumban k o n c e n t r á l ó d i k  a  m ű v e l ő d é s t ö r t é -  
n e t i ,  r é g é s z e t i ,  n é p r a j z i ,  m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ,  s  a  b ö l c s é s z k a r !  i n ­
t é z e t e k  m u n k á b a l e n d ü l é s é i g  a z  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  é s  t ö r t é n e t i  k u t a ­
t á s  i s .  Az i n t é z m é n y t  a  m ű v e l ő d é s i  kormányzat több m in t  10 é v e  t u ­
dományos  k u t a t ó h e l l y é  n y i l v á n í t o t t a .  A múzeumnak hagyom ányosan  j ó  
k a p c s o l a t a  v a n  a  s z o m s z é d o s  o r s z á g o k  m ú zeu m aiva l ,  e g y e t e m e i v e l ,  
k u t a t ó i n t é z e t e i v e l ,  k ö z ö t t ü k  a  h u n g a r o l ó g i a i  i n t é z e t e k k e l .  A Her­
man O t t ó  Múzeum M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  é s  M u z e o l ó g i a i  I n t é z e t k é n t  k í ­
ván b e k a p c s o l ó d n i  a z  egye te m e n  f o l y ó  B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  Kar mun­
k á j á b a .
Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  t a g j a ,  a  Magyar  
Tudományos Akadémia  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g a  - s z á n d é k a  é s  
l e h e t ő s é g e  s z e r i n t -  e l s ő s o r b a n  t e k i n t é l y é v e l ,  a  r é g i ó b a n  b e t ö l ­
t ö t t  tudományos  ö s s z e f o g ó  é s  s z e r v e z é s i  t e v é k e n y s é g g e l  k í v á n j a  t á ­
m o g a tn i  a z  U n i v e r s i t a s  f o r m á l á s á t .
Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  a l a p í t ó  o k i r a t á b a n  a z  a l á í ­
rók a  k ö v e t k e z ő  f ő b b  c é l o k a t  h a t á r o z t á k  meg: 'Az U n i v e r s i t a s  c é l j a  
a t á r s u l ó  i n t é z m é n y e k  o k t a t á s i ,  k u t a t á s i ,  k u l t u r á l i s ,  g a z d a s á g i  é s  
s z e r v e z e t i  e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  m e g t e r e m t é s e ,  e l m é l y í t é s e  az  e g y r e  
több t u d o m á n y t e r ü l e t e t  á t f o g ó  e g y e t e m i  o k t a t á s  m e g v a l ó s í t á s a  é r d e ­
kében .  Az U n i v e r s i t a s  több ö n á l l ó  i n t é z m é n y b ő l ,  t á r s u l á s s a l  l é t r e ­
j ö v ő  i n t é z m é n y i  e g y e s ü l é s ,  m e ly  több n y e l v ű  o k t a t á s t  n y ú j t ,  o k t a ­
t ó i  é s  k u t a t ó i  j e l e n t ő s  h a z a i  é s  n e m z e tk ö z i  p u b l i k á c i ó s  t e v é k e n y ­
s é g e t  f o l y t a t n a k  é s  eredm ényes  kutatómunkát  v é g e z n e k . . .  Az U n i v e r -
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s í t a s  a  j e l e n l e g i  karok m e l l e t t  - a  m indenkori  l e h e t ő s é g e i t ő l  f ü g ­
g ő e n -  t o v á b b i  karok  l é t r e h o z á s á r a  i s  t ö r e k s z i k ,  az  e u r ó p a i  e g y e ­
t em ek h ez  f ű z ő d ő  k a p c s o l a t o k  e r ő s í t é s e  é s  a z  é s z a k - m a g y a r o r s z á g i  
r é g i ó  i g é n y e i n e k  k i e l é g í t é s e  é r d e k é b e n ” . A t á v l a t i  i n t e g r á c i ó  c é l ­
j a  a z ,  hogy a  r é g i ó b a n  működő f e l s ő o k t a t á s i  é s  k u t a t á s i  i n t é z m é ­
n y e k b ő l  egy  tö b b k a r ú  eg yetem  a l a k u l j o n  k i ,  a m e ly  a  humán, a  t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y i ,  t á r s a d a lo m t u d o m á n y i , m ű szak i ,  e g é s z s é g ü g y i  é s  mű­
v é s z e t i  k é p z é s  - b e l e é r t v e  az  á t k é p z é s t  é s  t o v á b b k é p z é s t  i s -  b á ­
z i s i n t é z m é n y e  l e g y e n .  Az i n t e g r á c i ó  s o r á n  k ü l ö n ö s  gondot  k e l l  f ő i — 
d í t a n i  a r r a ,  h o g y  a  t á r s u l a t  in tézm ények  t ö r t é n e l m i  é s  k u l t u r á l i s  
hagyományai megmaradjanak, m eghatározó  t é n y e z ő i  l e g y e n e k  a  r e g i o ­
n á l i s  eg y e te m  a r c u l a t á n a k  i s .  K e r e s sü k  a k a p c s o l a t o t  a  r é g i ó b a n  
működő k é t  h i t t u d o m á n y i  f ő i s k o l á v a l  (Eger  é s  S á r o s p a t a k )  i s .
A M i s k o l c i  Egyetem j e l e n  h e l y z e t e  é s  f e j l e s z t é s é n e k  l e h e t ő s é ­
ge  a  l e g o p t i m á l i s a b b a k  orszá g u n k  bármely  e g y e te m é n e k  a d o t t s á g a i  
k ö z ö t t .  E meghökkentőnek tű n ő  m e g á l l a p í t á s  i g a z o l á s a  i g e n  e g y s z e ­
rű: h agyom án yosan  működik három műszaki ( b á n y a - ,  k o h ó - ,  é s  g é p é s z -  
m é r n ö k i )  k a r ,  j ó  i n f r a s t r u k t ú r á v a l ,  nagy  n e m z e tk ö z i  k a p c s o l a t r e n d ­
s z e r r e l .  Úgy t ű n i k ,  hogy e l s ő s o r b a n  a  h a l l g a t ó i  l é t s z á m  c s ö k k e n é s e  
m i a t t  - e z e k  b i z o n y o s  s z e r v e z e t i  ö s s z e v o n á s a -  e l k e r ü l h e t e t l e n n é  v á ­
l i k .  A t e l j e s  k é p z é s i  spektrum f e n n t a r t á s a ,  vagy a k á r  t o v á b b i  
s z a k o s í t á s a  mindenképpen f e n n t a r t a n d ó .
Az Á l la m -  é s  Jogtudományi Kar k ö z e l  m á s fé l  é v t i z e d e s  f e n n á l l á ­
s a  a l a t t  s t a b i l i z á l ó d o t t ,  o k t a t ó g á r d á j a  k i a l a k u l t ,  s ő t  s p e c i á l i s  
h e l y e t  f o g l a l  e l  a  magyar jogtudományi  karok k ö z ö t t .  A G a z d a s á g t u ­
dományi Kar a  l e g j o b b  ú t o n  ha lad  a  s t a b i l i z á c i ó  é s  az  e g y é n i  a r ­
c u l a t a  k i a l a k í t á s a  f e l é ,  t á v l a t o k b a n  a  M i s k o l c i  Egyetem e g y i k  l e g ­
f o n t o s a b b  o k t a t á s i  e g y s é g é v é  v á l i k .  Az 1992-ben  i n d u l ó  b ö l c s é s z e t ­
tudományi k é p z é s  e l ő r e l á t h a t ó l a g  még 1994-ben  e l n y e r i  a  k a r i  J o g o ­
s í t v á n y t .  Az o k t a t á s  r e m é l h e l ő l e g  b ő v ü l ,  p i l l a n a t n y i l a g  a  k ö v e t k e ­
ző  s z a k o k o n  f o l y i k  k é p z é s :  magyar n y e l v  é s  i r o d a l o m ,  t ö r t é n e l e m ,  
f i l o z ó f i a ,  s z o c i o l ó g i a ,  e g y e te m i  s z i n t e n ,  t ö b b  n y e l v  o k t a t á s a  
e g y e l ő r e  f ő i s k o l a i  s z i n t e n .  A j e l e n  é s  a  k ö z e l j ö v ő  l e g f ő b b  f e l a d a ­
t a i  a  k ö v e t k e z ő k :  mindent meg k e l l  t e n n i  a z é r t ,  h ogy  s t a b i l i z á l ó d ­
jo n  a z  o k t a t ó i  k a r ,  s  gyarap od jan ak  a  f ő f o g l a l k o z á s b a n  M i s k o l c o n  
o k t a t ó  p r o f e s s z o r o k , d o c e n s e k  é s  a d ju n k tu s o k .  A z t  i s  m e g fo g a lm a z ­
h a t j u k ,  hogy m ost  é s  i t t  k e l l  k in e v e l n ü n k  a j ö v ő  v e z e t ő  o k t a t ó i t ,  
í g y  t e t t e  e z t  p é l d á u l  egy  é v t i z e d e  a z  Állam-  é s  Jogtudom ányi  Kar 
i s .  R e m é lh e t ő e n  még ebben a z  évben  e l d ő l  az  i s ,  h ogy  az  e g r i  f ő i s ­
k o l a  r é s z t  v á l l a l - e  a  ta n á r k é p z é s b e n ,  i l l e t ő l e g  to v á b b  k e l l  k e r e s ­
n i  a  k a p c s o l a t o k a t  a  M i s k o l c i  B ö l c s é s z  E g y e s ü l e t  id e v á g ó  o k t a t á s i  
e g y s é g e i v e l  i s .
K a r n y ú j t á s n y i r a  van a  l e h e t ő s é g  a  T erm é sz e t tu d om án y i  Kar k i ­
a l a k í t á s á r a .  A f ő i s k o l a i ,  e g y e t e m i ,  e z e n  b e l ü l  a  t a n á r i  é s  a  f i z i ­
k u s ,  k é m ik u s ,  m atem at ik u s  s t b .  s z a k k é p z é s  t e l j e s  r e n d s z e r é t  meg­
t e r v e z t e  1993 e l s ő  k é t  hónapjában ,  a k é t  in tézm é n y  v e z e t ő  o k t a t ó i ­
b ó l  á l l ó ,  P á c z e l t  I s t v á n  p r o f e s s z o r  á l t a l  v e z e t e t t  s z a k é r t ő i  kö­
z ö s s é g .  Ennek e g y - k é t  é v e n  b e l ü l i  i n d í t á s a  s z i n t e  c s a k  a z  Egri  
E s z t e r h á z y  K á r o ly  Tanárképző  F ő i s k o l a  s z á n d é k n y i l a t k o z a t á t ó l ,  s  
t a l á n  a z  i d e v o n a t k o z ó  tö r v é n y e k  k on k rétab b  i n t é z k e d é s é t ő l  f ü g g .
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Amennyiben a z  e m l í t e t t  f ő i s k o l a  ö n á l l ó a n  f o l y t a t j a  t e v é k e n y s é g é t ,  
a  k a r t  a M i s k o l c i  Egyetem ö n á l l ó a n  i s  m e g t e r e m t h e t i .
G o n d o la t o k b a n  é s  b e s z é l g e t é s e k b e n  f o r m á l ó d i k  egy  M ű v é s z e t i  Kar 
k i a l a k í t á s á n a k  l e h e t ő s é g e .  Ennek e g y i k  p o t e n c i á l i s ,  s z a k m a i  f ü g ­
g e t l e n s é g e t  é l v e z ő  i n t é z e t e  l e h e t n e  az U n i v e r s i t a s  s z e r z ő d é s é t  
a l á í r ó  Z e n e m ű v é s z e t i  F ő i s k o l a  M i s k o l c i  T a g o z a ta .  (V a la m ik ép p en  i d e  
t a g o z ó d h a t n a  b e  az e g r i  z e n e t a n á r k é p z é s  i s .  ) Véleményem s z e r i n t  
j e l e n t ő s  l é p é s t  i s  j e l e n t h e t n e  a  n a g y v á r o s o k b a n  működő z e n e i  i n ­
t é z m é n y e k  ( k o n z e r v a t ó r i u m o k )  ö n á l l ó s u l á s a ,  e g y é n i  a r c u l a t o k  k i a l a ­
k í t á s a ,  m o n d h a t ju k  úgy i s ,  a  v e r s e n y h e l y z e t  m e g t e r e m t é s e .  -  A maj­
d a n i  M ű v é s z e t i  Karban ö n á l l ó  e g y s é g k é n t  ( i n t é z e t k é n t )  l e h e t n e  k i ­
a l a k í t a n i  k é p z ő m ű v é s z -  é s  r a j z t a n á r k é p z é s t ,  i l l e t ő l e g  a  M i s k o l c i  
N e m z e t i  S z í n h á z b a n  most d a r v a d o z ó  s z í n é s z k é p z ő  s t ú d i ó t .
Az E g é s z s é g ü g y i  F ő i s k o l a i  Kar ugyan csak  k i a l a k í t h a t ó  még ebben  
a z  é v t i z e d b e n  a  M isk o lcon  működő f ő i s k o l a i  t a g o z a t  m e g e r ő s í t é s é -  
v e l ,  k é p z é s é n e k  b ő v í t é s é v e l  é s  t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l .  Az a n y a i n t é z ­
mény s o r s á t ,  v a l ó s z í n ű  á t s z e r v e z é s é t  é r i n t i  a  m ost  az  o r s z á g g y ű l é s  
e l ő t t  á l l ó  f e l s ő o k t a t á s i  t ö r v é n y  i s .
B e f e j e z é s ü l  e n g e d t e s s é k  meg néhány -  á l t a l a m  f o n t o s n a k  v é l t  -  
g o n d o l a t  ( j a v a s l a t ? ) :  A u n i v e r s i t a s o k  n y ú j t j á k  a  l e g n a g y o b b  l e h e ­
t ő s é g e t  a m a g y a r  f e l s ő o k t a t á s  b i z o n y o s  d e c e n t r a l i z á l á s á r a .  A j ö v ő  
n a g y o b b  l é t s z á m ú  e g y e t e m e i t ,  b e l e é r t v e  a t o v á b b i  f e j l e s z t é s e k e t  
i s ,  a z  ún. " v id é k i ' '  n a g y v á r o s o k b a n ,  S z e g e d e n ,  P é c s e t t ,  D e b r e c e n ­
b e n ,  M i s k o l c o n ,  s  még e g y - k é t  h e l y e n  k e l l e n e  m e g v a l ó s í t a n i . Ezek­
ben  a  n a g y v á r o s o k b a n  az é l e t  még e l v i s e l h e t ő ,  a  már t e l j e s e n  e l v i ­
s e l h e t e t l e n ü l  a g y o n t e r h e l t  B u d a p e s t t e l  szemben. Az e m l í t e t t  v á r o ­
s o k  e g y e t e m e i n e k  k e l l e n e  e l v á l l a l n i  a  s z o m s z é d o s  o r s z á g o k b a n  é l ő  
m a g y a rs á g  h a z a i  o k t a t á s á t ,  a n a p p a l i  é s  p o s z t g r a d u á l i s  k é p z é s é t  
i s .  Ez l e h e t n e  a z  a h íd  i s ,  amely ö s s z e k a p c s o l h a t n á  a z  a n y a o r s z á g  
tudományos  k u t a t á s á t  a s z o m s z é d s á g b a n  d o lg o z ó  t u d ó s o k k a l .
Radikál  i s a n  k e l l  e m e l n i  Magyarországon az  e g y e t e m e k e n  é s  a f ő ­
i s k o l á k o n  a  h a l l g a t ó k  l é t s z á m á t  nemcsak a  j e l e n  munkaerőgondok  
e n y h í t é s é r e ,  hanem a k i m ű v e l t  emmberfők számának e m e l é s é r e ,  no meg 
a z  i d e v o n a t k o z ó  s t a t i s z t i k á i n k  j a v í t á s á r a .  T e r m é s z e t e s e n  f e l  k e l l  
m érn i  a  szakm ai  arányokat  i s .
F e j l e s z t e n i  k e l l  az e g y e te m e k  ö n á l l ó s á g á t ,  a u t o n ó m i á j á t  é s  a z  
e g é s z s é g e s  v e r s e n y s z e l l e m  e r ő s ö d é s é t  nemcsak a  nagyobb tudomány-  
s z a k o k ,  de a k á r  a s o k r é t ű  m ű v é s z e t i ,  m u z e o l ó g i a i  s t b .  s z a k o k  e s e ­
t é b e n  i s .  Az in té z m é n y e k  a u t o n ó m i á j a  m e l l e t t  e r ő s í t e n d ő  a  karok é s  
a  t a n s z é k e k  s z a k m a i  ö n á l l ó s á g a  i s .
V é g ü l ,  d e  nem u t o l s ó s o r b a n  a j ö v ő  k o n c e n t r á l t a b b  e g y e t e m e i n e k  
ún. tudományegyetemekké k e l l  v á l n i u k .  Ez a l a t t  a z t  é r t e m ,  hogy f o ­
ly a m a t o s a n  a  k o r s z e r ű  tudományt  k e l l  m űveln iük  é s  o k t a t n i u k .  E z é r t  
s z i m p a t i k u s  a z  az  e l k é p z e l é s ,  hogy az  a k a d é m ia i  k u t a t ó i n t é z e t e k  
k ö z e l e d j e n e k  a z  egyetemi  t a n s z é k e k h e z  ( é s  t e r m é s z e t e s e n  nemcsak  
B u d a p e s t e n ) ,  s  í g y  a t a n s z é k e k  mind jobban,  s ő t  s z e r v e z e t t e n  v á l ­
l a l h a t n á n a k  r é s z t  a tudományos  k u ta tá s o k b a n .  A tudomány m ű v e l é s é ­
nek  é s  o k t a t á s á n a k  e l v á l a s z t á s a  továb b  nem t a r t h a t ó  fen n !
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V.
BESZÁMOLÓ AZ MTA TERÜLETI BIZOTTSÁGAI ELNÖKEINEK, 
TUDOMÁNYOS TITKÁRAINAK 1993.  MÁRCIUS 1 1 - 1 2 - 1  
MISKOLCI ÉRTEKEZLETÉRŐL
T erp lán  Zénó
A M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (MAB) v o l t  a  h á z i g a z d á j a  annak a  
r e n d e z v é n y n e k ,  a m e ly n ek  k e r e t é b e n  1993.  m á r c iu s  1 1 - 1 2 - é n  a z  MTA t e ­
r ü l e t i  b i z o t t s á g a i n a k  e l n ö k e i  é s  tudományos t i t k á r a i  t a n á c s k o z t a k  a  
MAB-székházban.
E z e k n e k  a k é t -h á r o m  é v e n t e  -más-más t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  s z é k h a ­
z á b a n -  m e g r e n d e z é s r e  k e r ü l ő  é r t e k e z l e t e k n e k  a  c é l j a  a  h o s s z ú -  é s  
r ö v i d t á v ú  t e r v e k ,  problémák m e g b e s z é l é s e ,  e g y e z t e t é s e .  A m á r c i u s i  
m i s k o l c i  r e n d e z v é n y e n  d ö n t ő e n  k ét  téma v o l t  n a p i r e n d e n .
S z a b ó  Gábor a k a d ém ik u s ,  a  D eb recen i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (DAB) 
e l n ö k e  v e z e t t e  b e  "A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s e i "  
t á r g y ú  t é m á t ,  s  e l s ő s o r b a n  a r r ó l  a D e b r e c e n i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s ­
r ő l  s z á m o l t  b e ,  am ely  1991.  j ú l i u s  2 3 - a  ó t a  működik néhány f ő s  a p ­
p a r á t u s s a l  , é s  a  KLTE-t , a  DOTE-t, a  DATE-t, a z  MTA ATOMKI-t, t o ­
vábbá a  R e fo r m á tu s  Hit tudom ányi  F ő i s k o l á t  f o g l a l j a  magába.  Az e d d i ­
g i  munka e r e d m é n y e k é n t ,  e g y f a j t a  m i n i m á l i s  p rogram ként  m e g v a l ó s u l t  
a  k ö l c s ö n ö s  i n f o r m á c i ó c s e r e ,  a közös  k ö n y v t á r - s z o l g á l a t ,  v a l a m i n t  a  
s z a k b i o l ó g u s o k  k é p z é s é n e k ,  továbbá a  p o s z t g r a d u á l i s  k é p z é s i  r e n d ­
s z e r e k n e k  a  m e g t e r v e z é s e .  (Ez u tó b b i  e g y  s i k e r e s  D A B -p á ly á z a t  s e ­
g í t s é g é v e l ) .  A DAB az  e g y e s ü l é s  fórumaként  s e g í t e t t e  é s  s e g í t i  a  
D e b r e c e n i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  m ű k ö d t e t é s é t .
Hámori J ó z s e f  akadém ikus ,  a  P é c s i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (PAB) 
t a g j a ,  a  JPTE r e k t o r a ,  s  a  Magyar R e k t o r i  K o n f e r e n c i a  j e l e n l e g i  e l -  
e l n ö k e  e lm o n d ta ,  hogy a Vi lágbanknak  a z  e l m ú l t  hónapokban v é g z e t t  
f e l m é r é s e  s z e r i n t  Magyarországon -B u d a p e s t  m e l l e t t -  5 - 6  n agyob b  t e ­
r ü l e t i  U n i v e r s i t a s  l é t e s í t é s e  tű n ik  r e á l i s n a k .  É r d e k e s ,  h o g y  e z e k  
k ö z ü l  ö t n e k  a s z é k h e l y e  p o n t o s a n  m e g e g y e z ik  az  MTA t e r ü l e t i  b i z o t t -
M e g j e l e n t  az  "Akadémiai  Hírek" 1993. é v i  2. számában
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s á g a i n a k  j e l e n l e g i  s z é k h e l y é v e l  ( e g y  e s e t l e g e s  g y ő r i  k e z d e m é n y e z é s  
j ö h e t  szóba  még h a t o d i k k é n t ) .  Három! J ó z s e f  s z e r i n t  az  e g y e te m e k  é s  
a  k u t a t ó  i n t é z e t e k  ed d ig  i s  egy ü t tm ű k ö d tek ,  s  e z  a  j ö v ő b e n  még s z o ­
r o s a b b á  f o g  v á l n i .  Jó v o l n a  ugyanakkor ,  ha í r á s o s  m e g á l l a p o d á s b a n  
i s  r ö g z í t e n é k  a z  együ t tm ű k öd és  r é s z l e t e i t  ( p l .  e g y ü t t e s  k o n f e r e n ­
c i á k  r e n d e z é s e ,  k ü l d ö l d i  k a p c s o l a t o k ,  k ö zö s  b i z o t t s á g o k ,  tudományos  
f o k o z a t o k  s z e r z é s é n e k  t á m o g a t á s a  s t b .  ). T a r t a l m i l a g  u g y a n i s  a z  
U n i v e r s i t a s  magasabb s z i n t ű  in té z m é n y ,  am e lyb en  a z  együ t tm ű köd ő  
e g y s é g e k  au ton óm  működése s é r t e t l e n  marad.
Kovács F e r e n c  ak ad ém ik u s ,  NAB-tag,  a  M i s k o l c i  Egyetem r e k t o r a ,  
a z  É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s r ő l  s z á m o l t  b e ,  ö s s z e ­
f o g l a l v a  e l ő s z ö r  a  t ö r t é n e l m i  e l ő z m é n y e k e t .  Az e g y e s ü l é s i  o k i r a t o ­
k a t  1992. o k t ó b e r  2 6 -á n  í r t á k  a l á ,  s  az  a l á í r ó k  k ö z ö t t  v o l t  a MAB 
i s .  P i l l a n a t n y i l a g  a l e g n a g y o b b  prob lém át  az  e g r i  E s z t e r h á z y  Káro ly  
T a n á r k é p z ő  F ő i s k o l a  é s  a  M i s k o l c i  Egyetem k i a l a k í t a n d ó  eg y ü t tm ű k ö ­
d é s é n e k  b i z o n y o s  r é s z l e t e i  o k o z z á k ,  a m e ly e k e t  a  MAB ad h o c  b i z o t t ­
s á g a  i g y e k s z i k  f e l o l d a n i .
Ezután J o b s t  Kázmér a k a d é m ik u s ,  a z  MTA O r v o s i  Tudományok O s z t á ­
l y á n a k  e l n ö k e ,  a  PAB t a g j a ,  a PAB t á v o l l é v ő  e l n ö k é n e k  k é p v i s e l e t é ­
b e n  s z ó l t  a  p é c s i ,  T e l e g d y  Gyula  ak adém ikus ,  a  S z e g e d i  Akadémiai  
B i z o t t s á g  (SZAB) e l n ö k e ,  a  s z e g e d i ,  é s  S a l á n k i  János  a k a d é m ik u s ,  a  
V e s z p r é m i  A k a d ém ia i  B i z o t t s á g  (VEAB) e l n ö k e ,  a  v e s z p r é m i  U n i v e r s i ­
t a s  E g y e s ü l é s e k  t ö r e k v é s e i r ő l , n e h é z s é g e i r ő l ,  l e h e t ő s é g e i r ő l .  Be­
s z á m o l ó i k a t  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  tudományos t i t k á r a i  e g é s z í t e t t é k  
k i  , íg y  B a l o g h  Tibor  a  SZAB, C z e g l é d i  B é la  a  PAB, H1 a v a y J ó z s e f  a  
VEAB é s  Nagy A l a d á r  a MAB r é s z é r ő l .  Az e l h a n g z o t t a k k a l  k a p c s o l a t b a n  
k i f e j t e t t e  v é l e m é n y é t  T h é s z  J á n o s ,  a  TTT v e z e t ő j e  é s  Gerenc s é r  
Emi I n é ,  a TTT f ő t a n á c s o s a  i s .
B eré n y i  D é n e s  ak ad ém ik u s ,  MTA-ale lnök,  DAB-tag "A t e r ü l e t i  b i ­
z o t t s á g o k  t i s z t ú j í t á s i  f o l y a m a t á n a k  g o n d o l a t a i "  t á r g y ú  b e v e z e t ő j é ­
b e n  k i e m e l t e  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  v e z e t ő i  k ö z ö s  é r t e k e z l e t e i n e k  a  
h a s z n o s s á g á t  , majd a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  1990.  é v i  v á l a s z t á s á n a k  
v á l t o z a t o s s á g á r a  m u t a t o t t  rá .  Elmondta,  hogy a  három é v e s  c i k l u s  
r ö v i d n e k  b i z o n y u l t .  V a g y i s  úgy k e l l e n e  l e b o n y o l í t a n i  a t e r ü l e t i  b i ­
z o t t s á g o k  három s í k ú  v á l a s z t á s a i t , hogy v á l t o z á s  c s a k  o t t  k ö v e t k e z ­
z é k  be ,  a h o l  a z  az e d d i g i  munka é r t é k e l é s é b ő l  k ö v e t k e z ő e n  s z ü k s é ­
g e s .  V a l ó s z í n ű s í t e t t e ,  h o g y  az  MTA i d e i  k ö z g y ű l é s e  t a n á c s o t  ad  
m ajd  e r r e  v o n a t k o z ó a n .  B e f e j e z é s ü l  á t f o g ó a n  s z ó l t  a  t e r ü l e t i  b i ­
z o t t s á g o k  f e l a d a t a i r ó l  é s  h a n g s ú l y o z t a  a h e l y i  s a j á t o s s á g o k  f i g y e ­
l e m b e v é t e l é n e k  f o n t o s s á g á t .
Ehhez a n a p i r e n d h e z  i s  h o z z á s z ó l t a k  a t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  e l ­
n ö k e i  é s  tu d om án yos  t i t k á r a i .  R é s z l e t e s e n  e l e m e z t é k  a z  ő s s z e l  e s e ­
d é k e s  t e r ü l e t i  v á l a s z t á s o k  l e b o n y o l í t á s i  r é s z l e t e i t ,  ü t e m t e r v e i t .  
M in t  MAB-elnök é s  h á z i g a z d a  r ö v i d  t á j é k o z t a t á s t  adtam a  MAB munká­
j á r ó l  é s  a MAB-székház s z e r e p é r ő l .
Az é r t e k e z l e t  a  k ö v e t k e z ő  á l l á s f o g l a l á s t  f o g a l m a z t a  meg:
-  Az újabb t e r ü l e t i  b i z o t t s á g i  v á l a s z t á s  - a z  MTA m á ju s i  k ö z g y ű l é ­
s é n e k  i r á n y e l v e i t  m eg v á rv a -  a l e h e t ő  l e g e g y s z e r ű b b e n  b o n y o l ó d j é k  
l e ,  m e g t a r t v a  a  d e m o k r a t ik u s  e l v  é r v é n y e s ü l é s é t  a  r é g i ó  tudományos  
f o k o z a t o s a i n a k  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l .
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-  A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  f e l a j á n l j á k  e g y ü t t m ű k ö d é s ü k e t  a  s z e r v e ­
ződ ő  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s e k n e k .  Az e g y ü t t m ű k ö d é s e k r e  í r á s o s  m e g á l ­
la p o d á s  m e g k ö t é s e  k ü l ö n - k ü l ö n  k í v á n a t o s .
-  A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  k é s z e k  együt tm űködni  a z  e g y e t e m e k k e l  a  
jö v e n d ő  f e l s ő o k t a t á s i  t ö r v é n y b e n  m e g h a t á r o z á s r a  k e r ü l ő  f e l a d a t a i k  
e l  l á t á s á r a .
*
A program  b e f e j e z é s e k é n t  a z  é r t e k e z l e t  r é s z t v e v ő i  m e g t e k i n t e t ­
t é k  a m i s k o l c i  Herman O ttó  Múzeum "A magyar c í m e r  á b r á z o l á s a  a  
n ép m ű vész e tb en "  című a l k a lm i  é s  a  "M iskolc  t ö r t é n e t e "  t á r g y ú  á l l a n -  
d ó  k i á l l í t á s o k a t .  A k i á l l í t á s o k a t  Veres  L á s z l ó  múzeumi i g a z g a t ó  i s ­
m e r t e t t e .
A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  v e z e t ő i  k ö v e t k e z ő  t a n á c s k o z á s á n a k  meg­
r e n d e z é s é t  a  S z e g e d i  Akadémiai B i z o t t s á g  v á l l a l t a .
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V I .
BESZÁMOLÓ A MAB MUNKÁJÁRÓL 
T e r p l á n  Zénó
A M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (MAB) -m in t  i s m e r t -  a t e r ü l e t i  
b i z o t t s á g o k  s o r o z a t á b a n  u t o l s ó k é n t ,  1979.  november 3 0 - á n  a l a k u l t  
meg. G y a k o r l a t i l a g  m ost  zárul l e  harmadik c i k l u s a  ( 1 9 7 9 - 8 5  é s  1 985 -  
90 k ö z ö t t i  k é t  ö t é v e s  c i k l u s t  a z  1990-93  k ö z ö t t i  h á ro m év es  c i k l u s  
k ö v e t t e ).
A MAB a  25 t a g ú  v e z e t ő t e s t ü l e t é n  b e l ü l  1993 -b an  13 s z a k - ,  64  
m u n k a b i z o t t s á g ,  t o v á b b á  egy k l u b t a n á c s  működik.  Az 1. t á b l á z a t  f o g ­
l a l j a  ö s s z e  e z e k n e k  a  s z e r v e z e t i  e g y s é g e k n e k  l é t s z á m - a d a t a i t  a  MAB 
h a t á s k ö r é b e  t a r t o z ó  három megye ( B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n , H eves ,  Nóg-  
rád m egye)  b o n t á s á b a n  é s  ö s s z e s í t é s b e n ,  k ü l ö n  f e l t ü n e t v e ,  hogy e g y -  
e g y  s z a k b i z o t t s á g n a k  hány tudományosan m i n ő s í t e t t  t a g j a  van.
Amint l á t h a t ó  a  kb.  1200 t a g b ó l  l e v o n tu k  a  k é t  v a g y  több e s e t b e n  
s z e r e p l ő k e t .  í g y  a d ó d o t t  k e r e k í t v e  a 850 f ő  a k t i v i z á l t  é s z a k m a g y a r ­
o r s z á g i  tudományos  k u t a t ó .  M i v e l  l é t e z n e k  o l y a n  tudományos  m i n ő s í ­
t e t t e k ,  a k i k  e g y i k  s z a k -  i l l .  m u n k a b iz o t t s á g b a n  s e  s z e r e p e l n e k ,  e z  
a  850 f ő  f e l k e r e k í t h e t ő  9 0 0 -r a .
Amikor a  MAB 1993 .  é v i  t i s z t ú j í t á s á r a  k é s z ü l t ü n k ,  É szak -M agyar -  
o r s z á g o n  3 6 9  tudományos  m i n ő s í t e t t  l e h e t e t t  ö s s z e s z á m o 1ni (7  a k a ­
d é m i k u s t ,  62 a k a d é m ia i  d o k t o r t ,  300 k a n d i d á t u s t ) .  Ez a  szám id ő  
közben kb.  k e r e k e n  4 0 0 -r a  n ö v e k e d e t t .  Három év  a l a t t  2 6 0 - r ó l  n ő t t  
4 0 0 - r a ,  ami l é n y e g e s  n ö v e k e d é s ,  k ö s z ö n h e t ő e n  a M i s k o l c i  Egyetem,  az  
e g r i  E s z t e r h á z y  K á r o l y  Tanárképző  F ő i s k o l a i  m in ő s é g i  f e j l ő d é s é n e k ,  
to v á b b á  É s z a k - M a g y a r o r s z á g  o r v o s i  t e s t ü l e t é n e k .
A 2.  t á b l á z a t  m u t a t j a  e g y r é s z t  a 369 tudományos  m i n ő s í t e t t  t u ­
d o m án yágank én t!  e l o s z l á s á t ,  t o v á b b á  a 3 megye s z e r i n t i  e l o s z l á s á t .  
Ez u t ó b b i  a z  a l a p j a  annak,  hogy  a  MAB v e z e t ő t e s t ü l e t é b e n  6 f ő  Heves  
m egyének,  2 f ő  Nógrád megyének j u s s o n ,  hogy 2 5 - 2 7  f ő  e s e t é n  még 
m in d ig  megmaradjon a  f e l t ü n t e t e t t  96-os a r á n y .
A 3.  t á b l á z a t  ö s s z e f o g l a l  j a  a MAB v e z e t ő t e s t ü l e t e ,  t o v á b b á  a 
s z a k -  é s  m u n k a b iz o t t s á g o k  á l t a l  r e n d e z e t t  v i t a ü l é s e k ,  tudományos  
r e n d e z v é n y e k  szám át  é s p e d i g  a  három c i k l u s z á r á s  ( 1 9 8 5 / 1 9 9 0 / 1 9 9 3 )  
b o n t á s b a n  é s  ö s s z e s í t v e  i s .  A k e r e k í t v e  1500 e sem én y  15 év  a l a t t  
é v i  100 r e n d e z v é n y t  j e l e n t .  Ehhez  h o z z á s z á m í t h a t ó  a z  1984.  j ú n i u s  
29 ó t a  l e b o n y o l í t o t t  kereken 8 0  k lu b r e n d e z v é n y ,  a m e l y  t e h á t  k e r e ­
k í t v e  10 é v  a l a t t  é v i  további 8  r e n d e z v é n y t  j e l e n t .  De ide  s o r o l h a ­
t ó  a MAB-nak a TMB-t s e g í t ő  t e v é k e n y s é g e  i s .  K e r e k í t v e  15 év  a l a t t
E l h a n g z o t t  a  MAB 1993 .  ok tób er  2 9 - i  ü l é s é n  M is k o lc o n .
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55 e s e t b e n  r e n d e z e t t  a MAB d i s s z e r t á c i ó - v é d é s e k e t  v a g y  m u n k a h e ly i  
v i t á k a t  (4 e s e t b e n  ak ad ém ia i  d o k t o r i ,  26 e s e t b e n  k a n d i d á t u s i  v é ­
d é s t ,  25 e s e t b e n  munkahely i  v i t á t ) .  Ez é v i  ú j a b b  4 tudományos  e s e ­
ményt j e l e n t e t t .  V a g y i s  ö s s z e s e n  é v i  112 a M A B-rendezvények  s zám a .  
E z e k e t  l e g t ö b b s z ö r  a  MAB-székházban r e n d e z t é k ,  de e g y - e g y  e s e m é n y ­
nek o t t h o n t  a d o t t  a M i s k o l c i  Egyetem, az  e g r i  E s z t e r h á z y  Káról  
T a n á r k é p z ő  F ő i s k o l a ,  t o v á b b á  a 3 megye számos  in té z m é n y e  i s  ( p l .  
M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g  csaknem ö s s z e s  r e n d e z v é n y e  a GATE 
" F le i s c h m a n n  R ud o l f"  Mezőgazdasági  K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kompolton  
z a j l o t t  l e ) .  Számos nagy j e l e n t ő s é g ű  ( h e l y i ,  o r s z á g o s ,  n e m z e t k ö z i )  
tudományos  ü l é s  s i k e r é r e  l e h e t  büszke  a  MAB 1 9 8 0 - 9 3  k ö z ö t t .
A 4.  t á b l á z a t  m u t a t j a  a  MAB-pá1y á z a to k  a d a t a i t  é v e s  b o n t á s b a n .  
Az u t o l s ó  o s z l o p  ö s s z e s í t é s e  az é v i  i n f l á c i ó  m i a t t  nem mond s o k a t .  
É r t é k e  ennek a z  a k c ió n a k  a f o l y a m a t o s s á g  a  s z a k b i z o t t s á g o k  a k t í v  
e re d m é n y e k é n t  mind a tudományos témák m e g f o g a l m a z á s á t ,  tám ogatók  
b i z t o s í t á s á t , mind az  e l b í r á l á s  k é n y e s  munkáját  t e k i n t v e .  Az e l m ú l t  
k é t  é v b e n  a  MAB "A tudomány t á m o g a t á s á é r t  É s z a k -M a g y a r o r s z á g o n "  
a l a p í t v á n y á n a k  k a m a t a i t  i s  f e l  l e h e t e t t  h a s z n á l n i  az a r r a  m é l t ó  p á ­
l y á z a t o k  j u t a l m a z á s á r a .
A MAB nem f o l y t a t  tudományos k ö n y v k i a d á s t  k e z d ő  t ő k e  h iá n y á b a n .  
Ugyanakkor 1981 ó t a  minden évben k i a d t a  a MAB-köz1e m é n y e k e t , ame­
ly e k  a z  e l ő z ő  é v e k  e s e m é n y e i t  f o g l a l j á k  ö s s z e .  M indegy ik  szám k ö z z é  
t e t t e  e g y - e g y  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s  vagy  p á l y á z a t  s z ö v e g é t .  Ezek  J e g y ­
z é k é t  m u t a t j a  a z  5. t á b l á z a t .  Ezen k í v ü l  n ég y  e s e t b e n  s z e r e p e l t  a  
MAB t á r s k i a d ó k é n t  e g y - e g y  k iadványon .  Ezek a  k ö v e t k e z ő k :
D o rg á l  L á s z l ó  ( s z e r k . ) - F e h é r  A l a j o s - S z a b ó  J ó z s e f - T u r n y á n s z k i  J á n o s :  
C s e r e h á t  ( E m b er-T á j -M ez ő g a zd a sá g ). B o rso d -A b a ú j -Z em p lén  megye i  Me­
z ő g a z d a s á g i  S z ö v e t k e z e t e k  S z ö v e t s é g e  é s  az  MTA M i s k o l c i  Akadémia  
B i z o t t s á g á n a k  k i a d á s a .  M i s k o l c .  1986. 253 o l d a l .
B o rsy  Z o l t á n - F e h é r  A l a j o s  ( s z e r k .  ) - F é l e g y h á z i  E n ik ő -K u r u c z  G y u la -  
Lóki J ó z s e f :  Bodrogköz  ( Ember-Tá j -M ező g a z d a sá g  ) .  HNF B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén megye i  B i z o t t s á g á n a k  é s  az MTA M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á ­
gának k i a d á s a .  M i s k o l c .  1988.  238 o l d a l .
A sz ó d i  Imre ( s z e r k . ) :  Dr. F e r e n c z i  Sándor ( 1 8 7 8 - 1 9 3 3 )  e m l é k k ö t e t .  A 
B o r s o d i  O r v o s i  S zem le  supplementuma. A m i s k o l c i  1987.  november  
1 - 2 - i  e m l é k ü l é s  an y a g a .  M i s k o lc .  1988. 86 o l d a l .
Az e g y é n i  magángazdaságok s z e r e p e  é s  e s é l y e i  M a g y a r o r s z á g o n .  A kom­
p o l t  i 1992.  november 5 - i  t a n á c s k o z á s  a n y a g a i .  Kompolt .  1992.  162
o l d a l .
A három éves  c i k l u s  néhány k i e m e l h e t ő  e s e m é n y é t  a 6 .  t á b l á z a t  
f o g l a l j a  ö s s z e .
Az a  t é n y ,  hogy  a  MAB a z  u tóbbi hároméves  c i k l u s b a n  i s  f e l s o ­
r o l h a t o t t  e r e d m é n y e k e t ,  az  e g y r é s z t  a z  e l ő z ő  k é t  c i k l u s  j ó  a l a p o z á ­
s á n a k ,  a  MAB s z e r v e z e t i  e g y s é g e i b e n  f o g l a l k o z t a t o t t a k ,  e g y s é g - v e z e ­
tők  e r e d m é n y e s  munkájának, a  MAB-székház néhány d o l g o z ó j a  o d a a d á s á ­
nak é s  a  MAB-kapcso latok  k ü l s ő  tám ogató inak  k ö s z ö n h e t ő .
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1. t á b l á z a t
A MAB, to v á b b á  s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g a i  l é t s z á m a i  megyék s z e r i n t
Észak-
Borsod




Más Ö s s z e s e n T u d . f o k .
MAB 17 6 2 - 25 25
Á l l a m -  é s  j o g t u d .  Szb. 10 - - - 1 0 21
Á l la m tu d .  Mb. 18 3 1 2 24
P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  
t u d .  Mb. 16 - - - 16
B á n y á s z a t i  S z b . 19 2 - 1 22 35
Bány.  k ö r n y . v é d - i  Mb. 14 - 1 - 15
Bány.  s z á m t e c h . - l  Mb. 13 - - 9 22
B á n y . - t ö r t . - 1  Mb. 6 3 1 - 10
É r c - , á s v .  - b á n y . é s  
e l ő k é s z .  t e c h n .  Mb. 12 3 _ 15
Geo-Mb. 14 1 1 8 24
K ü l s z .  s z é n b . - 1  Mb. 6 6 1 - 13
Mélyműv. -1  
s z é n b á n y . - l  Mb. 10 1 1 - 12
E r d é s z e t i  Szb . 8 39 5 — 52 3
Erdőgazd .  Mb. 6 1 1 2 - 19
M ű s z . f e j l . - l  Mb. 2 6 1 - 9
Nemz. Park é s  t e r m . -  
v é d . -1  Mb. __ 9 . 9
O k t . - l  Mb. - 5 1 - 6
F l l . - i ,  n é v . - t u d . - 1 ,  
p o l . - l  é s  s z o c . - l  Szb. 5 6 1 1 35
F í l . - i ,  p o l . - l  é s  
s z o c . - l  MB. 21 1 I . 32
N é v . - t u d .  -1  Mb. . 4 17 7 - 28
G é p é s z e t i  Szb. 17 1 — - 18 60
A n y a g m o z g . - l  é s  
l o g i s z t i k a i  Mb. 12 _ 2 1 15
A u t o m a t . - !  é s  
I n f o r m . -1 Mb. 16 2 _ 18
A n y a g t u d . - 1  é s  
t e c h n . -1 Mb. 15 1 1 17
G é p s z e r k . - t a n i  Mb. 15 1 - - 16
Műsz.  m e c h . - l  Mb. 10 — — 10
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É s z a k -M a g y a r o r s z á g  megyéi  Más Ö s s z e s e n  Tud. f o k .  
B o r s o d  Heves  Nógrád
K o h á s z a t i  S z b .  
A n y a g t u d . - i  Mb. 
K é p l é k e n y a l . - i  Mb. 














K ö z g a z d a s á g t  u d . - í S z b . 24 3 1 - 28 21
Reg. f e j  1 . - i  Mb. 
V á l l a l a t f e j l . - i
12 2 1 4
é s  g azd .  - i  Mb. 10 1 1 — 1 2
V á l l a l k . f e j  1 . - i  Mb. 15 1 — 16
Matemati k a i - f i z .  Szb . 20 1 - - 2 1 14
F i z i k a i  Mb. 7 - - - 7
M a te m a t ik a i  Mb. 13 1 — 14
M e z ő g a z d a s á g i  Szb. 4 20 3 1 28 1 3
A g r á r k ö z g . - i  Mb. 3 10 1 - 14
Á1 l a t t e n y . - i Mb. 4 9 3 - 16
N ö v é n y t e r m . - i  Mb. 




b o r á s z a t i  Mb. 7 “ — 7
N y e l v -  é s  i r o d a l o m -
t u d . - i  Szb. 5 18 3 - 2 6 28
í r o d . t u d .  Mb. 3 3 2 - 8
N y e l v t u d .  - i  Mb. 2 15 1 — 18
O r v o s i  é s  b i o -
l ó g i á i  Szb . 26 13 6 - 4 5 47
B i o l ó g i a i  Mb. 
E n d o cr in  é s  an yag-
1 28 1 30
c s e r e  Mb. 10 4 1 - 15
G a s t r o e n t e r . - i  Mb. 23 4 5 - 32
G y e r m e k e ü . - i  Mb. 45 - - - 4 5
K ö r n y e z e t e ü . - i  Mb. 9 - - - 9
M e n t á l h i g i é n é s  Mb. 12 - - - 1 2
Onko-haemato- imm. Mb. 14 2 1 - 1 7
P e r i n a t o l ó g i a i  Mb. 
S p o r t b i o i . - i  é s
19 3 4 “ 26
r e h a b i l .  Mb. 13 - - - 13
T ö r t é n e l e m t u d . - i  é s
n é p r a j z i  S z b . 9 6 2 - 17 23
N é p r a j z i  Mb. 6 3 1 2 12
T ö r t . - t u d .  - i  Mb. 7 23 4 34
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É s z a k -M a g y a ro rs zá g  m egyé i  Más Ö s s z e s e n  Tud. fo k .  
Borsod H e v e s  Nógrád
V e g y é s z e t i  S zb . 31 1 - - 32 13
A grok ém ia i  Mb. 8 2 - - 10
A n a l i t i k a i  kém. Mb. 16 3 1 - 20
K o r r ó z i ó v é d .  Mb. 10 - - - 10
K ö r n y e z e t v é d . - i  
V e g y i p .  b i z t .
Mb. 15 6 1 22
- t e c h . - i  Mb. 12 1 1 - 14
K l u b t a n á c s 5 - - - 5 3
765 339 77 26 1 207
(63%) (27%) (7%) (3%)
- 3 5 9
857
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A MAB tudományos  m l n ö s i t e t t l e l n e k  tudományáganként  1 e l o s z l á s a
2 , t á b láz a t
■Iudfljnányág________________________M
á l l a m -  é s  j o g t u d . 21
á l l a t o r v o s t u d . 1
b i o l ó g i a 10
f  i l o z ó f  í a 13
f  i z i k a 4
f ö l d r a j z 1
f ö l d t u d . 1 1
i  rodalom 15
kémia 13
k ö z g a z d .  - t u d . 21
m a te m a t ik a 10
m e z ő g a z d a s á g 16
műszaki t u d . 138
n e v e l é s t u d . 14
n y e l v t u d . 13
o r v o s t u d . 37
p o l i t i k a t u d . 2
s z o c i o l ó g i a 6
t ö r t é n e l e m t u d . 23
369
T e r ü l e t e n k é n t i  e l o s z l á s
B ors o d -A b a ú j -Z em p lén  megye 74 % 
H e v e s  megye 21 % 
N ógrád  megye 3 % 
É sz a k -M a g y a r o r s z á g o n  k í v ü l  2 %
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A HAB, továbbá s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g a i  néhány a d e l n
1 9 8 5 / 1 9 9 0 / 1 9 9 3
£ ,__t á b l á z a t
Tudományos
M u n k a b iz o t t s á g o k  ü l é s e k  ö n á l l ó
M e g n e v e z é s
A l a p í t á s
é v e




ü l é s e i n e k  
száma
vagy  t á r s -  
r e n d e z é s e
Ö s s z e ­
s e n
MAB 1979 1 2 / 1 0 / 6 - - 2 1 / 2 7 /  1 1 87
Á l l a m -  é s  
j o g t u d . -1 1985 - / 6 / 5 2 4 / 1 1 / 7 2 / 3 5 / 1 3 83
B á n y á s z a t  1 1980 1 0 / 7 / 5 7 3 6 / 2 5 / 1 2 3 4 / 4 9 / 2 7 205
E r d é s z e t i 1988 - /  1 / 3 4 ~ / 3 / 3 - / - / 6 16
F 1 l o z ó f  i a l , 
n é v .  , p o l . , 
é s  s z o c . -1 1992 - 1 - 1 2 2 1 I ! 7 / 5 1 4 / 7 / 1 1 57
G é p é s z e t  1 1980 1 4 / 1 0 / 4 5 5 5 / 2 0 /  1 2 5 2 / 5 0 / 1 0 227
K o h á s z a t  1 1980 1 1 / 4 / 4 3 2 5 / 8 / 1 2 3 1 / 2 2 / 9 126
K özgazd .  -  
t u d . -1 1980 1 1 / 9 / 9 3 5 6 / 1 8 / 9 2 5 / 3 9 / 1 7 193
M a t . - f i z .  - 1 1992 - / - /  1 2 - / - / - - / - / - 1
Mezőgazd .  - í 1980 1 5 / 9 / 7 4 - / - /  1 1 9 / 1 5 / 5 71
N y e l v -  é s  
1 r o d . - t u d . - 1 1992 - 1 - 1 2 2 1 1 / 4 / 5 1 1 / 1 1 / 8 52
O r v o s i  é s  
b l o l . - 1 1980 7 / 5 / 5 9 1 9 /1 7 /1 1 2 5 / 5 8 / 5 4 201
T ö r t . - t u d . - 1  
é s  n é p r a j z i 1992 -  / - / 1 2 1 0 /2 /1 4 / 1 3 / 4 35
V e g y é s z e t i 1980 9 / 3 / 5 5 3 0 / 2 3 / 1  1 2 7 / 2 8 / 1 4 150
50 1504
Megjegyzés;
1 . A t á b l á z a t  nem t a r t a l m a z z a  a z  Időközben m egszű n t  v a g y  á t s z e r v e ­
z e t t  s z a k -  é s  m u n k a b iz o t t s á g o k  a d a t a i t .
2 .  A F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i , a  
N y e l v -  é s  i r o d a lo m tu d o m á n y i ,  a  T örtén e lem tu dom án y i  é s  n é p r a j z i  
S z a k b i z o t t s á g o k  1 9 9 2 -b e n  a l a k u l t a k ,  e l ő t t e  a  m eg szű n t  T á r s a d a ­
















A datok  a MAB-pályázatokró l
4. t á b l á z a t
Megh1r d e t e t t  
témák
J u t a l m a z o t t  
p á 1yaművek 
száma
J u t a l m a z o t t
p á l y á z ó k
száma
K I f I z e t e t  t 
ju ta lm ak  
ö s s z e g e  
E F t - h a n
5 5 8 21
1 9 1 1 20 41
36 6 8 18
29 5 8 20
30 12 21 52
30 1 1 1 1 56
51 14 17 100
50 22 36 136
51 20 33 180
6 5 14 20 142
44 8 15 77
48 8 10 92
45 10 15 1 90
503 146 222 1 i 25
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A MAB
1. k . (1981)
2.  k . (1982)
3. k. (1983)
4. k . (1984)
5. k .  (1985)
6.  k .  (1986)
7.  k .  (1987)
8.  k .  (1988)
9.  k .  (1989)
10. k . (1990)
1 1 . k . (1991)
12. k . (1992)
13. k (1993)
K ö z le m é n y e i  k ö t e t e i b e n  o l v a s h a t ó  d o l g o z a t o k
5 .  t á b l á z a t
T i s z a  M i k l ó s - T i s z a  M ik ló sn é :  Az MTA l e v e l e z ő  é s  ren­
d e s  t a g j a i  É s z a k - M a g y a r o r s z á g r ó l  a z  MTA a l a p í t á s á t ó l  
C l f k a  Anna: a MAB szék h á zá n a k  á t é p í t é s i  a l a p r a j z a i  
C so n g rá d y  B é l a :  Munkások r é s z v é t e l e  a  k u l t ú r á b a n  
S z e m e s  Lajos:  a k ö z g a z d a s á g i  s z a b á l y o z á s  é s  v á l l a l a ­
t i  r e a g e n c ia
S z a l a i  György: a gabonaprogram m e g v a l ó s t t á s á n a k  
h e l y z e t e  É s z a k -M a g y a r o r s z á g  m e z ő g a z d a s á g i  ü zem eiben  
T e r p l á n  Z é n ó - C í f k a  Anna: a MAB-székház é p ü l e t é n e k  
t ö r t é n e t e  é s  a  j e l e n l e g i  á l l a p o t á n a k  l e í r á s a  
F ö l d y  Ferenc: A Comenius T a n í t ó k é p z ő  F ő i s k o l a  é s  t u ­
dományos  t ö r e k v é s e i
S z ű c s  László :  a t a n á r k é p z é s  t o v á b b f e j  1 e s z t é s e  é s  az  
e z z e l  k a p c s o l a t o s  e d d i g i  k í s é r l e t e k
N a g y  Aladár: A tudomány s z e r e p e  t á r s a d a l m  1 - g a z d a s á g  1 
f e j  lődésünk ú j  s z a k a s z á b a n
B a r t u c z  F e r e n c - V .  Szabó F e r e n c :  A Bükki N em zet i  Park 
t á j v é d e l m é n e k  tudományos p rob lém ái  a z  e r d ő g a z d á l k o ­
d á s s a l ,  a b á n y á s z a t t a l ,  a  m e z ő g a z d a s á g g a l ,  a z  é l ő v i ­
l á g g a l  k a p c s o l a t b a n
Hámor Géza: I p o l y t a r n ó c  é s  a N ó g r á d -C s e r h á t  i t e r ü l e t  
k u t a t á s á n a k  e r e d m é n y e i  é s  j e l e n t ő s é g e  a h a z a i  f ö l d -  
tudományban
B á l i n t  Andor: Kompolt s z e r e p e  a  h a z a i  n ö v é n y n e m e s í ­
t é s b e n
D e b r e c z e n i  Bé 1 a - K r i s z t i á n  J ó z s e f :  Kompolt s z e r e p e  a 
h a z a i  p ö v é n y t e r m e s z t é s i  k u t a t á s o k b a n
S z a b a d f a l v i  J ó z s e f - B o d ó  S á n d o r -H o r v á th  I s t v á n :  Mú­
z e u m i  tudományos  k u t a tá s o k  É sz a k -M a g y a r o r s z á g o n  
S z a b a d f a l v i  J ó z s e f :  Herman O ttó  ( 1 9 3 4 - 1 9 1 4 )  a z  a l ­
k o t ó  ember
Neumann M ik lós  Ágost :  Neumann J á n o s  ( 1 9 0 3 - 5 7 )  mun­
k á s s á g á n a k  t u d o m á n y t ö r t é n e t i  j e l e n t ő s é g e  
T e r p l á n  Zénó: Adatok az  MTA t ö r t é n e t é r ő l  
F ü l ö p  Lajos:  a  s z ü l ő f ö l d  é l m é n y v i l á g a  B a j z a  J ó z s e f  
( 1 8 0 4 - 5 8 )  k ö l t ő i  é s  í r ó i  v i l á g á b a n
K o v á c s  Anna: Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 )  a m últ  s z á z a d  
n a g y  magyar k ö l t ő j e ,  í r ó j a ,  az MTA l e v e l e z ő  t a g j a
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Néhány k i e m e l k e d ő  esemény a MAB é l e t é b e n_1990. s z e p t . —28. ó.t_a
6. t á b l á z a t
1990 .  o k t .  18 .  Neumann Miklós  (USA) e l ő a d á s t  t a r t o t t  b á t y j a ,  N e u ­
mann J á n o s  munkásságának t u d o m á n y t ö r t é n e t i  J e l e n ­
t ő s é g é r ő l  .
1991 .  márc.  12.  Kosáry  Domokos akadémikus,  MTA-elnök e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t  a z  MTA j e l e n é r ő l - j ö v ő j é r ő l  a MAB 2 5 .  ü l é s é n .  
s z e p t . 5 - o k t .  4.
A MAB-elnök é s  a  tu d .  t i t k á r  v é g i g l á t o g a t t a  a három  
megye é s  m e g y e s z é k h e ly  ön k orm án yza tán ak  v e z e t ő i t ,  
o k t .  3 0 .  Kosáry Domokos akadémikus,  MTA-elnök a v a t t a  f ö l  a  
MAB-székházbeli  S z é c h e n y i - s z o b r o t  ( G u l á c s y - H o r v á t h  
Z s o l t  m űvét) .
1992 .  f e b r .  19.  L é t r e j ö t t  "A tudomány t á m o g a t á s á é r t  É s z a k - M a g y a r o r -
szágon"  a l a p í t v á n y  ( k u r a t ó r iu m i  e l n ö k :  P á c z e l t  I s t ­
ván ak ad ém ik u s) .
jún .  16 .  A MAB-elnök l e v e l e t  í r t  É s z a k - M a g y a r o r s z á g  35 o r ­
s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j é n e k  a z  ak ad ém ia i  t ö r v é n y  é r ­
d ek éb en .
s z e p t .  25 .
A MAB b a l a s s a g y a r m a t i  ü l é s é n  f e l s z ó l a l t  B e r é n y i  
Dénes akadémikus,  MTA-ale lnök a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á ­
g o k r ó l  .
o k t .  2 6 .  A MAB-elnök i s  a l á í r t a  a z  ” É s z a k - m a g y a r o r s z á g  i 
U n i v e r s i t a s  E g y e s ü lé s "  o k i r a t á t ,  a m e l l y e l  k a p c s o ­
l a t o s  ad hoc b i z o t t s á g  1993 .  márc. 2 2 - i é s  á p r .  
3 0 - i  ü l é s e  m egfoga lm azta  k o n k r é ta n  a z  Észak-ma­
g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s - s z a l  k a p c s o l a t o s  á l l á s -  
f o g l a l á s á t .
1993.  márc.  1 1 - 1 2 .
A MAB v o l t  a h á z i g a z d a  az MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i  
e l n ö k e i - t u d .  t i t k á r a i  két  é v e n k é n t  e s e d é k e s  é r t e k e z ­
l e t é n ,  amelyen f e l s z ó l a l t  B e r é n y i  D én es  a k a d é m ik u s ,  
MTA -ale lnök é s  Hámori J ó z s e f  a k a d é m ik u s ,  a  R e k t o r i  
K o n f e r e n c i a  e l n ö k e  i s .
máj. 11. A MAB ö t  e l ő a d á s s a l  m u t a t k o z o t t  be B u d a p e s t e n ,  a z  
MTA 1993 .  é v i  k ö z g y ű l é s e  k e r e t é b e n .
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VII.
A MAB FONTOSABB ADATAI 1993-BAN
1993 .  Jan.  6.  M e g j e l e n t  a  MAB köz lem ények  12. s z á m a  134 o l d a l o n ,  
a m ely  a  MAB 1 9 9 2 .  é v i  e s e m é n y e i t ,  a d a t a i t  f o g l a l t a  ö s s z e .
1993.  Jan.  12.  Az É szak -M agyarország i  U n i v e r s i t a s  I g a z g a t ó t a n á c s á ­
nak e l s ő  ü l é s é n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó e ln ö k  é s  Nagy A la d á r  tud.  
t i t k á r  k é p v i s e l t e  az  ME-n, a m e ly e t  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  egy .  t a n á r ,  
e l n ö k ,  MAB-tag v e z e t e t t  l e .  Az ü l é s e n  e l f o g a d t á k  a  t á r s a s á g i  s z e r ­
z ő d é s  m ó d o s í t á s á t ,  továb b á  a  S z e r v e z e t i  é s  Működés i  S z a b á l y z a t  
t e r v e z e t é t ,  v é g ü l  a z  é v i  m u n k a ter v e t .
1993 .  Jan.  19.  K o s á r y  Domokos akadém ikus ,  MTA-elnök számára  e l k é ­
s z í t e t t e  a MAB 1 9 9 2 .  é v i  b e s z á m o l ó j á t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök.
1993 .  Jan.  29 .  K o s á r y  Domokos akadém ikus ,  MTA-elnök számára  e l k é ­
s z ü l t  a  MAB 1 9 9 0 - 1 9 9 2  k ö z ö t t i  c i k l u s á r a  v o n a tk o z ó  b e s z á m o l ó ,  ame­
l y e t  T e r p l á n  Z é n ó  MAB-elnök á l l í t o t t  ö s s z e  a s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö ­
kök s e g í t s é g é v e l .
1993.  f e b r .  3. Az É sza k -M a g y a ro rszá g i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  v e z e ­
t ő i  a z  e g r i  E s z t e r h á z y  K á r o ly  Tanárképző  F ő i s k o l á n  é s  az e g r i  p o l ­
g á r m e s t e r n é l  t á r g y a l t a k .  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  egy.  t a n á r ,  a z  U n i v e r ­
s i t a s  i g a z g a t ó t a n á c s á n a k  e l n ö k e  egyben  a  MAB-ot i s  k é p v i s e l t e .  Az 
e s e m é n y r ő l  a  "Heves  megye i  Hírlap" f e b r .  2 - é n  e l ő z e t e s  h í r t  kö­
z ö l t ,  majd f e b r .  4 - é n  b e s z á m o l t  az ü l é s r ő l ,  m e g b e s z é l é s e k r ő l .
1993.  f e b r .  24 .  A " M isk o lc i  Egyetem" c .  lapban T e r p l á n  Zénó  MAB- 
e l n ö k  n y i l a t k o z o t t  az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s ­
r ő l ,  m iu tá n  1 9 9 2 - b e n  a MAB i s  a l á í r t a  a z  e g y e s ü l é s i  s z á n d é k o t .  E l ­
s ő s o r b a n  a MAB s z e r e p é r ő l  v o l t  s z ó  az  i n t e r j ú b a n .
1993 .  márc.  1 1 - 1 2 .  Az MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i n a k  e l n ö k e i  é s  tud.  
t i t k á r a i  t a l á l k o z t a k  a MAB-székházban, amelyen r é s z t  v e t t  é s  f e l ­
s z ó l a l t  B e r é n y i  Dénes ak ad ém ik u s ,  MTA-ale lnök é s  Hámori J ó z s e f  
a k a d é m ik u s ,  a  R e k t o r i  K o n f e r e n c i a  e l n ö k e .  A t a l á l k o z ó r ó l  r é s z l e t e s  
b e s z á m o l ó  o l v a s h a t ó  a Közlemények  más h e l y é n .
1993.  márc.  13 .  A Páneurópai U nió  M agyarország i  E g y e s ü l e t é n e k  Bor-  
s o d - A b a ú j - Z e m p l é n  megyei é s  m i s k o l c i  r e g i o n á l i s  c s o p o r t j a  a  MAB- 
s z é k h á z b a n  r e n d e z t e  meg B a l s a i  I s t v á n  I g a z s á g ü g y i  m i n i s z t e r  "Út a 
k ö z ö s  e u r ó p a i  j o g h o z  -  I g a z s á g é r z e t  é s  t ö r v é n y e s s é g "  c.  e l ő a d á s á t .  
Az e l ő a d á s r ó l  b e s z á m o l t a k  a z  o r s z á g o s  é s  a  h e l y i  n a p i l a p o k .
1993 .  márc.  22 é s  ápr.  30. Az É s zak -M agyarország i  U n i v e r s i t a s  E- 
g y e s ü l é s  s zak m ai  ad  hoc t a n á c s a d ó  b i z o t t s á g a  k é t  ü l é s e n  t á r g y a l t a  
meg j a v a s l a t á t  a z  ME, a z  e g r i  E s z t e r h á z y  Károly  T a n á rk ép ző  F ő i s -
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k o l a  é s  az  MKM számára.  Az ad hoc b i z o t t s á g o t  a z  NE r e k t o r a ,  Ko­
v á c s  F e r e n c  ak ad ém ik u s  k é r t e  f e l  a z  MKM-mel e g y e t é r t é s b e n .  Az ad 
hoc b i z o t t s á g  e l n ö k e  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök, t a g j a i  a z  ME r é s z é r ő l  
S z a r k a  Z o l t á n  e g y .  d o c e n s ,  a HÓM r é s z é r ő l  V e r e s  L á s z l ó  i g a z g a t ó ,  
az  EKTF r é s z é r ő l  Nagy Andor t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r ,  P ó c s  Tamás 
t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r ,  S z ű c s  L á s z ló  t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r ,  a  KLTE 
r é s z é r ő l  B i t s k e y  I s t v á n  t s z v .  egy .  t a n á r .  Orosz I s t v á n  e g y .  t a n á r ,  
r e k t o r h e l y e t t e s ,  a z  ÉMUE r é s z é r ő l  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  e g y .  t a n á r ,  
e l n ö k ,  T ih a n y i  L á s z l ó  egy .  a d j u n k t u s ,  üv .  i g a z g a t ó  v o l t .  Az ad  hoc  
b i z o t t s á g  á l l á s f o g l a l á s á t  a z  é r i n t e t t e k  f i g y e l e m b e  v e t t é k .
1993.  márc.  25.  A MAB m e g t a r t o t t a  29 .  ü l é s é t  a  M A B -s zék h á zb a n , a -  
m elyn ek  j e g y z ő k ö n y v e  a Közlemények más h e l y é n  o l v a s h a t ó .  A MAB- 
ü l é s r ő l  h í r t  k ö z ö l t  a m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  é s  a  "Nógrád megyei  
H ír la p "  márc. 2 5 - i ,  to v á b b á  az  "É szak-M agyarország"  márc .  2 7 - i  
száma. A m i s k o l c i  "Déli  H ír la p "  márc. 2 7 - i  száma h o s s z a b b  c i k k b e n  
f o g l a l k o z o t t  a  MAB-ülés u n i v e r s i t a s o k  a l a p í t á s á v a l  f o g l a l k o z ó  na­
p i r e n d j é v e l  "Sok a  b i z o n y t a l a n s á g  é s  a z  e l l e n á l l á s "  című c i k k é b e n .
1993.  á p r .  1. AZ MTA (a DAB-on b e l ü l  l é t r e j ö t t )  S z a b o l c s - S z a t m á r -  
Bereg  m egye i  Tud. T e s t ü l e t é n e k  e l n ö k é t ,  K ecsk és  M ih á ly  p r o f e s s z o r t  
(GATE) é s  a  Műszaki Tud. S z e k c i ó j á n a k  v e z e t ő j é t ,  Tarnay K a t a l i n  
p r o f e s s z o r t  (KFKI) f o g a d t a  a z  ME-n P á c z e l t  I s t v á n  a k a d é m ik u s ,  MAB- 
t a g ,  a z  ME Gépészmérnöki Karának d é k á n j a ;  az  I n f o r m a t i k a i  I n t é z e t  
I g a z g a t ó j a ,  T ó th  T ib o r  p r o f e s s z o r ,  t o v á b b á  a MAB-székházban T e r p ­
lán  Z én ó  a k a d é m ik u s ,  MAB-elnök. A m e g b e s z é l é s e n  a  t o v á b b i  e g y ü t t ­
működési  l e h e t ő s é g e k r ő l  v o l t  s z ó  e l s ő s o r b a n  a műszaki  tudományok  
k e r e t é b e n  a MAB á l t a l  n y ú j t h a t ó  s e g í t é s e k r ő l .
1993.  á p r .  3. A B e n c é s  D i á k s z ö v e t s é g  K e l e t - M a g y a r o r s z á g i  C s o p o r t j a  
a MAB-székházban r e n d e z t e  meg s o r o s  t a l á l k o z ó j á t .  A MAB-tagok  
k özü l  j e l e n  v o l t  Kovács F e r e n c ,  T a r j á n  G u s z tá v  é s  T e r p l á n  Zénó  
v o l t  b e n c é s  d i á k .  A MAB m űködésérő l  a  m e g j e l e n t e k e t  T e r p l á n  Zénó 
MAB-elnök t á j é k o z t a t t a .  Az e s em én y rő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  az  
" É sz a k -M a g y a ro rszá g "  e l ő z ő  nap i  száma.
1993.  á p r .  6.  A MAB 1993-ra  m e g h i r d e t e t t  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  meg­
j e l e n t  a  m i s k o l c i  "D él i  H ír la p " -b a n  é s  a  "Nógrád m egyei  H í r l a p " -  
ban; á p r .  1 9 - é n ,  2 7 - é n  é s  máj.  8 -án  a z  " É sz a k -M a g y a r o r s z á g " -b a n ;  
áp r .  2 8 - é n  a  " M i s k o l c i  Egyetem" c.  la p b a n .
1993. á p r .  7.  Az MTA I I I .  é s  VI. o s z t á l y a  a  DAB-székházban r e n d e z ­
t e  meg a  Bay Z o l t á n  ( 1 9 0 0 - 9 2 )  akadémikus p r o f e s s z o r  ham vainak  h a­
z a h o z a t a l a  a l k a l m á v a l  a z t  a  tud .  e m l é k ü l é s t ,  a m e l y e t  K o s á ry  Domo­
k os  a k a d é m ik u s ,  MTA-elnök n y i t o t t  meg é s  Berény i  D én es  a k a d é m ik u s ,  
M T A -ale ln ök  z á r t  l e ,  é s  a m e l y e t  C s i k a y  Gyula a k a d é m ik u s ,  a  I I I .  
o s z t á l y  a l e l n ö k e  v e z e t e t t  l e .  Hat e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A MAB-ot 
T e r p l á n  Zénó e l n ö k  k é p v i s e l t e .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t a k  a z  o r ­
s z á g o s  é s  h e l y i  n a p i l a p o k .
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1993 .  ápr .  2 2 .  Az "Akadémiai  H í r e k " - b e n  " É sz a k -M a g y a r o r s z á g i  j e l ­
z é s e k "  c í m e n  T e r p l á n  Zénó  MAB-elnökkel  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s  J e ­
l e n t  meg.
1993 .  máj.  5 .  I I .  E r z s é b e t ,  az E g y e s ü l t  K i r á l y s á g  k i r á l y n ő j e  MTA- 
b e l i  l á t o g a t á s á n  a  MAB r é s z é r ő l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k  i s  r é s z t v e v ő  
v o l t  a z  MTA-székház d í s z t e r m é b e n .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t a k  az  o r ­
s z á g o s  é s  a  h e l y i  n a p i l a p o k .
1993 .  máj. 1 0 - 1 4 .  AZ MTA 153. k ö z g y ű l é s é n  a  MAB-tagok k ö z ü l  J e l e n  
v o l t  C z i b e r e  T ib o r ,  Kovács  F e r e n c ,  Kozák Imre,  T a r j á n  G u s z t á v  é s  
T e r p l á n  Z én ó .  A k ö z g y ű l é s  Kovács F e r e n c  l e v e l e z ő  t a g o t  r e n d e s  t a g ­
g á  v á l a s z t o t t a .  A k ö z g y ű l é s r e  k é s z ü l t  "Az MTA b e s z á m o l ó j a  az  e l ­
m ú lt  é v i  t e v é k e n y s é g é r ő l "  tá r g y ú  k iad ván yb an  o l v a s h a t ó  a  MAB 1992.  
é v i  m ű k ö d é s é r ő l  s z ó l ó  í r á s ,  a z  MTA 3 é v e s  b e s z á m o l ó j á b a n  p e d i g  a  
MAB 1 9 9 0 -9 2  é v e k  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é n e k  ö s s z e f o g l a l ó j a .  A k ö z g y ű ­
l é s r ő l  n a p o n t a  b e s z á m o l t a k  az o r s z á g o s  é s  a  h e l y i  n a p i l a p o k .
1993 .  máj. 11 .  Kozák Imre MAB-tag, a  MAB-klubtanács  e l n ö k e  a m i s ­
k o l c i  v á r o s ü n n e p e n  "Pro Űrbe" k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l t ,  a m e l y r ő l  a  
h e l y i  n a p i l a p o k  b e s z á m o l t a k .
1993 .  máj. 11 .  Az MTA 153.  k ö z g y ű l é s e  programjában s z e r e p e l t  a MAB 
t u d .  ü l é s e  i s  a BM Duna P a l o t a  Kamara term éb en ,  a m e l y e t  B e r é n y i  
D én es  a k a d é m i k u s ,  MTA-ale lnök n y i t o t t  meg, v e z e t e t t  l e  é s  mondta a  
z á r s z ó t .  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök "A M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  
m á s f é l  é v t i z e d é n e k  k ü sz ö b é n " ,  Kovács  F e r e n c  a k a d é m ik u s ,  MAB-tag,  
a z  ME r e k t o r a  "Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  Tudományos b á ­
z i s a " ,  T ó th  J ó z s e f  MAB-tag,  a MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l ­
nök e  "Az MTA B á n y á s z a t i  Kémiai Laboratór ium ának  k u t a t á s i  eredmé­
n y e i " ,  V e l k e y  L á s z l ó  MAB-tag,  a  MAB O r vos i  é s  b i o l ó g i a  S z a k b i z o t t ­
sá g á n a k  e l n ö k e  " G y erm ek egé sz sé gü gy i  k u t a t á s i  eredmények Észak-Ma-  
m a g y a r o r s z á g o n " , P a l o t á s  Árpád i g a z g a t ó ,  " K u t a t á s - f e j l e s z t é s i  
eredmények  a  T ü z e l é s t e c h n i k a i  K u ta tó  é s  F e j l e s z t ő  V á l l a l a t n á l "  
c ím ű  e l ő a d á s t  t a r t o t t .  Az e se m é n y r ő l  h í r t  k ö z ö l t  az " É sz ak -M agyar -  
o r s z á g "  a z n a p i  száma.
1 9 9 3 .  máj. 2 7 .  Az " Észak-M agyarország"  c .  n a p i la p b a n  Nagy A la d á r ,  
a  MAB t u d .  t i t k á r a  n y i l a t k o z o t t  az  USA Kansas  á l l a m b e l i  Baker  
Egyetem é s  a z  ME Gazdaságtudom ányi  Karának e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l ,  
a m ely n ek  k e r e t é b e n  k é t  p r o f e s s z o r :  G. Kuehl é s  S. D o r s e y  m e g l á t o ­
g a t t a  a  MAB-székházat  i s .
1993 .  jú n .  1. M e g j e l e n t  a  MAB Közlemények  13. száma 222  o l d a l o n .
1993 .  Jún.  7 .  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i ­
z o t t s á g a  A n y a g m o z g a t á s i  é s  l o g i s z t i k a i  M u n k a b i z o t t s á g a ,  az  ME é s  
a z  É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  G azdaság i  Kamara r e n d e z é s é b e n  P r o f .  R. J ü -  
nemann "A t e l j e s  körű  l o g i s z t i k a  h a t á s a  a z  i p a r ,  k e r e s k e d e l e m  é s  
s z o l g á l t a t á s  s t r u k t ú r á j á r a " ;  H. S t a u d i n g e r  ( FERROSTAAL R t . )  "A k e ­
r e s k e d e l m i  l o g i s z t i k a  f e j l e s z t é s e "  é s  P r o f .  A. Németh ( T o r o n t o )
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"Robotok a l k a l m a z á s a  s z e r e l ő  ren d s zerb en "  c .  e l ő a d á s o k r a .
1993. Jú n .  10.  Az É sza k -M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  E g y e s ü l é s  I g a z ­
g a t ó t a n á c s a  az  e g r i  E s z t e r h á z y  Károly  Tanárképző  F ő i s k o l á n  t a r t o t ­
t a  ü l é s é t ,  a m e ly e n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k ,  K o v á c s  F e r e n c  ME- 
r e k t o r  é s  Tóth  J ó z s e f ,  az MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a b o r a t ó r i ­
umának I g a z g a t ó j a  k é p v i s e l t e .
1993.  J ú l .  6.  D é l - H o l  l a n d l a  Tartományának k i r á l y n ő i  m e g b í z o t t j a ,  
S. P a t l j n  é s  a  k ü l d ö t t s é g  h é t  t a g j a  l á t o g a t o t t  a  M AB-székházba  
C s e p r e g l  C saba  M i s k o l c  Megyei Jogú Város f ő t a n á c s o s a  v e z e t é s é v e l .
1993.  J ú l .  20 .  A MAB s z a k b i z o t t s á g a i n a k  e l n ö k e i ,  H e v e s  111.  N ógrád  
megye m e g b í z o t t j a i  megkapták a  MAB t I s z t ú j  1 t á s á r a  v o n a t k o z ó  l e b o ­
n y o l í t á s i  t e r v e t .  A l e v é l  t a r t a l m a z o t t  a  MAB-ra v o n a t k o z ó a n  n éh á n y  
l é n y e g e s  a d a t o t ,  t o v á b b á  a t l s z t ú j i t á s  u t á n i  l e g f o n t o s a b b  t e e n d ő t .
1993.  a u g .  9.  Az MTA S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  megyei  Tud. T e s t ü l e t é ,  
a  DAB, a  MAB, a  N y í r e g y h á z i  F ő i s k o l a i  E g y e s ü l e t  " A l k a l m a z o t t  i n ­
f o r m a t ik a "  t á r g y ú  N y á r i  Egyetemének ü n n e p é l y e s  m e g n y i t ó j á n  f e l s z ó ­
l a l t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök I s .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a m e g y e i  
napi  lap .
1993.  au g .  10.  A TMB m e g b íz á s á t  a  Magyar K ö z t á r s a s á g  Kormánya
1994.  j a n .  3 1 - i g  m e g h o s s z a b b í t o t t a .  A TMB g é p é s z - t a g j á u l  -  a z  MTA- 
a l e l n ö k k é  m e g v á l a s z t á s a  m ia t t  lem ondott  M i c h e l b e r g e r  Pál  a k a d é m i ­
k u s  h e l y é r e  -  a  MAB-tag P á c z e l t  I s t v á n  akadémikus  p r o f e s s z o r t  n e ­
v e z t é k  k i .
1993 .  aug .  31 .  P r o f .  J.  P. Lallemand ( F r a n c i a o r s z á g )  m e g l á t o g a t t a  
a  M A B -s z é k h á z a t , a h o l  T erp lán  Zénó MAB-elnök t á j é k o z t a t t a  a v e n ­
d é g e t  a MAB t e v é k e n y s é g é r ő l .
1993.  s z e p t .  6 -  o k t .  16.  Sor k e r ü l t  a  MAB s z a k b i z o t  t s á g a l  n a k , He­
v e s  i l l .  Nógrád megye tudományos m i n ő s í t e t t j e i n e k  t i s z t ú j í t ó  ü l é ­
s e i r e .  Mind a  15 e g y s é g  ü l é s é n  j e l e n  v o l t  é s  f e l s z ó l a l t  T e r p l á n  
Zénó M A B-e lnök , i s m e r t e t v e  a MAB e l m ú l t  három é v e s  c i k l u s á n a k  e r e d ­
m é n y e i t ,  a z  a d o t t  s z a k b i z o t t s á g ,  i l l .  a  m e g n e v e z e t t  k é t  megye a d a ­
t a i t .
1993 .  s z e p t .  8.  Az MTA Műszaki Tudományok O s z t á l y á n  b e l ü l  működő  
G é p é s z e t i  é s  K o h á s z a t i  Tudományok S z a k c s o p o r t  e l n ö k é ü l  C z i b e r e  T i ­
b o r  a k a d ém ik u s  p r o f e s s z o r t ,  MAB-tagot v á l a s z t o t t á k  meg.
1993 .  o k t .  1 - 2 .  Az MTA S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  megye i  Tud. T e s t ü ­
l e t é  á l t a l  r e n d e z e t t  Tud. Ü l é s e n  e l ő a d á s t  t a r t o t t  P á c z e l t  I s t v á n  . 
MAB-tag,  ak a d ém ik u s  p r o f e s s z o r  "A v é g e s e l e m - m ó d s z e r  s z e r e p e  a  m é r ­
n ö k i  munkában" címen é s  T erp lán  Zénó MAB-elnök n y i t o t t a  meg a  t u ­
dományos ü l é s  s z e k c i ó  e l ő a d á s a i t  é s  v e z e t t e  l e  a m ű s z a k i  s z e k c i ó  
tudományos  e l ő a d á s a i n a k  v i t á i t .
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1993.  o k t .  3. A K í n a i  V asút i  K ö z l e k e d é s i  Tud. Akadémia k ü l d ö t t s é g e  
l á t o g a t o t t  a  MAB-székházba P r o f .  Ding P igong  v e z e t é s é v e l  , a h o l  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök t á j é k o z t a t t a  a  v e n d é g e k e t  a  MAB c é l j á r ó l ,  
s z e r v e z e t é r ő l ,  m ű k ö d é s é r ő l .
1993.  o k t .  8.  A H e v e s  megyében d o l g o z ó  t u d .  m i n ő s í t e t t e k  ö s s z e j ö ­
v e t e l é n ,  a z  e g r i  E s z t e r h á z y  K á r o ly  T an árk ép ző  F ő i s k o l a  d í s z t e r m é ­
ben -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  m e g v á l a s z t o t t á k  a MAB t o v á b b i  három 
megyei  k ü l d ö t t j é t :  Magda Sándor egy .  t a n á r t ,  a m e z ő g a z d a s á g i  tu d .  
d o k t o r á t ,  Nagy S á n d o r  t s z v .  f ő i s k .  t a n á r t ,  az  i r o d a l o m t u d .  k a n d i ­
d á t u s á t  é s  Orbán Sándor  f ő i g a z g a t ó t ,  a  b i o l ó g i a i  t u d .  k a n d i d á t u ­
s á t .  Az ö s s z e  j ö v e t e l e n  r é s z t  v e t t  Bocsa I v á n  a k a d ém ik u s ,  a MAB a l -  
e l n ö k e .  Az e s e m é n y r ő l  h í r t  k ö z ö l t  a  "Heves m egye i  H ír la p "  o k t .  
9 - 1 0 .  szám a.
1993.  o k t .  15. A N ó g rá d  megyében d o l g o z ó  tu d .  m i n ő s í t e t t e k  ö s s z e ­
j ö v e t e l é n  a  Nógrád m egye i  Kórházban, S a l g ó t a r j á n b a n  -  t i t k o s  s z a ­
v a z á s s a l  -  m e g v á l a s z t o t t á k  a MAB k ét  m egye i  k ü l d ö t t é t :  S zabó  Z o l ­
t á n  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s t ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s á t  é s  Tamásko-  
v i c s  Nándor ny. i g a z g a t ó t ,  a  műsz .  tud.  k a n d i d á t u s á t .
1993.  o k t .  29.  A MAB m e g t a r t o t t a  30. k i b ő v í t e t t ,  t i s z t ú j í t ó  ü l é ­
s é t ,  a m e ly e n  r é s z t  v e t t  M ic h e lb e r g e r  P á l  ak ad ém ik u s ,  a z  MTA a l e l -  
nöke é s  G e r e n c s é r  Emi Iné az MTA Tud. T e s t ü l e t i  T i t k á r s á g a  f ő t a n á ­
c s o s a .  Az ü l é s  j e g y z ő k ö n y v e  a  Közlemények  más h e l y é n  o l v a s h a t ó .  A 
v á l a s z t á s  l e f o l y á s á r ó l  b e s z á m o l t  r ö v i d e n  a  "Heves m egye i  H í r la p "  
nov.  6 - 7 - i  é s  2 3 - i  száma, a  MAB t o v á b b i  t e r v e i r ő l  T e r p l á n  Zénó  
MAB-elnök nov.  1 7 - é n  a " M is k o lc i  Egyetem"-ben  é s  nov.  2 3 - á n  az  
" É s z a k -M a g y a r o r s z á g " -b a n  n y i l a t k o z o t t .
1993.  n o v .  11. Az É s z a k -M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  I g a z g a t ó t a n á c s á ­
nak ü l é s é n  a  MAB-ot Nagy A la d á r  MAB-tag k é p v i s e l t e  a z  ME-n.
1993. d e c .  1. A B o r s o d i  Műszaki G azdaság i  É l e t  1993.  é v i  11. s z á ­
mában m e g j e l e n t  N agy  Aladár MAB-tag "A Tudomány T á m o g a t á s á é r t  
É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n  A la p í tv á n y "  c.  c i k k e .
1993.  d e c .  3. A GATE "Fle i schm ann Rudolf"  M ez ő g a zd a sá g i  K u t a t ó i n ­
t é z e t é b e n ,  Kompolton  t a r t o t t a  meg a  MAB v e z e t ő s é g e  ( T e r p l á n  Zénó  
e l n ö k ,  B o c s a  Iván ,  Kozák Imre, Orbán S á n d o r ,  Szabó Z o l t á n  a l e l n ö -  
kök, Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud .  t i t k á r ,  S z e g h a lm i  Árpádné g a z d a s á g i  v e ­
z e t ő ,  H a r g i t a i n é  V a r g a  Éva a d m i n i s z t r á t o r )  a  c i k l u s  e l s ő  m e g b e s z é ­
l é s é t .  Az ü l é s  e l ő t t  Fehér A l a j o s  a MAB M ez ő g a z d a sá g i  S z a k b i z o t t ­
sá g á n a k  e l n ö k e ,  k u t a t ó i n t é z e t i  i g a z g a t ó  i s m e r t e t t e  a  k u t a t ó i n t é z e t  
t ö r t é n e t é t  é s  m u n k á s s á g á t , B o c s a  Iván akadém ikus  p e d i g  a  l a b o r a t ó ­
r ium okat  m u t a t t a  b e .
1993.  d e c .  8.  A MAB s z e r v e z ő  t i t k á r a  H a r g i t a i n é  V a rg a  Éva é s  a z  
a d m i n i s z t r á t o r  B o g y ó  Tünde.
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1993.  d e c .  10. A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a m i s k o l c i  "Bay Z o l tá n "  
L o g i s z t i k a i  é s  G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t  ü n n e p é l y e s  m e g n y i t á s á r a .  A 
s a j t ó k o n f e r e n c i a ,  majd a Kuratóriumi é s  Tud. T a n á c s  e g y ü t t e s  ü l é s e  
u t á n ,  a  t u l a j d o n k é p p e n i  ü n n e p é l y e s  m e g n y i tó n  -  a m e l y e t  C s e r  L á s z l ó  
i g a z g a t ó  v e z e t e t t  l e  -  Pungor Ernő ak ad ém ik u s ,  t á r c a n é l k ü l i  mi­
n i s z t e r ,  OMFB-elnök "A Bay Z o l t á n  A lk a lm a z o t t  K u t a t á s i  A l a p í t v á n y "  
é s  K o v á c s  F e r e n c  akadém ikus ,  M E-rektor ,  MAB-tag "A Bay Z o l t á n  In­
t é z e t  é s  a  M i s k o l c i  Egyetem k a p c s o l a t a "  c .  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l ,  
majd k ö s z ö n t ő t  mondott  B i s z t e r s z k y  E le m ér  á l l a m t i t k á r  (MKM), Tóth  
András  k a b i n e t f ő n ö k  (a  Borsod -A b aú j-Z em p lén  m e g y e i  k ö z t á r s a s á g i  
m e g b í z o t t  k é p v i s e l e t é b e n )  é s  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ,  M i s k o l c  Megyei  
Város  p o l g á r m e s t e r e .  J e l e n  v o l t  R e v ic z k y  L á s z ló  a k a d é m ik u s ,  a z  MTA 
f ő t i t k á r a ,  G e l e j i  F r i g y e s ,  a z  OMFB a l e l n ö k e  é s  T e r p l á n  Z é n ó ,  a  MAB 
e l n ö k e .  Az e s e m é n y r ő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t a k  a z  o r s z á g o s  é s  a  
h e l y i  n a p i l a p o k .
1993 .  d e c .  14. A MAB szükebb  v e z e t ő s é g e  -  az i l l e t é k e s  s z a k b i z o t t ­
s á g i  b í r á l ó b i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i  a l a p j á n  -  d ö n t ö t t  a MAB 1993.  
é v i  p á l y a m ű v e i n e k  j u t a l m a i r ó l  (a  r é s z l e t e s  b e s z á m o ló  a  K öz lem én yek  
más h e l y é n  o l v a s h a t ó ) .
1993.  d e c .  22. A MAB v e z e t ő i :  Terplán  Zénó e l n ö k ,  Kozák Imre a l e l -  
nök é s  t í j s z á s z y  L á s z l ó  tud.  t i t k á r  -  t á r g y a l t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ­
v a l ,  M i s k o l c  M egye i  Város p o l g á r m e s t e r é v e l  a  MAB-ot tá m o g a t ó  Tudo­
mányos A l a p í t v á n y  k i e g é s z í  t é s é r ő l , t o v á b b á  a k ö l c s ö n ö s  s e g í t é s  l e ­
h e t ő s é g e i r ő l  .
1993.  d e c .  28.  Az Egr i  Püspöki  Könyvtár 200 é v e s  j u b i l e u m i  ünnep­
s é g é n  -  a m e ly e n  S e r e g é l y  I s t v á n  e g r i  é r s e k  m é l t a t t a  a z  a l a p í t ó  
E s z t e r h á z y  K á r o ly  e l  nem é v ü l ő  i s k o l a -  é s  k ö n y v t á r a l a p í t ó  é r d e m e ­
i t ,  a  MAB-ot az  EKTF d í s z t e r m é b e n  Orbán Sándor a l e l n ö k  é s  f ő i g a z ­
g a t ó  k é p v i s e l t e .  A b ic e n t e n á r i u m r a  j e l e n t  meg A n t a l ó c z i  L a j o s  f ő -  
k ö n y v t á r o s  s z e r k e s z t é s é b e n  a  könyvtár  t ö r t é n e t é t  b em u ta tó  3 5 0  o l ­
d a l a s  t a n u l m á n y k ö t e t .  Az e sem én yrő l  b e s z á m o l t a k  a  MTV é s  a  r e g i o ­
n á l i s  TV h í r a d ó i ,  a z  o r s z á g o s  é s  h e l y i  n a p i l a p o k  másnapi s z á m a i .
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A MAB ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1993-BAN
1 9 9 3 .  márc.  13.  A MAB-székházban t a r t o t t  e l ő a d á s t  B a l s a i  I s t v á n  
I g a z s á g ü g y i  m i n i s z t e r  "Üt a k ö z ö s  európai j o g h o z  -  I g a z s á g é r z e t  é s  
t ö r v é n y e s s é g "  címen a  Páneurópai Unió M a g y a r o r s z á g i  E g y e s ü l e t e  
B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megye i  é s  M i s k o lc i  R e g i o n á l i s  C s o p o r t j a  r e n ­
d e z é s é b e n .
1993 .  máj. 4 .  A s z a k b i z o t t s á g  "A k á b í t ó s z e r  k i h í v á s a  é s  a  b ü n t e t ő ­
jo g "  t á r g y ú  tud.  v i t a ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban,  a m e l y e t  
H orváth  T i b o r  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t e t t  l e .  B e v e z e t ő  e l ő a d á s t  
Lévay  M i k l ó s ,  az á l l a m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a ,  e g y .  d o c e n s  (ME 
Bűnügyi t u d .  T a n s z é k e )  t a r t o t t  "A k á b í t ó s z e r  k i h í v á s a  é s  a  b ü n t e ­
t ő j o g "  c í m e n ,  a m e ly h e z  Nagyné P an y i  Mária g y ó g y s z e r é s z  ( a  B o r s o d -  
Abaú j - Z e m p l é n  megyei  R e n d ő r fő k a p l tá n y s á g  m u n k a t á r s a ) ,  B e r t a  L á s z ­
l ó  ( u g y a n c s a k  a m e g y e i  R e n d ő r fő k a p i tá n y s á g  m u n k a tá r s a )  é s  Ü j v á r y  
I s t v á n  ( a z  MTA Növényvédelm i K u t a t ó i n t é z e t é n e k  m u n k a tá r s a )  s z ó l t  
h o z z á .
1 9 9 3 .  máj. 2 4 .  A s z a k b i z o t t s á g  P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b i z o t t s á ­
g a  a  MAB-székházban m e g r e n d e z te  R ózsa  T ib o r  b í r ó  " E l j á r á s j o g i  a n o ­
m á l i á k  a  c s a l á d j o g i  í t é l k e z é s b e n "  c .  e l ő a d á s á t .  A tu d .  ü l é s t  Novák  
I s t v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  e lnök  v e z e t t e  l e .  Ez v o l t  a m u n k a b i z o t t s á g  
14.  ü l é s e .
1 9 9 3 .  Jún.  10 .  B író  György  j o g á s z d o k t o r ,  e g y .  a d j u n k t u s  (ME) "Az 
é r t é k á l l a n d ó s á g  b i z t o s í t é k a i  a k ö t e l m i  j o g v i s z o n y o k b a n "  c .  k a n d i ­
d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  v é d t e  meg s i k e r r e l  a  MAB-székházban,  a m e l y ­
n ek  a l a p j á n  e l n y e r t e  a  TMB-től az  á l l a m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a  
tudományos  f o k o z a t o t .
1 9 9 3 .  Jún. 10 .  M i s k o l c z i  Bodnár P é t e r  j o g á s z d o k t o r ,  e g y .  a d j u n k t u s  
(ME) " H i t e l e z ő v é d e l e m  a  t á r s a s á g i  é s  a c s ő d  j o g v i s z o n y o k b a n  -  É rd e ­
k e k  k ö z ö t t i  kompromisszumok a t á r s a s á g o k  m e g a l a p í t á s á t ó l  m eg s zű n é­
s é i g "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  v é d t e  meg s i k e r r e l  a  MAB- 
s z é k h á z b a n ,  amelynek  a l a p j á n  e l n y e r t e  a TMB-től  az á l l a m -  é s  J o g ­
t u d .  k a n d i d á t u s a  tudományos f o k o z a t o t .  A k é t  k a n d i d á t u s i  v é d é s r ő l  
r é s z l e t e s e n  t u d ó s í t o t t  a  m i s k o l c i  "Déli  H í r la p "  jú n .  1 I — i é s  a z  
" É sz ak -M agyarország"  Jún .  12 - i  száma.
1 9 9 3 .  jún .  2 0 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta  a  t i s z t ú j í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1 9 9 3 .  s z e p t .  14.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  11.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  
a z  ME Á l la m -  é s  Jogtudományi Karának t a n á c s t e r m é b e n ,  a m e l y e n  e l ő ­
s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök i s m e r t e t t e  a  MAB é s  a s z a k b i z o t t s á g  
1 9 9 0 - 9 3  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t  é s  e r e d m é n y e i t ,  majd, m i u t á n  Horváth  
T i b o r  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  lemondott  t i s z t s é g é r ő l , a j e l e n l é v ő k  -
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t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  s z a k b í z o t t s á g l  e l n ö k n e k  v á l a s z t o t t á k  G áspárdy  
L á s z l ó  t s z v .  e g y .  t a n á r t ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k t o r á t .  A s z a k b i ­
z o t t s á g  új t i t k á r a :  M i s k o l c z l  Bodnár P é t e r ,  az  á l l a m -  é s  j o g t u d .  
k a n d i d á t u s a .  A s z a k b i z o t t s á g  a  t o v á b b ia k b a n  Is  s z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  
az  e d d i g  működő két  m u n k a b i z o t t s á g o t ,  é s  e l n ö k e i t  m e g e r ő s í t e t t e  
t i s z t s é g ü k b e n .  Az ü l é s e n  j e l e n  v o l t  Nagy A lad ár ,  a  MAB tud.  t i t ­
kára .
1993.  nov .  28.  H o s s z ú  s ú l y o s  b e t e g s é g  u t á n  e l h ú n y t  N ovotn l  Z o l t á n  
( 1 9 3 1 - 9 3 ) ,  az  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k t o r a , a z  ME I n t é z e t i  I g a z g a t ó j a ,  
t s z v .  e g y .  t a n á r ,  az  ME Á l l a m -  é s  Jogtudományi Karának d é k á n j a ,  a 
s z a k b i z o t t s á g  a l a p í t ó  t a g j a .  H a l á l á r ó l  g y á s z  j e l e n t é s  j e l e n t  meg az  
o r s z á g o s  é s  a h e l y i  n a p i la p o k b a n ,  a " M is k o l c i  E gyetem " -b en .
1993.  d e c .  17. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  12. ü l é s é t  az  ME Á l l a m -  
é s  Jog tu d om án yi  Karának d é k á n i  ta n á c s t e r m é b e n  Gáspárdy L á s z l ó  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  Az ü l é s e n  m e g t á r g y a l t á k  a  k i ­
í r a n d ó  jövő  é v i  MAB-pályázatok t é m á i t ,  továbbá a  s z a k b l z o t t s á g  
m u n k a te r v é t .
A MAB BÁNYÁSZAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1993-BAN
1993.  f e b r .  24.  Az ISRM (N em zetköz i  K ő z e tm e c h a n ik a i  T á r s a s á g )  Ma­
g y a r  N e m z e t i  B i z o t t s á g a  a MAB-székházban t a r t o t t a  ü l é s é t  K e r t é s z  
P áln ak ,  a  műsz.  t u d .  k an d id á tu s á n a k  a v e z e t é s é v e l .
1993.  á p r .  22 .  " G e o l ó g i a i  é s  nem g e o l ó g i a i  e r e d e t ű  h á t t é r s u g á r z á s  
é s  annak e g é s z s é g ü g y i  j e l e n t ő s é g e  Magyarországon" c .  e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t  K ö t e l e s  György p r o f e s s z o r  a  MAB-klubban.
1993.  j ú l .  20 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta  a t i s z t ú j í t á s r a  v o ­
n a tk o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  o k t .  11.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  23 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
MAB-székházban T a r j á n  Iván s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  a m e l y  
ü l é s e n  e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök i s m e r t e t t e  a  MAB é s  a  s z a k -  
b i z o t t s á g  1990-93  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t  é s  e r e d m é n y e i t ,  majd  a  
m e g j e l e n t e k  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  m e g e r ő s í t e t t é k  T a r já n  I v á n t  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  U gyancsak  ú j r a v á l a s z t o t t á k  
S c h u l t z  G yörgy  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t .  A s z a k b i z o t t s á g  a  t o v á b b i ­
akban i s  s z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  a z  e d d ig  működő h é t  m u n k a b i z o t t s á g o t  
é s  annak e l n ö k e i  k ö z ü l  hat  e s e t b e n  m e g e r ő s í t e t t e  a z  e d d i g i  e l n ö k ö ­
k e t ,  a  B á n y á s z a t i  s z á m í t á s t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t s á g  e l n ö k i  t i s z t s é ­
g é r e  - a  l e m o n d o t t  T a k á c s  Gábor h e l y e t t -  i f j .  B á l l á  L á s z l ó t  v á l a s z ­
t o t t a  meg.
1993.  n o v .  16.  A s z a k b i z o t t s á g  É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í ­
t é s t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t s á g a  t á r s r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  az  ME-n 
P r o f .  G. S c h u b e r t  ( F r e i b e r g )  " E l ő k é s z í t é s t e c h n i k a  é s  k ö r n y e z e t i  
e l j á r á s t e c h n i k a  -  Fém- é s  műanyaghulladékok e l ő k é s z í t é s e  -  R o n c s ­
a u t ó k  ú j r a h a s z n o s í t á s a "  tárgyú  e l ő a d á s á r a .
1993.  d e c .  7.  A s z a k b i z o t t s á g  B á n y á s z a t t ö r t é n e t  i M u n k a b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  10. ü l é s é t  az ME Közp. Könyvtárában Zsámboki L á s z l ó  
m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  amelyen  e l h a n g z o t t  Mándy A ndrás  
t á j é k o z t a t ó j a  a b o r s o d i  s z é n b á n y á s z a t t a l  k a p c s o l a t o s  m u z e o l ó g i a i  
h e l y z e t r ő l ,  továb b á  Benke L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  "Megemlé­
k e z é s  a S z e n t  B o r b á la  napról" c .  e l ő a d á s a .
1993 .  d e c .  14. A s z a k b i z o t t s á g  G e o -M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  17.  
ü l é s é t  a  MAB-székházban Somfai A t t i l a  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e ­
t é s é v e l .  Programon s z e r e p e l t  a  m u n k a b iz o t t s á g  k ö v e t k e z ő  c i k l u s r a  
v o n a t k o z ó  m u n k ater vén ek  m e g b e s z é l é s e .
1993 .  d e c .  2 1 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  24 .  ü l é s é t  a  MAB-szék­
h ázb an  T a r j á n  Iván s z a k b i z o t t s á g i  e ln ök  v e z e t é s é v e l ,  am e lye n  e l ­
h a n g z o t t  P e t h ő  S z i l v e s z t e r  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  e l ő a d á s a  "Új t e n d e n ­
c i á k  az  e n e r g i a p o l i t i k á b a n "  c ímen.  Ezután a  s z a k b i z o t t s á g  megbe­
s z é l t e  a  k ö v e t k e z ő  c i k l u s  m u n k a ter v é t ,  to v á b b á  a z  1 9 9 4 -b e n  k i -  
i  randó MAB-pá1y á z a t o k a t .
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1993.  J ú l .  20 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta  a t  i s z t ú  j  í t á s r a  v o ­
n a tk o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  o k t .  6.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  5.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
Bükki N e m z e t i  Park f e l n é m e t i  k ö z p o n t já b a n  Kovács J e n ő  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  amely ü l é s e n  e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-el -  
nök i s m e r t e t t e  a MAB é s  a s z a k b i z o t t s á g  1990 -93  k ö z ö t t i  t e v é k e n y ­
s é g é t  é s  e r e d m é n y e i t ,  a m e ly e t  Kovács J e n ő  k i e g é s z í t e t t ,  majd a  
m e g j e l e n t e k  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  m e g e r ő s í t e t t é k  Kovács J e n ő t  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  U gyancsak  ú j r a v á l a s z t o t t á k  Ú j ­
v á r  iné  Jármay Éva s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t .  A s z a k b i z o t t s á g  a  t o v á b ­
b iak b an  s z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  a z  e d d ig  működő négy m u n k a b i z o t t s á g o t ,  
é s  annak e l n ö k e i  k ö z ü l  k é t  e s e t b e n  m e g e r ő s í t e t t e  a z  e d d i g i e k e t ,  
v i s z o n t  a  Nemzet i  Park é s  t e r m é s z e t v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g  é l é n  
B a r tu c z  F e r e n c  h e l y é r e  Varga J ó z s e f ,  az  O k t a t á s i  M u n k a b i z o t t s á g  é -  
l é r e  T ó th  J ó z s e f  h e l y é r e  Simon L á s z ló  k e r ü l t .  Szóba  j ö t t e k  t o v á b b i  
munkab i z o t  t s á g o k :
-  E r d ő r e n d e z é s i - é s  f e l ü g y e l ő i  ( e ln ö k :  Gaál S á n d o r )
-  F a f e l d o l g o z á s i  ( e ln ö k :  I v a c s  Gábor)
-  V a d á s z a t i  ( e l n ö k :  Gyenes I s t v á n )
-  V á l l a l k o z ó i  ( e l n ö k :  Bognár P á l )
B e f e j e z é s ü l  a  m e g j e l e n t e k  m e g h a l l g a t t á k  Duska J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á ­
g i  t a g  "Az erd ő  é s  a  t e r m é s z e t v é d e l e m  k a p c s o l a t a "  c .  e l ő a d á s á t .  A 
s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s r ő l  b e s z á m o l t  a "Heves megyei  H í r la p "  másnapi  
száma.
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1993.  f e b r .  9.  A "VÁR" M e n t á l h i g i é n é s  é s  S z o c i á l i s  S zakem berek  E -  
g y e s ü l e t e  " K e l e t i  végeken" c .  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  MAB-szék-  
h á z b a n ,  a m e ly e n  Zám Mária s z o c i o l ó g u s ,  P an k u cs i  Márta s z o c i o l ó g u s ,  
H a l á s z  R ó zs a ,  M i s k o lc  Megyei  Város a l p o l g á r m e s t e r e ,  B l a s l o  A nto ­
n i o ,  a z  E g é s z s é g e s  V árosok  M agyarországi  S z ö v e t s é g é n e k  t i t k á r a ,  
Lévay M i k l ó s  k r i m i n o l ó g u s ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a ,  Fed or  
I s t v á n  g y e r m e k p s z i c h i á t e r , Barta  Gyöngyi p s z i c h o l ó g u s , Hrotkó  
L á s z l ó  c s a l á d s e g í t ő  é s  K e r t é s z  B é l á n é  s z o c i á l i s  s z e r v e z ő  t a r t o t t  
e l ő a d á s t .  A k o n f e r e n c i á r ó l  e l ő z e t e s e n  h í r t  s u g á r z o t t  a  M i s k o l c i  
R á d ió  e l ő z ő  n a p i  ad á s a .  Az esem én yrő l  t u d ó s í t o t t  a  "Magyar Nemzet"  
é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  másnapi száma.
1993.  J ú l .  20.  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta a  t i s z t ú j í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  s z e p t .  29 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  
a M A B -szék h ázb an , amelyen  e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök I s m e r t e t ­
t e  a  MAB é s  a s z a k b i z o t t s á g  1990-93 k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t  é s  e r e d ­
m é n y e i t ,  majd m i u t á n  H á r s in g  L á s z ló  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  l e m o n d o t t  
t i s z t s é g é r ő l ,  a  j e l e n l é v ő k  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  s z a k b i z o t t s á g i  
e l n ö k n e k  Fehér  M. I s t v á n  t s z v .  egy.  t a n á r t ,  a f i l o z ó f i a i  t u d .  dok­
t o r á t  v á l a s z t o t t á k .  A s z a k b i z o t t s á g  ú j  t i t k á r á n a k  P a n k u c s i  Mártát  
v á l a s z t o t t á k .  A s z a k b i z o t t s á g  a to v á b b ia k b a n  I s  s z ü k s é g e s n e k  í t é l ­
t e  a z  e d d i g  működő k é t  m u n k a b i z o t t s á g o t .  M i v e l  H á r s in g  L á s z l ó  a  
F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k i  
t i s z t s é g é r ő l  i s  l e m o n d o t t ,  a  m e g j e l e n t e k  h e l y é r e  Lendval L. F e r e n ­
c e t ,  a  f i l o z ó f i a i  tud.  k a n d i d á t u s á t  v á l a s z t o t t á k .  A N e v e l é s t u d o ­
mányi M u n k a b i z o t t s á g  e d d i g i  e l n ö k é t  m e g e r ő s í t e t t é k  t i s z t s é g é b e n .
1993.  d e c .  1. " S z ü l e t é s - h a l á l  -  D em ográf ia i  k i t e k i n t é s  Európára"  
c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  KI in g e r  András,  a  KSH e l n ö k h e l y e t t e s e  a  MAB- 
k lu b b a n .
1993.  d e c .  8 - 9 .  A s z a k b i z o t t s á g  a Magyar S z o c i o l ó g i a i  T á r s a s á g g a l  
a  MAB-székházban m e g r e n d e z te  a "Megélt  v i l á g "  t á r g y ú  t u d .  k o n f e ­
r e n c i á t ,  a m e l y e t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ,  M i s k o lc  Megyei  V áros  p o l g á r -  
m e s t e r e  n y i t o t t  meg é s  a m e l y e t  Fehér M. I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l ­
nök v e z e t e t t  l e .  Pokol  B é l a  p r o f e s s z o r .  K arácson y  András ,  M i s z l i -  
v e t z  F e r e n c ,  F e h é r  M. I s t v á n  p r o f e s s z o r ,  Kunt E rn ő ,  B í r ó  András ,  
S z a k á l n é  V eres  I l d i k ó ,  V a rs á n y i  E r ik a ,  C s e p e l i  G yö r g y ,  Hammer Fe­
r e n c ,  Vas  J ó z s e f ,  Nagy En d re ,  Lengye l  Z s u z s a ,  S z i l á g y i  M ihály  
é s  P a n k u c s i  Márta s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  A k é t n a ­
p os  r e n d e z v é n y e n  r é s z t  v e t t  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a MAB tud.  t i t k á r a .
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1 9 9 3 .  feb r .  3.  B é r e s  Lajos  e g y .  d o c e n s  (ME) k a n d i d á t u s i  t é z i s e i n e k  
m u n k a h e ly i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  az ME M echanikai  t e c h n o l ó g i a i  Tan­
s z é k é n e k  r e n d e z é s é b e n  T i s z a  M iklós  t s z v .  egy .  d o c e n s  v e z e t é s é v e l .  
A v i t á n  f e l s z ó l a l t  Terp lán  Zénó MAB-elnök i s .  A r e n d e z é s b e n  r é s z t  
v e t t  a  s z a k b i z o t t s á g  Anyagtudományi é s  t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á ­
g a .
1 9 9 3 .  feb r .  19.  P r o f .  J. I .  K ostyenko  (Harkov) t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  
MAB-székházban " S z á m í t ó g é p e s  módszerek  az o r v o s i  d i a g n o s z t i k á b a n  
é s  a  műszaki t e r v e z é s b e n "  c ím e n ,  am elynek  e g y i k  r e n d e z ő j e  a  s z a k -  
b i z o t t s á g  v o l t .
1 9 9 3 .  márc. 3. A s z a k b i z o t t s á g  G é p s z e r k e z e t t a n i  M u n k a b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  12 .  ü l é s é t  a z  ME Gépelemek T a n s z é k é n  D ö b r ö c z ö n i  Ádám 
m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  Az ú j j á a l a k u l á s  p r o g r a m já t  b e ­
s z é l t é k  meg a r é s z t v e v ő k .  J e l e n  v o l t  T erp lá n  Zénó  MAB-elnök.
1 9 9 3 .  márc. 4 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  29 .  ü l é s é t  e z ú t t a l  k ö ­
z ö s e n  a  MAB K ö z g a zd a sá g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á v a l . E l ő a d á s t  t a r ­
t o t t  a z  ME-n C. B r u c e  é s  J .  Coleman (USA) "A TQM b e v e z e t é s é n e k  t a ­
p a s z t a l a t a i  a z  USÁ-ban" c í m e n .  V i t a v e z e t ő  Nagy A la d á r ,  a  MAB tud.  
t i t k á r a ,  h á z i g a z d a  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  i l l .  S z i n -  
t a y  I s t v á n ,  a  MAB K özgazdaságtudom ányi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  
v o l t .
1 9 9 3 .  márc. 25 .  Horváth F e r e n c n é  Varga Ágnes o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  
e g y .  a d ju n k tu s  (ME) " S z i n g u l á r i s  é s  á t m e n e t i  v é g e s e l e m - m o d e l  l e k  
k é p z é s e  é s  r e n d s z e r e  t ö r é s m e c h a n i k a i  s z á m í t á s o k h o z "  c .  k a n d i d á t u s i  
d i s s z e r t á c i ó j á n a k  munkahely i  v i t á j a  z a j l o t t  l e  az  ME M echanikai  
T a n s z é k é n  Kozák Imre t s z v .  e g y .  t a n á r ,  MAB-tag v e z e t é s é v e l .  A r e n ­
d e z é s b e n  r é s z t  v e t t  a  s z a k b i z o t t s á g  Műszaki m e c h a n ik a i  Munkabi­
z o t t s á g a .
1 9 9 3 .  ápr.  1. P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  f o g a d t a  a z  ME-n 
a z  MTA S z a b ó l c s - S z a t m á r - B e r e g  m egye i  Tud. T e s t ü l e t é n e k  e l n ö k é t  
( K e c s k é s  M ih á ly  G A T E - p r o f e s s z o r t ) é s  a  Műszaki Tud. S z e k c i ó j á n a k  
v e z e t ő j é t  ( T a r n a y  K a t a l i n  KFKI-prof e s s z o r t ). A v e n d é g e k  m e g t e k i n ­
t e t t é k  az ME G é p é sz m é r n ö k i  Kara I n f o r m a t i k a i  I n t é z e t é n e k  l a b o r a t ó ­
r i u m a i t  i s  T ó t h  Tibor i n t é z e t i  i g a z g a t ó  v e z e t é s é v e l .  J e l e n  v o l t  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök.
1 9 9 3 .  ápr.  21.  C s e r  L á s z ló  o k i .  gépészm érn ök ,  e g y .  ta n á r  (ME) "A 
k é p l é k e n y a l a k í t á s i  t e c h n o l ó g i a  CIM -környezetben" c .  a k a d é m ia i  dok­
t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  n y i l v á n o s  v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  MAB-szék-  
h á z b a n ,  R e v ic z k y  L á s z l ó  ak ad ém ik u s  e l n ö k l e t é v e l .  A b í r á l ó  b i z o t t ­
s á g  t a g j a  v o l t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök.  Az op p o n e n s ek  k ö z ö t t  s z e r e ­
p e l t  Voith  M á r t o n  p r o f e s s z o r ,  MAB-tag é s  T i s z a  M ik ló s  d o c e n s ,  a
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s z a k b i z o t t s á g  t a g j a .  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  C s e r  L á s z ó n a k  a TMB a  
m ű sz a k i  tu d .  d o k t o r a  tudományos  f o k o z a t o t  í t é l t e  oda.
1993.  Jún.  3.  F o r r a l  L á s z l ó  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  egy .  a d j u n k t u s  (ME) 
"Rugalmas c s a p á g y a z á s ú  f o r g ó r é s z e k  d inam ikus  s t á b ! 1 1 t á s v l z s g á l a t a  
b e l s ő  c s i l l a p í t á s  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  v é g e s e l e m - m ó d s z e r  r e l " c .  
k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  munkahelyi  v i t á j a  z a j l o t t  l e  az  ME 
M ec h a n ik a i  T a n s z é k é n  Kozák Imre t s z v .  egy.  t a n á r ,  MAB-tag v e z e t é ­
s é v e l .  A r e n d e z é s b e n  r é s z t  v e t t  a  s z a k b i z o t t s á g  Műszaki m e c h a n ik a i  
Munkab i zo  1 1 s á g a .
1993 .  jú n .  3. K ö v e c s e s  J ó z s e f  o k i .  g ép és zm érn ö k ,  t u d .  m u n katárs  
(ME) "Rugalmas a l a k v á l t o z á s  é s  s ú r l ó d á s  f i g y e l e m b e v é t e l e  r o b o t ­
mechanizmusok d in a m ik a i  f e l a d a t a i n á l "  c.  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó ­
já n a k  m u n k a h e ly i  v i t á j a  z a j l o t t  l e  a z  ME M echanika i  T a n s z é k é n  Ko­
zák Imre t s z v .  egy.  t a n á r ,  MAB-tag v e z e t é s é v e l .  A r e n d e z é s b e n  
r é s z t  v e t t  a  s z a k b i z o t t s á g  Műszaki m echanika i  M u n k a b i z o t t s á g a .
1993 .  Jún. 7.  A s z a k b i z o t t s á g  Anyagmozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  Munka- 
b i z o t t s á g á n a k  t á r s r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban P r o f .  
R. Jünemann (Dortmund) "A t e l j e s  körű  l o g i s z t i k a  h a t á s a  az  i p a r ,  
k e r e s k e d e l e m  é s  s z o l g á l t a t á s  s t r u k t ú r á j á r a " ,  H. S t a u d i n g e r  ( FER- 
ROSTAAL R t . )  "A k e r e s k e d e l m i  l o g i s z t i k a  f e j l e s z t é s e ,  k ü l ö n ö s  t e ­
k i n t e t t e l  az  a c é l g y á r t ó k  a u t ó i p a r i  b e s z á l 1 í t á s a i r a " , P r o f .  A. Né­
meth ( T o r o n t o )  "Robotok a l k a l m a z á s a  s z e r e l ő  r e n d s z e r e k b e n "  c .  e l ő ­
a d á s o k r a .
1993.  J ú l .  20 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta a  t i s z t ú  j  í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  aug.  10.  A TMB t a g j á v á  v á l a s z t o t t á k  P á c z e l t  I s t v á n  akadém i­
k u s t ,  a  s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k é t .
1993.  aug.  3 0 - s z e p t .  1. A s z a k b i z o t t s á g  i s  t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  a  
MAB-székházban s o r r a k e r ü l t  "8. Nemzetközi  S z e r s z á m k o n f e r e n c i á n a k  
é s  K i á l  1 í t á s n a k " . L a t o r c a i  János m i n i s z t e r  (IKM) l e v e l é t  a z  ünne­
p é l y e s  m e g n y i t ó n  H egyhát i  J ó z s e f  f ő o s z t á l y v e z e t ő  o l v a s t a  f ö l .  Az 
e l n ö k s é g b e n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k ,  a s z a k b i z o t t s á g o t  P á c z e l t  
I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  k é p v i s e l t e .  A p l e n á r i s  ü l é s e n  P á c z e l t  
I s t v á n a k a d é m i k u s , Prof .  W. König é s  K. F. Koch ( A a c h e n ) ,  P r o f .  H. 
D im ig e n  (K ö ln )  é s  A r t i n g e r  I s t v á n  i n t é z e t i  i g a z g a t ó ,  t s z v .  e g y .  
t a n á r  (BME) e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  G e l e j i  F r i g y e s n e k ,  a  k é m i a i  tud .  
d o k t o r á n a k ,  OMFB-ale lnöknek k e r e k a s z t a l - m e g b e s z é l é s e  u t á n  h a t  
s z e k c i ó b a n  125 t u d .  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  16 o r s z á g  tud.  s z a k e m b e r e i  
r é s z é r ő l .  A z á r s z ó t  Dudás I l l é s ,  a  műsz.  tud .  d o k t o r a ,  t s z v .  e g y .  
t a n á r  mondta.
1993.  au g .  31.  P r o f .  J. P. Lal  l e m a n d - o t , a m ech an izm u sok  é s  robo­
tok  n e m z e t k ö z i  t e k i n t é l y ű  s za k em b eré t  a  MAB-székházban T e r p l á n  Zé­
nó MAB-elnök t á j é k o z t a t t a  a  MAB s z e r v e z e t é r ő l  é s  m u n k á s s á g á r ó l . A
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m e g b e s z é l é s e n  r é s z t  v e t t  S á l y i  I s t v á n  egy .  t a n á r ,  a m ű sz a k i  tud.  
k a n d i d á t u s a .
1 9 9 3 .  s z e p t .  6 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  30.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  
a z  ME T a n á c s te r m é b e n  P á c z e l t  I s tv á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é ­
v e l  , amely  ü l é s e n  e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  b i z o t t s á g i  t a g  
i s m e r t e t t e  a MAB é s  a s z a k b i z o t t s á g  1 9 9 0 - 9 3  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t ,  
majd a  m e g j e l e n t e k  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  m e g e r ő s í t e t t é k  P á c z e l t  
I s t v á n t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  S z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r  
a  lemondott  K i r á l y  B é l a  e g y .  d o c e n s ,  a  műszaki tud.  k a n d i d á t u s a  
h e l y e t t  -  J a k a b  Endre e g y .  d o c e n s ,  a  műszaki tud .  k a n d i d á t u s a  
l e t t .  A s z a k b i z o t t s á g  a t o v á b b ia k b a n  i s  s z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  a z  ed ­
d i g  működő ö t  m u n k a b i z o t t s á g o t , é s  e l n ö k e i t  m e g e r ő s í t e t t e  t i s z t s é ­
g ü k b e n .
1 9 9 3 .  s z e p t .  7 - 1 0 .  Az ME-n r e n d e z t é k  meg a  "8. N em zetk ö z i  Pneuma­
t i k a - H i d r a u l i k a  K o n f e r e n c i á t  é s  K i á l l í t á s t " ,  a m e ly e n  hat  s z e k c i ó ­
ban kb. 70 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  (a  f e l e  k ü l f ö l d i e k  r é s z é r ő l ) .  Az 
ü n n e p é l y e s  m e g n y i t ó n  a MAB-ot Terp lán  Zénó e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1 9 9 3 .  s z e p t .  3 0 - o k t .  1. A MAB-székházban r e n d e z t e  meg a  GTE Bor-  
s o d - A b a ú j - Z e m p l é n  megyei S z e r v e z e t é n e k  G é p t e r v e z ő  S z a k o s z t á l y a ,  az  
ME Gépelemek T a n s z é k e  é s  a  m u n k a b i z o t t s á g  G é p s z e r k e z e t t a n i  Munka- 
b i z o t t s á g a  a  " G é p te r v e z ő k  9 .  Országos  S ze m in á r iu r n á t" , a m e ly n e k  ün­
n e p é l y e s  m e g n y i t ó j á t  D ö b r ö c z ö n i  Ádám m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  
l e ,  é s  amelyen  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök e m l é k e z e t t  meg a h a z a i  g é p é ­
s z e t  k é t  k i e m e l k e d ő  s z e m é l y i s é g é r ő l :  a  90 éve  s z ü l e t e t t  V ö r ö s  Imre 
( 1 9 0 3 - 8 4 )  p r o f e s s z o r r ó l  é s  a 125 é v e  s z ü l e t e t t  Herrmann Miksa  
( 1 8 6 8 - 1 9 4 4 )  p r o f e s s z o r r ó l . Az e z t  k ö v e t ő  csaknem 70 e l ő a d á s  k ö z ö t t  
k ü l f ö l d i  s z a k e m b e r e k  i s  s z e r e p e l t e k .
1 9 9 3 .  o k t .  1. P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  "A v é g e s e l e m -  
m ó d s z e r  s z e r e p e  a  mérnöki munkában" c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a z  MTA 
S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  m e g y e i  Tud. T e s t ü l e t é  á l t a l  N y ír e g y h á z á n  
r e n d e z e t t  Tud. Ü l é s e n .
1 9 9 3 .  dec .  10. A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a m i s k o l c i  "Bay Z o ltán "  
L o g i s z t i k a i  é s  G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t  ü n n e p é l y e s  m e g n y i t á s á r a ,  
a m e l y b e n  a s z a k b i z o t t s á g  A nyagm ozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  Munkabi­
z o t t s á g a  i s  é r d e k e l t  v o l t .  Az ü n n e p é l y e s  m e g n y i t ó t  -  a m e ly e n  f e l ­
s z ó l a l t  Pungor Ernő ak ad ém ik u s  tn.  m i n i s z t e r ,  a z  OMFB e l n ö k e ,  Ko­
v á c s  F eren c  a k a d é m ik u s ,  a z  ME r e k t o r a ,  MAB-tag, B i s z t e r s z k y  Elemér  
á l l a m t i t k á r  (MKM), Tóth A n d rá s  k a b i n e t f ő n ö k  a B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  
i l l .  Heves  m e g y e i  k ö z t á r s a s á g i  m e g b í z o t t  k é p v i s e l ő j e  é s  T. A s z t a ­
l o s  I l d i k ó  m i s k o l c i  p o l g á r m e s t e r  -  C s e r  L á s z l ó  e g y .  t a n á r ,  i n t é z e ­
t i  i g a z g a t ó  v e z e t t e  l e .  J e l e n  v o l t  R e v ic z k y  L á s z l ó  a k a d é m ik u s ,  
M T A - f ő t i t k á r , G e l e j i  F r i g y e s ,  az  OMFB a l e l n ö k e ,  T e r p lá n  Zénó  MAB- 
e l n ö k .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t a k  az o r s z á g o s  é s  a  h e l y i  n a p i l a p o k .
1 9 9 3 .  d ec .  14.  N guyen  Duc V in h  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  tud.  m u n katárs  
(BME G é p s z e r k e z e t t a n i  I n t é z e t e )  " E v o lv e n s  f o g a z a t ú  f e r d e f o g ú  h en -
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g e r e s  k e r é k  -  g l o b o i d  c s i g a  k a p c s o l ó d á s i  v i s z o n y a i n a k  v i z s á l a t a "  
c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  v é d é s é r e  a  MAB-székházban k e r ü l t  
s o r  T e r p l á n  Z é n ó  MAB-elnök v e z e t é s é v e l .  A B í r á l ó  B i z o t t s á g b a n  
Drahos  I s t v á n ,  S á l y i  I s t v á n ,  S i p o s s  I s t v á n ,  t o v á b b á  L é v a i  Imre é s  
T a j n a f ő i  J ó z s e f  k é t  op p onens  v e t t  r é s z t  az  ME o k t a t ó i  k ö z ü l ,  a k i k  
a  MAB k ü lö n b ö z ő  b i z o t t s á g a i n a k  i s  t a g j a i .  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  
a  j e l ö l t  a  TMB-től  e l n y e r t e  a  műszaki tu d .  k a n d i d á t u s a  tudományos  
f o k o z a t o t .
1993.  d e c .  20.  Horváth  F e r e n c n é  Varga Ágnes o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  
egy .  a d j u n k t u d  (ME) " S z i n g u l á r i s  é s  á t m e n e t i  v é g e s e l e m - m o d e l l e k  
k é p z é s e  é s  r e n d s z e r e  t ö r é s m e c h a n ik a i  s z á m i t á s o k h o z "  c .  k a n d i d á t u s i  
d i s s z e r t á c i ó j á n a k  v é d é s é r e  a  MAB-székházban k e r ü l t  s o r  Béda  Gyula  
t s z v .  e g y .  t a n á r ,  a  műszaki tud.  d o k t o r a  (BME) v e z e t é s é v e l .  J e l e n  
v o l t  P á c z e l t  I s t á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a  
j e l ö l t  a  TMB-től  e l n y e r t e  a  műszaki tud.  k a n d i d á t u s a  tudományos  
f o k o z a t o t .
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A MAB KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1993-BAN
1 9 9 3 .  ja n .  1 4 .  G ács l  Z o l t á n  o k i .  kohómérnök, e g y .  a d j u n k t u s  (ME) 
" I r á n y í t o t t  k r i s t á l y o s í t o t t  a lu m ín íu m -r é z  ö t v ö z e t  m i k r o s z e r k e z e t e "  
c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  v é d t e  meg a MAB-székházban Horváth  
Z o l t á n  ny. e g y .  t a n á r ,  a  műszaki t u d .  d o k to r a  v e z e t é s é v e l .  A s i k e ­
r e s  v é d é s  a l a p j á n  a j e l ö l t  a  TMB-től e l n y e r t e  a  műszaki tud .  k a n ­
d i d á t u s a  tudom ányos  f o k o z a t o t .
1 9 9 3 .  f e b r .  3 .  A s z a k b i z o t t s á g ,  a z  OMBKE V a s k o h á s z a t i  S z a k o s z t á l y a  
i l l .  E g y e te m i  O s z t á l y a  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban a  
" V a s k o h á s z a t u n k  h e l y z e t e "  tá rg y ú  21 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t ,  a m e ly e n  
H o r v á th  I s t v á n  e l n ö k - v e z é r i g a z g a t ó  (DUNAFERR R t . )  "A v a s k o h á s z a t  
h e l y z e t e ,  p e r s p e k t í v á k  Dunaújvárosban" é s  S o l t  L á s z l ó  fő m u n k a tá r s  
(IKM) " E l k é p z e l é s e k  a  b o r s o d i  t é r s é g  k o h á s z a tá n a k  á t a l a k í t á s á r a "  
c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .  Az ü l é s t  V o i t h  Márton s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  
v e z e t t e  l e .  A v i t a  v é g é n  ad hoc b i z o t t s á g o t  j e l ö l t  k i  a  s z a k b i ­
z o t t s á g  a z  e l h a n g z o t t a k  ö s s z e f o g l a l á s á r a ,  a m e ly  b i z o t t s á g  f e b r .  
1 8 - á n  t a r t o t t a  e l s ő  ü l é s é t .
1 9 9 3 .  máj. 1 1 .  Az MTA 153.  k ö z g y ű l é s é n e k  p r o g r a m ja  k e r e t é b e n  a  BM 
Duna P a l o t a  K am ara- term ében  a MAB tu d .  ü l é s e n  m u t a t k o z o t t  be.  E l ­
h a n g z o t t  t ö b b e k  k ö z ö t t  P a l o t á s  Árpád i g a z g a t ó  (TÜKI) ,  a  műszaki  
t u d . k a n d i d á t u s a , a s z a k b i z o t t s á g  K é p l é k e n y a l a k í t á s i  M u n k a b i z o t t s á ­
g á n a k  t a g j a  r é s z é r ő l  a  " K u t a t á s - f e j l e s z t é s i  eredmények a  m i s k o l c i  
T ü z e l é s t e c h n i k a i  K u ta tó  é s  F e j l e s z t ő  V á l l a l a t n á l "  c .  e l ő a d á s a .  A 
t u d .  ü l é s t  B e r é n y i  D é n e s  akadém ikus ,  M TA-ale lnök  v e z e t t e  l e .  Az 
e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a z  "É szak-M agyarország"  a z n a p i  
s zám a .
1 9 9 3 .  máj. 2 0 .  A s z a k b i z o t t s á g  f e b r .  3 -á n  k i j e l ö l t  ad h o c  b i z o t t ­
s á g a  m e g t á r g y a l t a  a " K u ta tá so k  h e l y z e t e  M i s k o l c - D i ó s g y ő r ö t t " témá­
j ú  t a n u lm á n y á t .
1 9 9 3 .  J ú l .  1 9 .  P ro f .  G. Froh b erg  (TU B e r l i n )  t i s z t e l e t b e l i  d o k t o r ­
r á  a v a t á s á n a k  napján K o v á c s  F eren c  r e k t o r  (ME), MAB-tag, akadém i­
k u s  a  MAB-székházban a d o t t  f o g a d á s t ,  amelyen  a  n é m e t o r s z á g i  v e n d é ­
g e k  é s  az  ME Fémtani T a n s z é k é n e k  m u n k atársa i  v e t t e k  r é s z t .
1 9 9 3 .  j ú l .  2 0 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta a  t i s z t ú j í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1 9 9 3 .  s z e p t .  2 3 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  -  t i s z t ú j í t á s s a l  é s  
t u d .  ü l é s s e l  e g y b e k ö t ö t t  -  22.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB-székházban  
V o i t h  Márton s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  a m e ly e n  e l ő s z ö r  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök i s m e r t e t t e  a  MAB é s  a  s z a k b i z o t t s á g  1 9 90 -93  
k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t ,  majd a  m e g j e l e n t e k  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  
m e g e r ő s í t e t t é k  V o i th  M ártont  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .
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U gyan c sak  m e g e r ő s í t e t t é k  Károly  Gyula  egy .  t a n á r t ,  a  műszaki t u d .  
d o k t o r á t  t i t k á r i  t i s z t s é g é b e n .  A s z a k b i z o t t s á g  a  t o v á b b i a k b a n  I s  
s z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  a z  e d d ig  működő három m u n k a b i z o t t s á g o t ,  é s  e l ­
n ö k e i t  s z i n t é n  m e g e r ő s í t e t t e  t i s z t s é g ü k b e n .  Ezt k ö v e t ő e n  B e c k e r  
L á s z l ó  f ő o s z t á l y v e z e t ő  (IKM) t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t  "Vaskohá­
s z a t u n k  r e o r g a n i z á c i ó j á n a k  j e l e n l e g i  h e l y z e t e "  c í m e n ,  a m e ly n ek  
k o r r e f e r e n s e  S z i k l a v á r i  János c .  e g y .  t a n á r ,  a  műszaki tu d .  d o k t o ­
r a  v o l t .  A tud .  ü l é s  v i t á j á t  K áro ly  Gyula  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r  
v e z e t t e  l e .
1 9 9 3 .  o k t .  15 .  T am ásk ov ic s  Nándor o k i .  k ohóm érnököt ,  ny.  i g a z g a ­
t ó t ,  a m ű s z a k i  tud.  k a n d i d á t u s á t ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g o t  -  t i t k o s  
s z a v a z á s s a l  -  a  Nógrád megyei  tudományos m i n ő s í t e t t e k  megyei  k ü l ­
d ö t t k é n t  a  MAB t a g j á v á  v á l a s z t o t t á k .
1 9 9 3 .  nov.  2 9 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  23 .  ü l é s é t  a  MAB-szék-  
h á zb a n  V o i t h  Márton s z a k b i z o t t s á g i  e lnök  v e z e t é s é v e l ,  a m e ly e n  S o l t  
L á s z l ó  f ő m u n k a t á r s  (IKM) t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t  " Á l l á s f o g l a ­
l á s  v a s k o h á s z a t u n k  r e o r g a n i z á c i ó j a  ügyében" c ímen.  E z t  k ö v e t ő e n  a  
s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g o k  ú j j á a l a k u l á s á r ó l ,  a  r ö v i d -  é s  h o s s z ú t á v ú  
p r o g r a m o k r ó l  v o l t  s z ó .
1 9 9 3 .  d ec .  1.  A s z a k b i z o t t s á g  M e t a l l u r g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  é s  a z  
MTA M e t a l l u r g i a i  B i z o t t s á g á n a k  Kémiai  m e t a l l u r g i a i  A l b i z o t t s á g a  a z  
ME-n tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  Farkas  O t tó  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e ­
t é s é v e l .  N y i t r a i  D á n i e l  műszaki i g a z g a t ó  (DNM K f t . )  t a r t o t t  v i t a ­
i n d í t ó  e l ő a d á s t  "A D i ó s g y ő r i  Nemesacél  Művek K f t .  j ö v ő k é p e  é s  a z  
a h h o z  k a p c s o l ó  k u t a t á s i  tervek" címen.
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1993 .  márc. 4.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  30.  ü l é s é t  e z ú t t a l  kö­
z ö s e n  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á v a l .  E l ő a d á s t  t a r t o t t  a z  ME-n 
C. B r u c e  é s  J. Coleman (USA) "A TQM b e v e z e t é s é n e k  t a p a s z t a l a t a i  az  
USÁ-ban" címen. V i t a v e z e t ő  Nagy Aladár,  a  MAB tu d .  t i t k á r a ,  h á z i ­
g a z d a  P á c z e l t  I s t v á n  a G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  111. S z l n t a y  
I s t v á n  s z a k b l z o t t s á g l  e l n ö k  v o l t .
1993 .  márc. 18. A s z a k b i z o t t s á g  R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  111.  V á l ­
l a l k o z á s f e j  l e s z t é s l  két  M u n k a b i z o t t s á g a  e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t  a  
MAB-székházban, a m e ly e n  a  k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  I l l é s  Iván:  A r e g i o n á l i s  együ t tm ű köd és  k e r e t e i t  m e g h a tá r o z ó  
g a z d a s á g i  é s  t á r s a d a l m i  a d o t t s á g o k  a  K á r p á t o k - r é g l ó b a n
-  Molnár Imre: M a g y a r - s z l o v á k  k a p c s o l a t o k  a l a k u l á s á n a k  t ö r t é n e ­
t i  á t t e k i n t é s e  é s  j e l e n l e g i  p r o b lé m á i
-  Dankó L á s z l ó :  A m a g y a r - s z lo v á k  g a z d a s á g i  k a p c s o l a t o k  j e l e n l e ­
g i  j e l l e m z ő i  é s  p e r s p e k t í v á i
Ez v o l t  a R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g  13.  , a  V á l l a l k o ­
z á s i  e  j  l e s z t é s l  M u n k a b i z o t t s á g  28. ü l é s e .
1993 .  ópr.  2. C. C. Bloom, a z  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  f o r  B u s i ­
n e s s  E d u c a t io n  i g a z g a t ó j a  (O ver lan d  P a r k ,  Kansas ,  USA) m e g l á t o g a t ­
t a  a  M A B-székházat  , ahol  Nagy Aladár,  a  MAB tu d .  t i t k á r a  t á j é k o z ­
t a t t a  a  v e n d é g e t  a  MAB s z e r e p é r ő l ,  m ű k ö d é s é r ő l .
1993 .  ápr.  6. A MAB 1993. é v r e  m e g h i r d e t e t t  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  
( b e n n e  a  s z a k b i z o t t s á g  t é m á i )  m e g je l e n t  a  m i s k o l c i  "D él i  H í r l a p " -  
ban é s  a "N ógrád  megyei  H í r l a p ”- b a n ,  áp r .  1 9 - é n ,  2 7 - é n  é s  máj.  
8 - á n  a z  " É sz a k -M a g y a r o r s z á g " -b a n ,  á p r .  2 2 - é n  a "Heves  m egye i  H í r ­
l a p i b a n ,  ápr .  2 8 - á n  a " M i s k o l c i  Egyetem" c.  e g y e t e m i  la p b an .
1993 .  máj. 27.  N a g y  A ladár ,  a  MAB tu d .  t i t k á r a ,  t s z v .  e g y .  t a n á r  
s z a k b i z o t t s á g i  t a g  "Közös kutatómunka a  t e r v e k  k ö z ö t t "  c .  c i k k e  
j e l e n t  meg a z  "É szak -M agyarország" - b a n , a m e ly b en  az  USA Kansas  
á l l a m b e l i  Baker Egyetem é s  a z  ME Gazdaságtudomány 1 Karának e g y ü t t ­
m ű k ö d é s é r ő l  v o l t  s z ó ,  t o v á b b á  a r r ó l ,  hogy az  ME-n t a r t ó z k o d ó  G. 
Kuehl é s  S. D o r s e y  p r o f e s s z o r o k  m e g l á t o g a t t á k  a  M A B -szék h ázat .
1993 .  jún .  7. T ém á já n á l  f o g v a  a s z a k b i z o t t s á g  i s  é r d e k e l t  v o l t  a 
MAB-székházban m e g r e n d e z e t t  tu d .  ü l é s e n ,  am elyen  P r o f .  R. Jünemann 
(Dortmund) "A t e l j e s  körű l o g i s z t i k a  h a t á s a  az  I p a r ,  k e r e s k e d e l e m  
é s  s z o l g á l t a t á s  s t r u k t ú r á j á r a " ,  H. S t a u d í n g e r  ( FERROSTAAL R t . )  "A 
k e r e s k e d e l m i  l o g i s z t i k a  f e j l e s z t é s e ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a z  a c é l ­
g y á r t ó k  a u t ó i p a r i  b e s z á l l í t á s a i r a " ,  P r o f .  A. Németh ( T o r o n t o )  "Ro­
b o t o k  a l k a l m a z á s a  s z e r e l ő  ren d s zere k b en "  c .  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  
e l .
1993 .  J ú l .  20.  A s z a k b l z o t t s á g  e lnöke  megkapta  a  t  I s z t ú j  í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
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1993 .  o k t .  5 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 1 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
MAB-székházban S z l n t a y  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  a -  
m e ly  ü l é s e n  e l ő s z ö r  T erp lá n  Zénó MAB-elnök I s m e r t e t t e  a  MAB é s  a  
s z a k b i z o t t s á g  1 9 90 -93  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t  é s  e r e d m é n y e i t ,  a m e ­
l y e t  S z l n t a y  I s t v á n  k i e g é s z í t e t t ,  majd a m e g j e l e n t e k  -  t i t k o s  s z a ­
v a z á s s a l  -  m e g e r ő s í t e t t é k  S z l n t a y  I s t v á n t  s z a k b í z o t t s á g l  e l n ö k i  
t I s z t s é g é b e n .  Ugyancsak  m e g e r ő s í t e t t é k  F e k e t e  Iván t s z v .  egy.  d o ­
c e n s t ,  a  k ö z g a z d a s á g t u d .  k a n d i d á t u s á t  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r i  
t  I s z t s é g é b e n .  A s z a k b i z o t t s á g  a  t o v á b b ia k b a n  i s  s z ü k s é g e s n e k  í t é l ­
t e  a z  e d d i g  működő három m u n k a b i z o t t s á g o t ,  é s  e l n ö k e i t  s z i n t é n  
m e g e r ő s í t e t t e  t i s z t s é g ü k b e n .  M e g v á l t o z t a t t á k  v i s z o n t  k é t  m unkabi­
z o t t s á g  e d d i g i  e l n e v e z é s é t :  a V á l l a l a t f e j l e s z t é s i -  é s  g a z d á l k o d á s i  
h e l y e t t  I n n o v á c i ó s ;  a  Vál l a l k o z á s f e j l e s z t é s l  h e l y e t t  V á l l a l k o z á s i  
M u n k a b i z o t t s á g  az új  e l n e v e z é s .  Az ü l é s e n  r é s z t  v e t t  Nagy A l a d á r ,  
a  MAB tud .  t i t k á r a ,  s z a k b i z o t t s á g i  tag .
19 9 3 .  d e c .  14 .  Az 1 9 9 3 - r a  m e g h i r d e t e t t  M A B -p á ly á z a to k  közül a  
s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k í t o t t  b í r á l ó  b i z o t t s á g  j a v a s l a t á r a  "Az 
á l l a m i  v á l l a l a t o k  p r i v a t i z á c i ó j a "  c .  témából Török L á s z l ó  ( F e l s ö -  
z s o l c a )  r é s z e s ü l t  ju ta lo m b a n .
1 9 9 3 .  d e c .  16 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 2 .  ü l é s é t  a  MAB-szék­
h á z b a n  S z i n t a y  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  a m e ly e n  
Dobák M i k l ó s  t s z v .  e g y .  tanár  (BKE) t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  tud .  e l ő a ­
d á s t  "A c o n t r o l l i n g  e l m é l e t e k  nem zetköz i  t e n d e n c i á i  é s  h aza i  t a ­
p a s z t a l a t a i "  címen.  K o r r e f e r á l t  C sa th ó  Géza v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s  
(TVK Rt.  ) é s  K i s s  G e r g e l y  g a z d a s á g i  v e z e t ő  ( BERVA Rt. ) .
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1993.  J ú l .  20.  A s z a k b i z o t t s á g  e lnök e  megkapta  a  t i s z t ú j í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  o k t .  11. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  2. k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  az  
ME M a te m a t ik a i  I n t é z e t é b e n  G a l á n t a i  A u r é l  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e ­
z e t é s é v e l ,  a m e ly  ü l é s e n  e l ő s z ö r  Terp lán  Zénó MAB-elnök i s m e r t e t t e  
a  MAB é s  a s z a k b i z o t t s á g  1 9 9 0 - 9 3  k ö z ö t t i  m e g a l a k u l á s á t  é s  e r e d m é ­
n y e i t ,  majd -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  m e g e r ő s í t e t t e  G a l á n t a i  A u r é l t  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  Ugyancsak m e g e r ő s í t e t t é k  
t i s z t s é g é b e n  Ág Árpád t s z v .  e g y .  d o c e n s t ,  a f i z i k a i  tud.  k a n d i d á ­
t u s á t  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r i  t i s z t s é g é b e n .  A l e l n ö k k é  K i s s  P é t e r  
f ő i g a z g a t ó h e l y e t t e s t  (EKTF), a  m atem at ik a i  tud.  k a n d i d á t u s á t  v á ­
l a s z t o t t á k .  A s z a k b i z o t t s á g  a  to v á b b ia k b a n  i s  s z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  
az  e d d i g  működő k ét  m u n k a b i z o t t s á g o t ,  é s  e l n ö k e i t  m e g e r ő s í t e t t e  
t i s z t s é g ü k b e n .
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1993.  f e b r .  12. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  32.  ü l é s é t  a  GATE me­
z ő g a z d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kompolton F ehér  A l a j o s  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  A tu d .  v i t a ü l é s e n  E lek  S á n d o r  h e l y e t t e s  
á l l a m t i t k á r  (FM) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Elmaradt a g r á r t é r s é g e k  p r o b l é ­
mái" c í m e n .  T á r s r e n d e z ő  v o l t  a  Magyar A grártudom ányi  E g y e s ü l e t  He­
v e s  m egye i  S z e r v e z e t e .
1993.  m árc .  10. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  33.  ü l é s é t  a  GATE Me­
z ő g a z d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kompolton F ehér  A l a j o s  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  A tud.  v i t a ü l é s e n  Popp J ó z s e f ,  a  k ö z g a z d a ­
s á g t u d .  k a n d i d á t u s a ,  hazánk W ashingtoni  N a g y k ö v e t s é g é n e k  m e z ő g a z ­
d a s á g i  a t t a s é j a  t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t  " M a r g i n á l i s  t e r ü l e t e k  
k e z e l é s e  a z  USA a g r á r p o l i t i k á j á b a n "  címen.
1993 .  máj.  13.  A GATE g y ö n g y ö s i  V á l l a l a t g a z d a s á g i  Üzemmérnöki I n ­
t é z e t e  v i s s z a k a p t a  ö n á l l ó  f ő i s k o l a i  r a n g j á t .  Az e z z e l  k a p c s o l a t o s  
o k i r a t o t  M ed g y a s s za y  L á s z ló  á l l a m t i t k á r  (FM) n y ú j t o t t a  á t  Magda 
Sándor f ő i g a z g a t ó n a k ,  s z a k b i z o t t s á g i  ta g n a k .  Az e s e m é n y r ő l  r é s z l e ­
t e s e n  b e s z á m o l t  a "Heves  megyei  Hírlap" másnapi szám a.  Magda S á n ­
d o r  máj. 1 7 - é n  s i k e r r e l  v é d te  meg B u d ap e s te n  "A v á l t o z ó  m e z ő g a z d a ­
ságu nk  é s  a  humán e r ő f o r r á s "  c .  a k a d ém ia i  d o k t o r i  é r t e k e z é s é t ,  
a m ely  a l a p j á n  e l n y e r t e  a TMB-től a  m e z ő g a z d a s á g i  tu d .  d o k t o r a  t u ­
dományos f o k o z a t o t ,  majd a k ö z t á r s a s á g i  e l n ö k t ő l  á t v e t t e  e g y .  t a ­
n á r i  k i n e v e z é s é t .  Az e sem én yrő l  a  "Heves m egyei  H í r l a p "  máj. 19-1  
száma t u d ó s í t o t t .
1993 .  máj.  26 .  A s z a k b i  z o t t s á g , a z  MTA Növény t e r m e s z t é s  i B i z o t t s á ­
g a ,  a  GATE " F le i schm an n  R udol f"  M ez őgazd aság i  K u t a t ó i n t é z e t e  
e g y ü t t  r e n d e z t e  meg Kompolton a z  i n t é z e t  f e n n á l l á s a  7 5 .  é v f o r d u l ó ­
j á n  a z t  a  tud.  ü l é s t ,  am elyen  k i l e n c  tu d .  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  
E lőad ók  v o l t a k :  F e h é r  A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  G y ő r f f y  B é l a  
a k a d é m ik u s ,  K r i s z t i á n  J ó z s e f ,  K a d l i c s k ó  B é l a ,  H o l l ó  S á n d o r ,  S z a l a i  
György ,  K a s z a  Gyula ,  Máthé P é t e r  é s  Hangyel  L á s z l ó .
1993 .  Jún.  7.  A GATE "Fle i schm ann Rudolf" M ezőgazd aság  1 K u t a t ó i n ­
t é z e t e  75 é v e s  f e n n á l l á s á r a  r e n d e z e t t  j u b i l e u m i  ü n n e p s é g - s o r o z a t á ­
nak c s ú c s á r a  k e r ü l t  s o r  Kompolton.  Az ü n n e p i  m e g e m l é k e z é s t  F eh ér  
A l a j o s  k u t a t ó i n t é z e t i  i g a z g a t ó ,  s z a k b i z o t  t s á g i  e l n ö k  m ondta .  U tána  
k e r ü l t  s o r  a  f ő h a t ó s á g ,  t á r s in t é z m é n y e k  k ö s z ö n t é s e i  r e .  Az ü n n e p s é g  
a z  i n t é z e t a l a p í t ó  F le i s ch m a n n  R u d o l f  ( 1 8 7 9 - 1 9 5 0 )  s z o b r á n a k  k o s z o ­
r ú z á s á v a l  é r t  v é g e t .  Az ünnepségen  j e l e n  v o l t  T e r p l á n  Zénó MAB-el-  
nök é s  B o c s a  Iván MAB-ale lnök.  Az e s em én y rő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t  
a  "Heves m e g y e i  H í r la p "  másnapi száma.
1993 .  j ú l .  2 0 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta  a t i s z t ú j  1 t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
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1993 .  s z e p t .  17.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  34.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  
a  GATE " F le i s c h m a n n  Rudolf"  M ez őgazd aság i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kom- 
p o l t o n ,  am elyen  e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök i s m e r t e t t e  a MAB é s  
a  s z a k b i z o t t s á g  1 9 90 -93  k ö z ö t t i  m u n kásságá t .  K i e g é s z í t e t t e  B o c s a  
Iván  M A B -a le ln ök .  Ezután  a  j e l e n l é v ő k  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  meg­
e r ő s í t e t t é k  F e h é r  A l a j o s t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  A 
s z a k b i z o t t s á g  m e g e r ő s í t e t t e  t i s z t s é g é b e n  a  s z a k b i z o t t s á g  a l e l n ö k é t  
é s  t i t k á r á t .  A m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k ö k  m e g v á l a s z t á s a  a  k ö v e t k e z ő  
ü l é s r e  h a l a s z t ó d o t t .  Ezt  k ö v e t ő e n  a  m u n k a b i z o t t s á g i  b e s z á m o l ó k r a  
k e r ü l t  s o r .  Az ü l é s  i d ő p o n t j á r a  j e l e n t  meg a GATE M e z ő g a z d a sá g i  
K u t a t ó i n t é z e t e  ( K o m p o l t ) ,  a  "Gazdálkodás" S z e r k e s z t ő ü l z o t t s á g a  
( B u d a p e s t )  é s  a  s z a k b i z o t t s á g  á l t a l  1992.  nov.  5 - é n  k ö z ö s e n  r e n d e ­
z e t t  t u d .  t a n á c s k o z á s  anyagának  162 o l d a l a s  k i s k ö n y v e .
1993.  o k t .  8.  Magda Sándor e g y .  t a n á r t ,  f ő i g a z g a t ó t ,  a  m e z ő g a z d a -  
s á g i  tu d .  d o k t o r á t ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g o t  -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  a 
Heves  megye i  tudományos  m i n ő s í t e t t e k  megyei  k ü l d ö t t k é n t  a  MAB 
t a g j á v á  v á l a s z t o t t á k .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a "H eves  megyei  H í r ­
lap" o k t .  9 - 1 0 - i  száma.
1993 .  d e c .  3. A GATE " Fle i sc h m an n  R udolf"  M ez ő g a z d a sá g i  K u t a t ó i n ­
t é z e t e  v o l t  Kompolton  a  s z í n h e l y e  a  MAB ú j j á v á l a s z t o t t  v e z e t ő s é g e  
e l s ő  ü l é s é n e k ,  a m e ly e n  F ehér  A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  i s m e r t e t ­
t e  a z  i n t é z e t  t ö r t é n e t é t  é s  j e l e n l e g i  m u n k á s s á g á t ,  B o c s a  Iván MAB- 
a l e l n ö k  p e d i g  a  k u t a t ó i n t é z e t  l a b o r a t ó r i u m a i t  m u t a t t a  be.
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A MAB NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1993-BAN
1993.  Jan .  15.  O r t u t a y  P é te r  n y e l v t a n á r ,  f ő i s k o l a i  d o c e n s  (EKTF) 
"Az a m e r i k a i  a n g o l  s z l e n g  f o r d í t á s a i n a k  k é r d é s e i "  c .  k a n d i d á t u s i  
d i s s z e r t á c i ó j á n a k  munkahely i  v i t á j a  z a j l o t t  l e  az e g r i  E s z t e r h á z y  
K á r o ly  T a n á r k é p z ő  F ő i s k o l a  Angol Tanszékén .
1993.  Jan.  2 1 .  A 170 é v e  s z ü l e t e t t  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 )  a k a d é m i ­
k u s r ó l ,  a  magyar i r o d a l o m  e g y i k  legn agyob b  s z e m é l y i s é g é r ő l  B a l a s ­
s a g y a r m a t o n  tud .  ü l é s  e m l é k e z e t t  meg. A "Nógrád m e g y e i  H í r l a p "  
j a n .  2 3 - 2 4 - i  számában "Madách Imre s z ü l e t é s é n e k  é v f o r d u l ó j á n "  c í ­
men e g é s z  o l d a l a s  v á l o g a t á s  j e l e n t  meg.
1993.  Jan.  22 .  A Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén m e g y e i  T a g o z a t a  a MAB-székházban f e l o l v a s ó  ü l é s t  r e n d e ­
z e t t ,  a m e l y e n  az  ME-n újonnan a l a k u l t  Magyar i r o d a l o m tu d o m á n y i  
T a n s z é k é n e k  o k t a t ó i  m u ta tk o z ta k  be a k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k k a l :
-  K i l i á n  I s t v á n  t s z v .  eg y .  docen s:  B a l a s s i  é s  a  v e r s s z e r z ő  
p r a k t i k á k
-  Nagy L á s z l ó  e g y .  docens:  F e l v i d é k i  Tudós  T á r s a s á g o k  a  17.  
s z á z a d b a n
-  D em eter  J ú l i a  e g y .  a d ju n k tu s :  A magyar v í g j á t é k  k e z d e t e i
-  H e l t a i  János  e g y .  docens:  a t o l e r a n c i a - g o n d o l a t  17.  s z á z a d i  
irodalm unkban
Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  az " É szak-M agyarország"  é s  a  
m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  e l ő z ő  napi száma.
1993 .  ápr.  2 - 3 .  A s z a k b i z o t t s á g  N ye lv tu d om ány i  M u n k a b i z o t t s á g a ,  a z  
ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t é n e k  A lk a lm a z o t t  n y e l v é s z e t i  T a n s z é ­
ke  -  az MTA I.  o s z t á l y á n a k  é s  az  MKM F e l s ő o k t a t á s i  é s  K u t a t á s i  F ő ­
o s z t á l y á n a k  s e g í t s é g é v e l  -  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg az  ME-n a  "3. Ma­
g y a r  a l k a l m a z o t t  n y e l v é s z e t i  k o n f e r e n c i á t " ,  am elyen  t ö b b  mint 2 0 0  
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  k i l e n c  s z e k c i ó b a n .  A k o n f e r e n c i á t  k e r e k a s z t a l -  
b e s z é l g e t é s  z á r t a  a  n y e l v v i z s g á k r ó l .  A k o n f e r e n c i á t  F a r k a s  O t t ó ,  
a z  ME á l t a l á n o s  r e k t o r h e l y e t t e s e  n y i t o t t a  meg. A MAB-ot T e r p l á n  
Zénó e l n ö k  k é p v i s e l t e .  A p l e n á r i s  ü l é s e n  a  k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  
h a n g z o t t a k  e l :
-  P e t ő f i  S .  Sándor:  A lk a lm a z o t t  n y e l v é s z e t i  k u t a t á s  s z ö v e g t a n i  
k e r e t b e n
-  Szép e  G yörgy:  Az a l k a l m a z o t t  n y e l v é s z e t  k u t a t á s á r ó l  é s  o k t a -  
t á s á r ó l
-  G y e n y i z s e  P á l :  a nem n y e l v s z a k o s  h a l l g a t ó k  id e g e n  n y e l v i  k é p ­
z é s é n e k  r e f o r m j a
-  Kézdi G yörgy:  Az o r o s z  s z a k o s  n y e l v t a n á r o k  á t k é p z é s é r ő l
A k o n f e r e n c i á r ó l  a z  "Észak-Magyarország" á p r .  1 - i  s zám a  k ö z ö l t  
e l ő z e t e s  h í r t .
1 9 9 3 .  jún .  1. A M i s k o l c i  Könyvnapokat S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  eg y .  t a ­
n á r ,  MAB-tag n y i t o t t a  meg a  MAB-székház e l ő t t i  E r z s é b e t  t é r e n ,
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majd s o r  k e r ü l t  a  MAB-székházban F er d ín á n d y  György  í r ó  I r o d a lm i  
e s t j é r e ,  a m e l y e t  S e r f ő z ő  Simon k ö l t ő  v e z e t e t t  be.  Jún .  3 -á n  u g y a n ­
c s a k  a  MAB-székházban r e n d e z t é k  meg a  "Holnap" é s  az  " A pol lon"  
I r o d a lm i  f o l y ó i r a t o k  b e m u t a t ó j á t ,  a m e ly e n  f e l l é p e t t  Lator  L á s z l ó  
é s  S om lyó  György ,  a  S z é c h e n y i  Irodalmi é s  M ű v é s z e t i  Akadémia k é t  
a l a p í t ó  t a g j a .  Az e s e m é n y r ő l  f o l y a m a t o s a n  b e s z á m o l t a k  a h e l y i  n a ­
pi  lapok.
1993.  J u l .  20 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta  a  t I s z t ú j  í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  s z e p t .  22.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  az  á t s z e r v e z é s  u t á n i  
e l s ő  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  MAB-székházban, am ely  ü l é s e n  e l ő s z ö r  
T e r p l á n  Z énó  MAB-elnök i s m e r t e t t e  a MAB é s  a  s z a k b i z o t t s á g  1 9 9 0 - 9 3  
k ö z ö t t i  e s e m é n y e i t ,  m u n k á s s á g á t ,  a  s z a k b i z o t t s á g  l é t e s í t é s é n e k  k ö ­
r ü l m é n y e i t .  Ezután  a  s z a k b i z o t t s á g  é l n ö k i  t i s z t s é g é r ő l  -  á l l á s v á l ­
t o z t a t á s  m i a t t  l e m o n d o t t  Budai L á s z l ó  h e l y é r e  -  a  m e g j e l e n t e k  -  
t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  Kabdebó Lóránt t s z v .  egy .  t a n á r t ,  i n t é z e t i  
i g a z g a t ó t  (ME), a z  ir o d a l o m tu d .  d o k t o r á t  v á l a s z t o t t á k  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k k é .  Az ő  j a v a s l a t á r a  v á l a s z t o t t á k  meg s z a k b i z o t t s á g i  
t i t k á r n a k  Kovács  F e r e n c n é  Ónodi I r é n t ,  t á r s e l n ö k n e k  Benedekné G e r ­
g e l y  P i r o s k á t  é s  Nagy Sándor MAB-tagot.  A s z a k b i z o t t s á g  s z ü k s é g e s ­
nek Í t é l t e  a  k é t  már működő m u n k a b i z o t t s á g o t .  Az Irod a lom tu d om án y i  
M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k é v é  P á l f f y  I s t v á n t ,  t á r s e l n ö k k é  Nagy S á n d o r t ;  
a  N y e lv tu d o m á n y i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k é v é  Klaudy K i n g á t ,  t á r s e l n ö k ­
ké R a i s z  R ó z s á t  v á l a s z t o t t á k .
1993.  o k t .  8.  Nagy Sándor  t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r t  ( EKTF) ,  az  i r o d a ­
lomtud. k a n d i d á t u s á t  -  t i t k o s  s z a v a s á s s a l  -  a Heves  m egye i  tudomá­
nyos  m i n ő s í t e t t e k  m egye i  k ü l d ö t t k é n t  ú j r a  a MAB t a g j á v á  v á l a s z ­
t o t t á k .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a "Heves  m egye i  H ír lap "  o k t .  
9 - 1 0 - i  s zám a .
1993.  o k t .  14.  A s z a k b i z o t t s á g  Irodalomtudományi  M u n k a b i z o t t s á g a  
é s  a Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  Heves  m e g y e i  T a g o z a t a  az  
e g r i  Bródy  Sándor m e g y e i  Könyvtárban m e g r e n d e z te  a  130 é v e  s z ü l e ­
t e t t  Bródy  Sándor ( 1 8 6 3 - 1 9 2 4 )  i r ó  t i s z t e l e t é r e  a " S z á z a d v é g  -  E z ­
redév" e l n e v e z é s ű  t u d .  k o n f e r e n c i á t ,  a m e ly e n  a k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  
h a n g z o t t a k  e l :
-  C z i n e  M ihály  (ELTE): Bródy Sándor é s  a  magyar s z á z a d f o r d u l ó
-  Bodnár György (MTA Irod a lom tu d .  I n t . ,  B u d a p e s t ) :  a s z á z a d  
e l e j i  m odernség  é s  a posz tm odern
-  P ö l ö s k e i  F e r e n c  (ELTE): S z á z a d v é g - e z r e d v é g  a  t ö r t é n e l e m b e n
-  B i h a r i  M ihály  (ELTE): Magyarország  a z  e z r e d v é g e n
1993.  n o v .  17.  "Magyarok-e az  e g y ip to m i  magyarabok? -  Magyar  
z s o l d o s o k  k é s ő i  u t ó d a i "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  Fodor I s t v á n ,  a  K ü l ­
ü g y m i n i s z t é r i u m  f ő t a n á c s o s a  a  MAB-klubban.
1993.  d e c .  4 .  A s z a k b i z o t t s á g ,  a  Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  
é s  B o r s o d - A b a ú j - Z e m p lé n  megyei  T a g o z a ta ,  M is k o lc  M egye i  V áros  Ön­
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k o r m á n y z a ta ,  a  M i s k o l c i  Nemzeti  S z ín h á z ,  a  B e l v á r o s i  K u l t ú r á l  I s  
M en ed zser  I r o d a ,  é s  a  HÓM e g y ü t t  r e n d e z te  meg a MAB-székházban a  
D é r y n é - e m l é k n a p o t  Déry I s tv á n n é  S z é p p a t a k i  Róza ( 1 7 9 3 - 1 8 7 2 )  2 0 0  
é v v e l  e l ő b b i  s z ü l e t é s é r e  e m lé k e z v e .  Az em lé k n a p o t  H a l á s z  R ó z s a ,  
M i s k o l c  a l p o l g á r m e s t e r e  n y i t o t t a  meg é s  S z é k e l y  G y ö r g y ,  az  MTA 
S z ín h á z t u d o m á n y  1 B i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  v e z e t t e  l e .  A k ö v e t k e z ő  e l ő ­
a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  S z l g e t h y  Gábor: A magyar s z í n h á z  Déryné korában
-  Hőgye I s t v á n :  Adatok  a  s z í n j á t s z á s  z e m p l é n i  t ö r t é n e t é b ő l
-  K e rén y l  F e r e n c :  A primadonna mint t á r s a d a l m i  j e l e n s é g  a r e ­
form korban
-  N. Böhm E d i t :  A b i e d e r m e i e r  D é r y n é - n a p ló
-  F r i e d  I s t v á n :  Primadonna -  s z ín m ű  a p r im a d o n n á r ó l  ( H e r c z e g  
F eren c  D éryn é  d a r a b j a )
-  Hegyi Árpád J u t o c s a :  A M i s k o l c i  Nemzeti S z ín h á z  t ö r e k v é s e i
Az emléknap ü n n e p é l y e s  m e g n y i t ó j á n  a MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k  
k é p v i s e l t e .  Az e s e m é n y r ő l  m egem lék eze t t  a  m i s k o l c  " D é l i  H í r la p "  
d e c .  6 -1  é s  a z  "Észak-Magyarország" dec.  8 - i  száma.
1 9 9 3 .  d ec .  16 .  A s z a k b i z o t t s á g  N ye lv tu d om án y i  M u n k a b i z o t t s á g a  a z  
e g r i  E s z t e r h á z y  Károly  Tanárképző F ő i s k o l a  Magyar n y e l v é s z e t i  T a n ­
s z é k é n  tud.  f e l o l v a s ó  ü l é s t  r e n d e z e t t ,  am e lye n  a  k ö v e t k e z ő  e l ő a d á ­
s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  S e b e s t y é n  Árpád: a D eb recen i  Grammatika
-  B. G e r g e l y  P i r o s k a :  Egy h a t á r o z ó s z ó p á r  t ö r t é n e t e
-  F e k e t e  P é t e r :  K ö s z ö n é s  é s  m e g s z ó l í t á s  e g y  k ö z é p p a l ó c  k ö z s é g ­
ben
Az ü l é s t  Ben ed ek n é  G e r g e l y  P i r o s k a  s z a k b i z o t t s á g l  t á r s e l n ö k  v e ­
z e t t e  l e .
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A MAB ORVOSI ÉS BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1993-BAN
1993.  Jan .  15. A s z a k b i z o t t s á g  M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  é s  a 
m i s k o l c i  S e m m e lw e i s  Kórház S z ü l é s z e t  i - N ő g y ó g y á s z a t  i O s z t á l y a  
e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a "KI i m a x - o s t e o p o r o s i s "  t é m á j ú  tud.  ü l é s t  a 
MAB-székházban A s z ó d i  Imre m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  A 
k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  G e r g e l y  I s t v á n  (Magyar G e r o n t o l ó g i a i  T á r s a s á g  a l e l n ö k e ) :
Az o s t e o p o r o s i s  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s e
-  V é r t e s  L á s z l ó  (Magyar G e r o n t o l ó g i a i  T á r s a s á g  f ő t i t k á r a ) :
A K I im a k té r iu m  g e r i á t r i a i  s zem p on tb ó l
A tu d .  ü l é s  k e r e k a s z t a l - m e g b e s z é l é s s e l  z á r u l t  B e r k ő  P é te r  o s z t á l y -  
v e z e t ő  f ő o r v o s ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a  v e z e t é s é v e l ,  a m e ly e n  
r é s z t v e t t e k :  A s z ó d i  Ágnes,  Gyarmati  J á n o s ,  H é r i c s  M a r g i t ,  Kónya K. 
C saba,  Simon G yörgy  é s  Tamási L á s z ló .
1993.  j a n .  16. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  18. k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
MAB-székházban, a m e l y e t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök n y i t o t t  meg, é s  j a ­
v a s l a t á r a  a s z a k b i z o t t s á g  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k k é  v á l a s z t o t t a  V e l -  
key L á s z l ó  t s z v .  e g y .  t a n á r t ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s á t .  E z t  k ö v e ­
t ő e n  " B i o e t i k a - k u t a t á s e t i k a  a z  orvostudományban" té m á jú  tu d .  v i t a ­
ü l é s r e  k e r ü l t  s o r  V iz i  E. S z i l v e s z t e r  akadémikus  v e z e t é s é v e l .  A 
k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  Rák Kálmán: K l i n i k a i  k u t a t á s o k  n éh án y  e t i k a i  k é r d é s e
-  F a r s a n g  C sab a:  A k l i n i k a i  g y ó g y s z e r v i z s g á l a t o k  e t i k a i  k é r d é ­
s e i r ő l
-  V i z i  E. S z i l v e s z t e r :  Az e g y é n  é s  t á r s a d a lo m  é r d e k e i n e k  k o n f ­
l i k t u s a  a  b i o e t i k a  s z e m s z ö g é b ő l
-  S ó t o n y i  P é t e r :  S z e r v -  é s  s z ö v e t á t ü l t e t é s e k  j o g i  é s  e t i k a i  
m e g k ö z e l í t é s e
-  Rák Kálmán: P u b l i k á c i ó k  e t i k á j a
A v i t a  v é g e z t é v e l  a, s z a k b i z o t t s á g i  tu d .  ü l é s  z á r s z a v á t  V e lk e y  
L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e lnök  mondta.
1993.  j a n .  27.  A s z a k b i z o t t s á g  M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  a 
B o r s o d - A b a ú j - Z e m p lé n  megyei  Kórház k ön y v tá rá b a n  to v á b b k é p z ő  e l ő a ­
d á s t  r e n d e z e t t  Tú ry  F er en c  m u n k a b iz o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l .  
Mórotz Kenéz (SOTE) t a r t o t t  e l ő a d á s t  " V i s e l k e d é s -  é s  k o g n i t í v  t e ­
r á p iá k "  cimen.
1993.  f e b r .  9. A "VÁR" M e n t á l h i g i é n é s  é s  S z o c i á l i s  Szakem berek  E- 
g y e s ü l e t e  " K e l e t i  végeken" c .  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  a MAB-szék­
h á z b a n ,  am elyen  Zám Mária s z o c i o l ó g u s ,  P an k u cs i  M á r ta  s z o c i o l ó g u s ,  
H a l á s z  R ózsa ,  M i s k o l c  Megyei  Város a l p o l g á r m e s t e r e , B l a s i o  A n to ­
n i o ,  a z  E g é s z s é g e s  Városok M a g y a ro r sz á g i  S z ö v e t s é g é n e k  t i t k á r a ,  
Lévay M i k l ó s  k r i m i n o l ó g u s ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a ,  Fedor  
I s t v á n  g y e r m e k p s z i c h i á t e r , B a r t a  G yön gy i  p s z i c h o l ó g u s ,  Hrotkó  
L á s z l ó  c s a l á d s e g í t ő  é s  K e r t é s z  B é láné  s z o c i á l i s  s z e r v e z ő  t a r t o t t  
e l ő a d á s t .  A k o n f e r e n c i á r ó l  e l ő z e t e s e n  h í r t  s u g á r z o t t  a M i s k o l c i
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Rádió  e l ő z ő  n a p i  ad ása .  Az e sem én yrő l  t u d ó s í t o t t  a  "Magyar Nemzet"  
é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  másnapi száma.
1993.  f e b r .  19.  P r o f .  J. I .  K ostyenko (Harkov) t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  
MAB-székházban " S z á m í tó g é p e s  módszerek  az o r v o s i  d i a g n o s z t i k á b a n  
é s  a  műszaki  t e r v e z é s b e n "  címen,  am elynek  e g y i k  r e n d e z ő j e  a  s z a k -  
b i z o t t s á g  v o l t .
1993.  f e b r .  2 6 .  A s z a k b i z o t t s á g  M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a ,  a  
m i s k o l c i  S z e n t  F er en c  Kórház C s a n y ik i  P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y a ,  a  
B o r s o d - A b a ú j - Z e m p lé n  megyei  Kórház I .  P s z i c h i á t r i a i  O s z t á l y a  é s  a z  
ME K u l t u r á l i s  é s  v i z u á l i s  a n t r o p o l ó g i a i  T a n s z é k e  e g y ü t t  r e n d e z t e  
meg a  M i s k o l c i  M e n t á l h i g i é n i a i  Műhely e z é v i  tu d .  e l ő a d á s - s o r o z a t á t  
"A sz im b ó lu m ok  h a s z n á r ó l  é s  k á r á r ó l  -  J e l / k é p e s  t e r m é s z e t r a j z  l e l ­
k i  é s  s z e l l e m i  k u l t ú r á n k r ó l "  témából.  Az e l s ő  e l ő a d á s o k r a  a  MAB- 
s z é k h á z b a n  k e r ü l t  s o r  Vas J ó z s e f  m u n k a b i z o t t s á g i  t a g  e l n ö k l e t é v e l .  
A k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  B e r é n y i  D é n e s  akadémikus:  J e l ö l é s e k  é s  m o d e l l e k  a f i z i k á b a n
-  M u s so n g -K o v á c s  E r z s é b e t :  Az idő  j e l k é p e i r ő l
-  P l é h  Csaba: Indexek a  köznapi kommunikációban
-  Kunt Ernő: A k u l t ú r a  j e l k é p e s  t e r m é s z e t é r ő l
1993. márc .  4.  A s z a k b i z o t t s á g  K a r d i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  meg­
a l a k u l á s á v a l  e g y b e k ö t ö t t  tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban,  
a m e ly e n  a z  i s c h a e m i a s  s z í v b e t e g s é g e k r ő l  Görögh P é t e r ,  V e r e s  I l o n a ,  
S t e f á n  J á n o s ,  T ó t h  I s t v á n ,  Dékány P é t e r ,  Hankóczy J u d i t  é s  Nagy 
András t a r t o t t  e l ő a d á s t ,  e z t  k ö v e t t e  a  k a r d i o l ó g i a  a k t u á l i s  k é r d é ­
s e i r ő l  r e n d e z e t t  fórum. A tu d .  ü l é s t  P r o f .  L o z s á d i  K á r o ly  v e z e t t e  
l e .  Az ü l é s r ő l  b e s z á m o l t  az  "Észak-M agyarország"  a z n a p i  száma,  
a m e ly b e n  Kalo Emil  m u n k a b iz o t t s á g i  e ln ö k  v á l a s z o l t  a z  ú j s á g í r ó  
k é r d é s e i r e .
1993. márc .  5. A s z a k b i z o t t s á g  S p o r t b i o l ó g i a i  é s  r e h a b i l i t á c i ó s  
M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  9. ü l é s é t  a MAB-székházban V e lk ey  
L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  Az ü l é s e n  e l ő s z ö r  Mónus 
András f ő t a n á c s o s  (OTSH) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A h a z a i  s p o r t tu d o m á n y  
h e l y z e t e  é s  t á v l a t a i "  c ímen,  majd a m e g j e l e n t e k  k im on d ták  a  munka- 
b i z o t t s á g  k e t t é  v á l á s á t ,  v a g y i s  e z e n t ú l  külön működik a  S p o r t b i o ­
l ó g i a i  i l l .  a  R e h a b i l i t á c i ó s  M u n k ab izo t t ság .
1993. m árc .  12. A f e b r .  2 6 - i  s o r o z a t  második e l ő a d á s a i r a  a z  ME 
E / 6 - o s  s z í n h á z t e r m é b e n  k e r ü l t  s o r  Túry F e r e n c  m u n k a b i z o t t s á g i  
t i t k á r  v e z e t é s é v e l .  A k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  S z ő n y i  Magda: B i b l i a i  sz imbólumok
-  C s .  P ócs  Éva:  T ú l v i 1ágsz im bólumok s z e r e p e  a z  e u r ó p a i  f o l k l ó r ­
ban
-  Daubner  B é l a :  a k é p z e l e t b e l i  képekben  r e j l ő  p r o j e k c i ó s  l e h e ­
t ő s é g e k  p s z i c h o t e r á p i á s  f e l h a s z n á l á s á r ó l
-  V as  J ó z s e f :  a p s z i c h o t e r á p i á s  k a p c s o l a t  s z i m b ó l u m r e n d s z e r e
A tud.  ü l é s  t é m á j a  e z ú t t a l  a  " Je lk ép ek  véd e lm ében  s z e l l e m i  é s  l e l ­
k i  h a t á r t e r ü l e t e i n k e n "  c ím e t  v i s e l t e .
i
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1 9 9 3 .  márc. 1 2 .  V e lk ey  Imre f ő o r v o s  ( Borsod -A b aú J-Z em p lén  megyei  
K ó r h á z )  "A g y e r m e k k o r i  c e r e b r o v a s c u l a r  I s  b e t e g s é g e k  d i a g n o s z t i k á ­
ja "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  munkahely i  v i t á j a  z a j l o t t  l e  
a  M A B-székházban.  E lő o p p o n en s ek  v o l t a k :  György I l o n a ,  a z  o r v o s t u d .  
d o k t o r a  é s  P a r a l c z  E rv in ,  a z  o r v o s t u d .  d o k t o r a .
1 9 9 3 .  márc. 1 7 .  A s z a k b i z o t t s á g  M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  "A 
p s z l c h o f a r m a k o l ó g l a  h a l a d á s a  -  a  p s z i c h i á t r i a  r i v a l d a f é n y b e n :  a  
s z e r o t o n i n "  t á r g y ú  tud.  t o v á b b k é p z ő  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  B o r s o d -A b a -  
ú j  Zemplén m e g y e i  K ór h á z za l  a  MAB-székházban k é t  r é s z b e n .  D é l e l ő t t  
R á c z  Antal e l n ö k l e t e  m e l l e t t  Arató M ihá ly  p r o f e s s z o r  t a r t o t t  e l ő a ­
d á s t  " P s z ich o fa rm a k o n o k  a  h á z i o r v o s i  g y a k o r l a t b a n "  c ím e n .  A d é l u ­
t á n i  e l ő a d á s o k  k ö z ö s  t é m á j a  "A p s z i c h i á t r i a  r i v a l d a f é n y b e n :  a  s z e ­
r o t o n i n "  v o l t  Túry F e r e n c  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  e l n ö k l e t e  m e l ­
l e t t .
Az e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :
-  Bánki M. C sa b a :  S z e r o t o n i n :  a  p s z i c h i á t r i a  c i c a b a b á j a
-  Arató M i h á l y :  S z e l e k t í v  s z e r o t o n e r g  a n t i d e p r e s s 1vumok
-  Németh A t t i l a :  a s z e r o t o n i n  s z e r e p e  a t á p l á l k o z á s i  v i s e l k e d é s  
z a v a r a i b a n
-  Sós Éva: A F e v a r in  b e m u ta tá s a
A tu d .  t o v á b b k é p z é s  k e r e k a s z t a l - b e s z é l g e t é s s e  1 f e j e z ő d ö t t  be.  Az 
ü l é s  m e g r e n d e z é s é t  a S o l v a y  Pharma t á m o g a t t a .
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1 9 9 3 .  márc. 19 .  A s z a k b i z o t t s á g ,  a  Magyar P r o s t a t a  Kör,  a z  I n t e r ­
n a t i o n a l  P r o s t a t a  H e a l t h  C o u n c i l  (IPHC) h a z a i  t a g o z a t a  é s  a  Bor-  
s o d - A b a ú j - Z e m p l é n  megyei  Kórház Tud. B i z o t t s á g a  e g y ü t t  r e n d e z t e  
meg a  MAB-székházban a z t  a  r e g i o n á l i s  t o v á b b k é p z é s t ,  a m e ly n e k  t é ­
m á ja :  B en ig n u s  P r o s t a t a  H y p e r p l a s i a  ( BPH) v o l t ,  P i n t é r  J ó z s e f  p r o ­
f e s s z o r  m o d e r a t o r á l á s a  m e l l e t t .  A k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  
e l :
-  P i n t é r  J ó z s e f  (DOTE): A BPH j e l e n t ő s é g e  o r v o s i  é s  g a z d a s á g i  
szem pontok  a l a p j á n  n a p ja in k b a n
-  Bodrogi I s t v á n  ( O r s z á g o s  O n k o ló g i a i  I n t é z e t ) :  A BPH e p i d e m i ­
o l ó g i á j a
-  Nagy A t t i l a  (DOTE): P a t h o l ó g i a i  e l v á l t o z á s o k  BPH-ban
-  P i n t é r  J ó z s e f  (DOTE): T ü n etek ,  d i a g n o s z t i k a i  i s m e r e t e k
-  Szomor L á s z l ó  (B orsod -A b aú j -Z em p lén  megyei  Kórház):  A BPH s e ­
b é s z e t i  k e z e l é s e
-  K isb en ed ek  L á s z l ó  (J a h n  Ferenc Kórház,  B u d a p e s t ) :  A BPH a l ­
t e r n a t í v  k e z e l é s i  l e h e t ő s é g e i
-  S c u l t é t y  S á n d o r  (SZOTE): G y ó g y s z e r e s  k e z e l é s  BPH-ban 
F e l k é r t  h o z z á s z ó l ó k  v o l t a k :  K o c s i s  I s t v á n  ( E g e r ) ,  S a l l a i  Z s o l t  
( M i s k o l c ) ,  S z a b ó  Z o l t á n  ( S a l g ó t a r j á n )  é s  Tóth L á s z l ó  ( M i s k o l c ) .  
B e f e j e z ő  e l ő a d á s :
-  Márton C s i l l a  (MSD S c i e n t i f i c  S t u d y  C e n t e r ,  D e b r e c e n ) :  Az MSD 
s z e r e p e  a  Magyar P r o s t a t a  Kör é s  a z  IPHC munkájában.
1 9 9 3 .  márc. 2 4 .  "Az ember é s  b e l s ő ,  é l ő  k ö r n y e z e t e  ( köl  c s ö n h a t á s ?  
e g y ü t t é l é s ?  á r t a l o m ? ) "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  S z i g e t i  Gábor t u d .  mun­
k a t á r s  ( Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i  E gye tem ) ,  a  m e z őgaz d aság i  t u d .  k a n d i ­
d á t u s a  a MAB-klubban.
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1993.  m á r c .  26.  A f e b r .  2 6 -1  s o r o z a t  harmadik e l ő a d á s a i r a  a  MAB- 
s z é k h á z b a n  k e r ü l t  s o r  Kunt Ernő t s z v .  e g y .  d o c e n s  (ME), a  t ö r t é n e ­
lemtud. k a n d i d á t u s a  v e z e t é s é v e l .  A t u d .  ü l é s  t é m á j a  e z ú t t a l  a  
" J e l k é p e k  é s  k é p / t e l e n s é g e k  ember é s  k u l t ú r a  k a p c s o l a t á b a n "  c í m e t  
v i s e l t e .  A k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l *
-  R. V árk ony i  Á gnes:  Szimbólumok a  t ö r t é n e l e m  é v s z á z a d a i b a n
-  K u l c s á r  Z s u z s a :  S z i m b o l l z á c i ó  é s  p r e k o g n í c i ó
-  K o v á c s  András B á l i n t :  H étk özn ap i  k u l t ú r a  a  v e r s u s  t ö m e g k u l ­
t ú r a
-  Bódy L á s z l ó - S z ű k  B a lá z s :  A kemény f i l m e k  s z i m b o l i k á j á n a k  h a ­
t á s a  a z  i f j ú k o r i  s z e m é l y i s é g r e
1993.  á p r .  2.  A s z a k b i z o t t s á g  K a r d i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  t u d .  ü -  
l é s t  r e n d e z e t t  a MAB-székházban, am elyen  -  Kalo Emil  m u n k a b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  -  a k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  P r o f .  Kékes Ede:  Hyperonia  -  Calc ium a n t a g o n i s t á k
-  K ő r ö s s y  P é t e r :  Uj t í p u s ú  C o r in f a r  R e ta r d  k é s z í t m é n y  k l i n i k a i  
v i z s g á l a t á v a l  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k
-  P a l ó c z  E r z s é b e t :  Ambuláns vérnyomás m o n i t o r o z á s  e r e d m é n y e i  
c i l a z a p r i 1 l a l  k e z e l t  b e t e g e k b e n
Az e l ő a d á s o k  u t á n i  v i t á t  Kékes  Ede p r o f e s s z o r  v e z e t t e  l e .  A t u d .  
ü l é s t  a z  A rzm it t e l w e r k  Dresden GmbH t á m o g a t t a .
1993.  á p r .  15. A s z a k b i z o t t s á g  M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  é s  a  
B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megyei  Kórház e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-szék­
házban "A TEGRETOL CR a  mindennapos n e u r o p s z i c h i á t r i á i  g y a k o r l a t ­
ban" t é m á j ú  tud.  ü l é s t  Túry F e r e n c  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  e l n ö k l e ­
t é v e l ,  a m e l y e n  a k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  G e m a d ic s  K r i s z t i n a :  T e g r e t o l  CR e g y  s o k o l d a l ú  g y ó g y s z e r
-  Arday Aladár:  A T e g r e t o l  CR p s z i c h i á t r i a i  a l k a l m a z á s á v a l  
s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k
-  Kónya K. Csaba:  A f e l n ő t t k o r i  e p i l e p s i a  g y ó g y s z e r e s  t e r á p i á ­
j a ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  T e g r e t o l r a
-  K í g y ó s s y  András:  T e g r e t o l  CR-ré l  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i n k  a  
g y e r m e k k o r i  e p i l e p s i á b a n
-  S á g i  I l o n a :  a f á j d a lo m - s z in d r ó m á k  k e z e l é s e :  e r e d m é n y e k ,  t a ­
p a s z t a l a t o k
1993.  á p r .  20 .  A s z a k b i z o t t s á g ,  a  TIT B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  m e g y e i  
E g é s z s é g ü g y i  S z a k o s z t á l y a ,  a m i s k o l c i  Semmelweis  K órház  Tudományos  
B i z o t t s á g a ,  az  Á l l a m i  N é p e g é s z s é g ü g y i  é s  T i s z t i f ő o r v o s i  S z o l g á l a t  
e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban a  " D i a b e t e s  a k t u á l i s  p r o b l é ­
m á i” e l n e v e z é s ű  to v á b b k é p z ő  tu d .  v i t a f ó r u m o t ,  a m e ly e n  S z i g e t h y  J e ­
nő o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  e l n ö k l e t e  m e l l e t t  a k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  
h a n g z o t t a k  e l :
-  Halmos Tamás: A I I .  t í p u s ú  d i a b e t e s  k e z e l é s é n e k  a k t u á l i s  k é r ­
d é s e i
-  K a u tz k y  L á s z l ó :  A f i z i k a i  t e r h e l é s  s z e r e p e  a  d i a b e t e s  t e r á p i ­
ában
-  F ö v é n y !  J ó z s e f :  I n s u l i n - k e z e l é s  1993-ban
-  T h a i s z  E r z s é b e t :  a b e t e g n e v e l é s  é s  o k t a t á s  s z e r e p e  a  d i a b e t e s
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b e t e g  g o n d o z á s á b a n
-  S z o t á c k y  Mária: Humán I n z u l i n - t e r á p i a  a z  o r s z á g  m ásodik  l e g ­
n agyob b  v á r o s á b a n
-  F ö l d v á r y  Gyula :  K a l ó r i a  r e d u k c i ó  é s  m o z g á s t e r á p i á v a l  k om b i­
n á l t  f o g y ó k ú r a  h a t á s a  a d i a b e t e s  a n y a g c s e r e á l l a p o t r a
1993.  áp r .  2 2 .  " G e o l ó g i a i  é s  nem g e o l ó g i a i  e r e d e t ű  h á t t é r s u g á r z á s  
é s  annak e g é s z s é g ü g y i  J e l e n t ő s é g e  Magyarországon" c .  e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t  K ö t e l e s  György p r o f e s s z o r  a  MAB-klubban.
1993 .  máj.  6 .  Szabó  L á s z l ó  f ő o r v o s  (B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  m egye i  
Kórház)  "Az a l s ó  h ú g y ú t i  r e n d s z e r  u r o d in á m iá s  v i z s g á l a t a  gyerm ek ­
korban" c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  m u n kah e ly i  v i t á j a  z a j l o t t  
t e  a  MAB-székházban.  E lőop p on en sek :  P i n t é r  András ,  a z  o r v o s t u d .  
d o k t o r a  é s  R eu sz  G y ö r g y ,  az  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a .
1993.  máj.  7 .  A s z a k b i z o t t s á g  Endokr in  é s  a n y a g c s e r e  M u n k a b i z o t t ­
s á g a  t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  Dr. Márossy P á l  ( 1 9 2 7 - 9 3 )  e m l é k é r e  a  
MAB-székházban G y e t v a i  Gyula m u n k a b i z o t t s á g i  t á r s e l n ö k  v e z e t é s é ­
v e l .  Só lyom  E nikő  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  t o v á b b á  B é r c z y  J u d i t ,  S á -  
g o d i  L á s z l ó ,  Tóth  E d i t ,  Tuba Gábor,  Muzsnai Á gota ,  P é t e r  F e r e n c ,  
G y e t v a i  G y u l a ,  Török Kálmán, Tarkó M ihá ly ,  F ö l d v á r y  G y u l a ,  S z é k e l y  
C saba,  Kós C saba  é s  Habony I l l é s  ö s s z e s e n  h é t  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l  
Marossy  P á l  e l h ú n y t  o s z t á l y v e z e t ő  f ő r o r v o s  é l e t é r ő l ,  t u d .  k u t a t á s i  
e r e d m é n y e i r ő l ,  h a t á s á r ó l .  A tu d .  ü l é s  s z ü n e t é b e n  a  Merck é s  a  Hen­
n i n g  c é g  g y ó g y s z e r e i  v o l t a k  l á t h a t ó k .
1993 .  máj.  8 .  Minker Emil  p r o f e s s z o r  (SZOTE) " L e h e t n e k - e  új a l a p ­
e l v e k  a  f o r m a k o l ó g i a i  k u ta tá s b a n ? "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-szék­
házban a  Magyar G y ó g y s z e r é s z e t i  T á r s a s á g  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  me­
g y e i  S z e r v e z e t e  é s  a  B orsod -A b aú j-Z em p lén  megyei  G y ó g y s z e r t á r i  
Központ r e n d e z é s é b e n .  A r e n d e z v é n y t  a S o l v a y  Pharma, a  S t e r l i n g  
H e a l t h  é s  a  N. V. Upjohn S. A. cége k  t á m o g a t t á k  é s  m u t a t t á k  b e  
t e r m é k e i k e t  a z  e l ő a d á s  b e f e j e z t é v e l .
1993.  máj.  11 .  Az MTA 153.  k ö z g y ű l é s é n e k  p rogram ja  k e r e t é b e n  a  BM 
Duna P a l o t a  Kam ara-term ében  a MAB tud.  ü l é s e n  m u t a t k o z o t t  be.  E l ­
h a n g z o t t  t ö b b e k  k ö z ö t t  V e lk ey  L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  t s z v .  
e g y .  t a n á r ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a  " G y e r m e k e g é s z s é g ü g y i  k u t a t á s i  
eredm ények  É s za k -M a g y a ro rs zá g o n "  c .  e l ő a d á s a .  A tud.  ü l é s t  B e r é n y i  
D énes  a k a d é m ik u s ,  MTA-ale lnök v e z e t t e  l e .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  
h í r t  k ö z ö l t  a z  "Észak-M agyarország"  a z n a p i  száma.
1993 .  máj.  2 6 .  A s z a k b i z o t t s á g  P e r i n a t o l ó g i a  M u n k a b i z o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  6 .  ü l é s é t  G aá l  J ó z s e f  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  a  
MAB-székházban.  Az ü l é s  a  N I C - v e z e t ő k  o r s z á g o s  k o n g r e s s z u s á t  k é ­
s z í t e t t e  e l ő ,  a m e l y r ő l  a  m u n k a b iz o t t s á g  e l n ö k e  az  " É sz a k -M a g y a ro r ­
s z á g "  m ásn ap i  számában r é s z l e t e s  t á j é k o z t a t á s t  a d o t t .
1993 .  máj.  2 7 - 2 8 .  A s z a k b i z o t t s á g  P e r i n a t o l ó g i a  M u n k a b i z o t t s á g a ,  a  
Magyar G ye rm ek orvosok  T á r s a s á g a ,  a  Magyar N ő o r v o s  T á r s a s á g ,  a  B o r ­
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s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  m egye i  Kórház S z ü l é s z e t i  é s  N ő g y ó g y á s z a t i  O s z t á ­
l y a  a  m i s k o l c i  Tudomány é s  T e c h n ik a  Házában m e g r e n d e z te  "Az a n y a ­
s á g  v á l l a l á s á é r t "  e l n e v e z é s ű  o r s z á g o s  t u d .  k o n f e r e n c i á t .
1993.  m áj .  28.  Az MFE É s z a k k e l e t - M a g y a r o r s z á g i  T e r ü l e t i  S z a k c s o ­
p o r t j a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg tu d .  to v á b b k é p z ő  ü l é s é t ,  ame­
ly e n  e l h a n g z o t t  L ő r l n c z l  Márta,  Lampé I s t v á n ,  Mauks G y u la ,  H e g e d ű s  
Csaba,  K e l e n t e y  B a r n a ,  Papp K l á r a  é s  J ó n á s  Z o l t á n  ö s s z e s e n  ö t  e l ő ­
a d á s a .  A t u d .  ü l é s t  k i á l l í t á s  e g é s z í t e t t e  k i .
1993.  j ű n .  21.  Budaházy Emil t i s z t i f ő o r v o s  ( S z e r e n c s )  "A l a k o s s á g  
e g é s z s é g i  á l l a p o t á b ó l  adódó f e l a d a t o k  m ego ld ásán ak  ú j  m e g k ö ze l  1 t é s l  
módja,  v a l a m i n t  a  n é p e g é s z s é g ü g y i  s z o l g á l a t  s z e r e p é b ő l  e r e d ő  l e h e ­
t ő s é g e k  e z l r á n y ú  f e l h a s z n á l á s a "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  
m u n k a h e ly i  v i t á j a  z a j l o t t  l e  a  MAB-székházban. E lő o p p o n e n s e k  v o l ­
ta k :  T a k á c s  S án d or ,  a z  o r v o s t u d .  d o k to r a  é s  Csobán G yör gy ,  a z  o r ­
v o s t u d .  k a n d i d á t u s a .
1993.  J ú l .  16. A s z a k b i z o t t s á g  M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  a  
MAB-székházban r e n d e z t e  meg P r o f .  A. Haynal (G e n f )  "Dr. F e r e n c z l  
Sándor é s  a  magyar k u l tú ra "  c .  e l ő a d á s á t ,  a m e l y e t  T e r p l á n  Zénó  
MAB-elnök n y i t o t t  meg é s  A sz ód i  Imre m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e ­
t e t t  l e .  Haynal p r o f e s s z o r  m a g y a r o r s z á g i  e l ő a d á s a i r ó l  a "Magyar  
Nemzet" é s  a  "Népszabadság" j ú l .  24-1  száma r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t .
1993.  J ú l .  20 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta  a t  i s z t ú  j  i t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993.  s z e p t .  16. A s z a k b i z o t t s á g  P u lm o n o ló g i a  M u n k a b i z o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  a  MAB-székházban B arzó  Pál m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  a m e ly r ő l  a z  "Észak-M agyarország"  k é s ő b b i  n o v .  
4 - 1  száma e m l é k e z e t t  meg r é s z l e t e s e b b e n .
1993 .  o k t .  8 .  Orbán S á n d o r t ,  a z  e g r i  E s z t e r h á z y  K á r o l y  T a n á r k é p z ő  
F ő i s k o l a  f ő i g a z g a t ó j á t ,  a  b i o l ó g i a i  tud.  k a n d i d á t u s á t  - t i t k o s  s z a ­
v a z á s s a l -  a  Heves  m e g y e i  tudományos m i n ő s í t e t t e k  m e g y e i  k ü l d ö t t ­
k é n t  MAB-taggá v á l a s z t o t t á k .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a  "Heves  me­
g y e i  H í r l a p "  o k t .  9 - 1 0 - 1  száma.
1993.  o k t .  8.  A s z a k b i z o t t s á g  r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  a  MAB-szék­
házban a  TMB K l i n i k a i  Orvostudományi S z a k b i z o t t s á g á n a k  s o r o s  ü l é ­
s é r e ,  a m e l y  s z a k b i z o t t s á g n a k  V e lk e y  L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  I s  
t a g j a .
1993.  o k t .  12.  A s z a k b i z o t t s á g  G a s t r o e n t e r o l ó g i a l  M u n k a b i z o t t s á g a  
k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban "A p e p t i k u s  
f e k é l y b e t e g s é g  é s  k e z e l é s e *  tá r g y b a n  Nagy György s z a k -  é s  m u n k a b i ­
z o t t s á g i  t i t k á r  e l n ö k l e t é v e l .  A k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  J u h á s z  L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k :  K l in ik u m ,  e n d o s c o p l a ,  
d í f f .  d i a g n o s z t i k a
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-  Gyarm at i  Ján os:  R a d i o l ó g i a i  d i a g n o s z t i k a
-  Minik  K á r o l y :  P a t h o l ó g i a i  d i a g n o s z t i k a
-  Nagy L a j o s  ( P é c s ) :  Az a n t a c i d o k  k r i t i k á j a ,  a  r e c e p t o r  a n t a g o -  
n i s t á k  mai é r t é k e l é s e ,  a  f a r m a k o l ó g i a !  k u t a t á s o k  l e g ú j a b b  
i r á n y v o n a l a
-  N á f r á d i  J ó z s e f  ( S z e g e d ) :  C y t o p r o t e c t í v  s z e r e k ,  protonpumpa  
g á t  l ó k
-  Ú j s z á s z y  L á s z l ó :  A H e l i c o b a c t e r  p y l o r i  é s  e r a d i c a t i o  k é r d é s e
-  Tárnok F e r e n c  ( Z a l a e g e r s z e g ) :  M on oth eráp ía ,  k o m b i n á l t  k e z e l é s  
é s  a z  u l c u s  r e c i d i v a  p r o f i l a x i s a
-  P r o f .  K i s s  J. I s t v á n :  T h e r á p i a  r e s i s t e n s ,  r e c i d i v  é s  s z ö v ő d ­
ményes f e k é l y e k  s e b é s z e t i  k e z e l é s e
A r e n d e z v é n y t  a z  ASTRA tá m o g a t ta .
1993 .  o k t .  1 5 .  Szabó Z o l t á n  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s t  (N ógrád  megye i  
K ó r h á z ) ,  a z  o r v o t u d .  k a n d i d á t u s á t  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  a  Nógrád  
megyei  tu d om án yos  m i n ő s í t e t t e k  megyei  k ü l d ö t t k é n t  MAB-taggá v á ­
l a s z t o t t á k .
1993 .  o k t .  15 .  A s z a k b i z o t t s á g  K a r d i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB- 
s z é k h á z b a n  m e g r e n d e z t e  Kékes Ede p r o f e s s z o r  " H y p e r t o n ia  k e z e l é s é ­
nek  mai k o n c e p c i ó j a "  c .  e l ő a d á s á t .  A tud .  ü l é s t  K a l o  Emil munka-  
b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .
1993 .  o k t .  1 6 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  19. k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
MAB-székházban V e lk e y  L á s z ló  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  
am ely  ü l é s e n  e l ő s z ö r  T erp lá n  Zén ó  MAB-elnök i s m e r t e t t e  a  MAB é s  a  
s z a k b i z o t t s á g  1 9 9 0 -9 3  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t  é s  e r e d m é n y e i t ,  majd a  
m e g j e l e n t e k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  a  j a n .  16-án  már 
m e g v á l a s z t o t t  V e lk e y  L á s z l ó t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  
E z t  k ö v e t ő e n  a  s z a k b i z o t t s á g  e l f o g a d t a  a  már e d d i g  i s  működő mun­
k a b i z o t t s á g o k a t ,  az  e d d i g i  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r o k a t  é s  az  e d d i g i  
m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k e t .  A s z a k b i z o t t s á g  t o v á b b i  m u n k a b i z o t t s á ­
g o k  l é t e s í t é s é t  t a r t o t t a  s z ü k s é g e s n e k .  Az é v  s o r á n  már m e g a l a k u l t  
K a r d i o l ó g i a i  i l l .  P u l m o n o l ó g i a i  k é t  M u n k a b iz o t t s á g o n  k í v ü l  t o v á b b i  
n égy  m u n k a b i z o t t s á g  m e g a l a k í t á s á t  h a t á r o z t á k  e l :  G y ó g y s z e r é s z e k ;  
Házi o r v o s o k ;  K é p a l k o t ó ;  M a n u á l i s  e l n e v e z é s ű  M u n k a b i z o t t s á g o k a t .  
Ezek e l n ö k e i n e k  k i j e l ö l é s e  a  k ö v e t k e z ő  s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s n e k  a  
f e l a d a t a .  A s z a k b i z o t t s á g  t a g j a i  e z u t á n  á t f á r a d t a k  a  B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén m e g y e i  Önkormányzat i  H i v a t a l  é p ü l e t é n e k  ( a  m egyeh áza)  
d í s z t e r m é b e ,  a h o l  s o r  k e r ü l t  a  s z a k b i z o t t s á g  "Orvos i  f e l e l ő s s é g "  
tém ájú  t u d .  k o n f e r e n c i á j á r a ,  a m e ly e t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  
V e lk e y  L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t  meg, é s  a m e ly  témához  
P r o f .  B e s z n y á k  I s t v á n  m int  s e b é s z ,  P r o f .  Papp Z o l t á n  m in t  s z ü l é s z ­
n ő g y ó g y á s z  é s  g e n e t i k u s ,  Prof .  K á r o v i t s  J á n o s  mint i n t e n z i v i s t a -  
a n a e s t h e s i o l ó g u s , P r o f .  Rák Kálmán mint b e l g y ó g y á s z ,  V e l k e y  L á s z l ó  
m in t  g y e r m e k g y ó g y á s z ,  Budaházy Emil  mint h á z i o r v o s  é s  t i s z t i o r v o s ,  
P r o f .  Adám György  m in t  a b e t e g e k  k é p v i s e l ő j e ,  S z u h o v s z k y  G yu la  
m in t  az  I g a z s á g ü g y i  O r v o s t a n i  I n t é z e t  f ő m u n k a t á r s a ,  Makó J á n o s  
m in t  az  O r v o s i  Kamara E t i k a i  K o l lé g iu m á n a k  e l n ö k e  s z ó l t  h o z z á .  A 
v i t a  e l ő t t  P r o f .  S ó t o n y i  P é t e r  v i t a v e z e t ő  mondott  b e v e z e t ő t .  A
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tu d .  k o n f e r e n c i á r ó l  a z  "Észak-Magyarország"  o k t .  1 8 - i  száma a d o t t  
r é s z l e t e s  b e s z á m o l ó t .
1 9 9 3 .  o k t .  19 .  A s z a k b i z o t t s á g  K a r d i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  a MAB- 
s z é k h á z b a n  t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t ,  a m e ly e t  S z ő l l ő s s i  M ar ian n a  n y i ­
t o t t  meg é s  v e z e t e t t  l e .  A k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l*
-  K alo  E m i l :  A s z í v e l é g t e l e n s é g  k o r s z e r ű  k e z e l é s e
-  Pápai  Ádám= A magasvérnyomás k o r s z e r ű  k e z e l é s e
1993 .  nov.  10 .  A Magyar D e r m a t o l ó g i a i  T á r s u l a t  T i s z á n t ú l i  S z a k c s o ­
p o r t j a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg ü l é s é t ,  a m e l y r ő l  a z  " É s z a k -  
M agyarország"  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  e l ő z ő n a p i  számában.
1993 .  nov.  ÍO. "A h y p n ó z i s  s z e r e p e  a  k í s é r l e t e s  p s y c h o  l ó g  iában é s  
a  k i in ik u m b a n "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  Bányai Éva t s z v .  e g y .  d o c e n s  
(ELTE) a  MAB-klubban.
1993 .  nov.  2 2 .  A s z a k b i z o t t s á g  O n k o -h a e m a to - im m u n o ló g ia i  Munkabi­
z o t t s á g a  é s  a  SANDOZ PHARMA Ag S e r v i c e s  K é p v i s e l e t  e g y ü t t  r e n d e z t e  
meg a  MAB-székházban a z t  a  tud.  ü l é s t ,  a m e ly e n  S z e g e d i  G y u l a ,  K i s s  
A t t i l a ,  B é k é s  Andrea é s  I l l é s  Árpád e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
1993 .  d e c .  1. " S z ü l e t é s - h a l á l  -  D e m o g r á f ia i  k i t e k i n t é s  Európára"  
c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  K i i n g e r  András  e l n ö k h e l y e t t e s  (KSH) a MAB- 
k lu b b a n .
1993 .  d e c .  7 .  A s z a k b i z o t t s á g  P u lm o n o ló g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  2.  ü l é s é t  a  m i s k o l c i  S z e n t  F e r e n c  Kórházban Barzó  P á l  
m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1993 .  d e c .  2 2 .  A s z a k b i z o t t s á g ,  a  M i s k o l c i  H á z i o r v o s i  R e n d s z e r t  
M ű k öd te tő  E g y e s ü l é s  é s  a  MEDICOM (O r v o s i  D o k u m en tá c ió s  é s  In fo r m a ­
t i k a i  K ö z p o n t )  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban S z u t r é l y  P é t e r  
e l n ö k  ( S o l i n g e n !  Hartman-Band) "Az e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s  r e n d s z e r e  
N ém eto rs zá g b a n "  témájú v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s á t .  A tud.  ü l é s t  V e l k e y  
L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .  F e l k é r t  h o z z á s z ó l ó  v o l t :  
M i k o l a  I s t v á n ,  a  Magyar K ó r h á z s z ö v e t s é g  e l n ö k e  é s  F a z a k a s  B é l a ,  a  
D e b r e c e n i  V á r o s i  E g é s z s é g ü g y i  S z o l g á l a t  i g a z g a t ó  f ő o r v o s a .  Az ü l é ­
s e n  r é s z t  v e t t  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a  MAB tud.  t i t k á r a .
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1993 .  f e b r .  18 .  "Szen t  L á s z l ó  a l a k j a  a  magyar hagyományban" c .  
e l ő a d á s t  t a r t o t t  B o l l ó k  J á n o s  egy.  d o c e n s  (ELTE) a  MAB-klubban.
1 9 9 3 .  márc. 9 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  ú j j á a l a k u l ó  ü l é s é t  a  
MAB-székházban S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é ­
v e l .  Az ü l é s e n  a  k ö v e tk e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  V eres  L á s z l ó :  A T ö r t é n e l e m  é s  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  T a n s z é k  az  
ME b ö l c s é s z k é p z é s é b e n
-  Kovács B é l a  i g a z g a t ó  ( H e v e s  megye i  L e v é l t á r ) :  F o r r á s t  e l  t á r á ­
s o k  a l e v é l t á r b a n
-  R évész  L á s z l ó  (HÓM): A magyar h o n f o g l a l á s  a  v i l á g - k i á l l í t á s  
p ro g ra m já b a n
A T ö r t  éne  lem tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g  e l n ö k i  t i s z t s é g é r ő l  le m o n d o t t  
Nagy J ó z s e f  t s z v .  f ő i s k o l a i  ta n á r  (EKTF), a t ö r t é n e l e m t u d .  k a n d i ­
d á t u s a  h e l y é r e  a  s z a k b i z o t t s á g  Kovács B é l á t ,  a H e v e s  m egye i  L e v é l ­
t á r  i g a z g a t ó j á t  v á l a s z t o t t a  meg.  A m u n k a b i z o t t s á g  ú j  t i t k á r a :  Be-  
s e n y e i  J ó z s e f  (M E ) ,  D obrossy  I s t v á n  (HÓM) é s  V arga  L á s z l ó  (Nógrád  
m e g y e i  L e v é l t á r )  l e t t .
1993 .  ápr.  6.  A MAB 1993. é v r e  m e g h i r d e t e t t  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  
( b e n n e  a s z a k b i z o t t s á g  t é m á i )  m e g j e l e n t  a  m i s k o l c i  " D é l i  H í r l a p " -  
ban é s  a " N ó g rá d  megyei  H í r l a p " - b a n ,  ápr.  1 9 - é n ,  2 7 - é n  é s  máj.  
8 - á n  a z  " É s z a k -M a g y a r o r s z á g " -b a n ,  á p r .  2 2 -é n  a  "Heves  m e g y e i  H í r ­
l a p i b a n ,  áp r .  2 8 - á n  a " M i s k o l c i  Egyetem" c .  e g y e t e m i  l a p b a n .
19 9 3 .  Jún. 14.  A s z a k b i z o t t s á g  a K o r e a i  K ö z t á r s a s á g  B u d a p e s t i  
N a g y k ö v e t s é g e ,  a  B orsod-A baúj-Zem plén  megye i  Önkormányzat é s  a  HÓM 
e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a MAB-székházban "A s t e p p e  v é g p o n t j a i  (Korea  
é s  M a g y a r o r s z á g  a  n é p v á n d o r lá s  k o r á b a n ) '  t é m á j ú  k o n f e r e n c i á t ,  
a m e ly n e k  b e v e z e t ő  e l ő a d á s á t  S zabó  G y ö r g y ,  B o rso d -A b a ú j -Z e m p lé n  me­
g y e i  Önkormányzat  é s  M eg y e i  K ö z g y ű l é s  e l n ö k e  é s  Young Woo Park 
n a g y k ö v e t  t a r t o t t a ,  majd a  k o n f e r e n c i á t  ü d v ö z ö l t e  Bodó S á n d o r  f ő ­
o s z t á l y v e z e t ő  (MKM), a t ö r t é n e l e m t u d .  k a n d i d á t u s a ,  a  MAB v o l t  t a g ­
j a .  E z t  k ö v e t ő e n  Fendler  K á r o l y ,  Byung-Mo Kim, Fodor I s t v á n ,  K i -  
Dong L ee ,  Tomka P é t e r ,  Ki-Moon Lee é s  T o l c s v a i  Nagy Gábor e l ő a d á s a  
h a n g z o t t  e l  a  k o n f e r e n c i a  t ém áján ak  r é s z l e t e i r ő l .
1993 .  J ú l .  20 .  A s z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e  megkapta a  t  i s z t ú j  í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
19 9 3 .  o k t .  4.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  2. k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
MAB-székházban,  amelyen e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök i s m e r t e t t e  
a  MAB é s  a  s z a k b i z o t t s á g  1 9 9 0 -9 3  k ö z ö t t i  é v e k r e  v o n a t k o z ó  a d a t o ­
k a t ,  majd a  s z a k b i z o t t s á g  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t e  
S z a b a d f a l v i  J ó z s e f e t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  Ugyancsak  
m e g e r ő s í t e t t e  t i t k á r i  t i s z t s é g é b e n  Fügedi Márta  i g a z g a t ó h e l y e t ­
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t e s t ,  a  t ö r t é n e l e m t u d .  k a n d i d á t u s á t .  S z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  a k é t  
m u n k a b i z o t t s á g  to v á b b i  m ű k ödésé t ,  é s  m e g e r ő s í t e t t e  annak  e l n ö k e i t :  
P e t e r c s á k  T i v a d a r t ,  a  Dobó I s t v á n  Vármúzeum i g a z g a t ó j á t ,  a  t ö r t é ­
n e l e m t u d .  k a n d i d á t u s á t  é s  Kovács B é l á t ,  a  H eves  m e g y e i  L e v é l t á r  
I g a z g a t ó j á t .
1993 .  o k t .  1 4 - 1 5 .  A s z a k b i z o t t s á g  é s  a  Heves  megyei  Múzeumi S z e r ­
v e z e t  a n o s z v a j i  Heves  megyei  Továbbképző I n t é z e t b e n  m e g r e n d e z t e  
"A v é g v á r  é s  k ö r n y e z e t "  tárgyú  tu d .  t a n á c s k o z á s t , a m e l y n e k  a k é t  
m e g n y i t ó  e l ő a d á s a  a k ö v e t k e z ő  v o l t :
-  R. V á r k o n y i  Ágnes: Humánökológia  é s  v é g v á r r e n d s z e r
-  Nagy L á s z l ó :  A magyar v é g v á r i  katona t e r m é s z e t h e z  v a l ó  v i s z o ­
nya
Ezt  k ö v e t ő e n  t o v á b b i  17 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  Az e s e m é n y r ő l  r é s z l e ­
t e s e n  b e s z á m o l t  a  "Heves megyei  H ír la p "  o k t .  1 6 - 1 7 - i  s z á m a .
1993 .  o k t .  2 1 .  Az "É szak-M agyarország" -ban " A u tó p á ly a  a  S z a r m á c i a  
f ö l ö t t "  c .  c i k k  a HÓM m un katársa inak  a l e e n d ő  M3-as a u t ó p á l y a  
f o l y t a t á s á b a n  v é g z e n d ő  k u t a t ó  á s a t á s a i r ó l  s z á m o l t  be.
1993 .  nov.  17.  "Magyarok-e  az e g y i p t o m i  magyarabok? -  Magyar z s o l ­
d o s o k  k é s ő i  u t ó d a i "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  Fodor I s t v á n  f ő t a n á c s o s  
( K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m )  a  MAB-klubban.
1993 .  d ec .  14 .  Az 1 9 9 3 - r a  m e g h i r d e t e t t  M A B-pá lyázatok  k özü l  a  
s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k í t o t t  b í r á l ó  b i z o t t s á g  j a v a s l a t á r a  az  
" A l s ó v a d á s z  r e f o r m á t u s  i s k o l á j á n a k  t ö r t é n e t e "  c .  t é m á b ó l  Kovács  
Á gnes  ( M i s k o l c )  r é s z e s ü l t  ju ta lom ban .
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1 9 9 3 .  febr .  3.  H. I s h í ,  a z  Asahi S h in b u n  tud.  s z e r k e s z t ő j e  "Kör­
n y e z e t v é d e l m i  t a p a s z t a l a t o k  Japán"-ban c .  s z e m ln á r iu m o t  t a r t o t t  a 
MAB-székházban a  s z a k b i z o t t s á g  K ö r n y e z e tv é d e lm i  M u n k a b i z o t t s á g á n a k  
r e n d e z é s é b e n .
1 9 9 3 .  febr .  2 4 .  A " M is k o lc i  Egyetem" c .  lapban T ó t h  J ó z s e f  s z a k b i ­
z o t t s á g i  e l n ö k  n y i l a t k o z o t t  az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  
E g y e s ü l é s r ő l ,  m i u t á n  1 9 9 2 -b e n  az MTA B á n y á s z a t i  K ém ia i  K u t a t ó l a b o ­
ra tó r iu m á n a k  i g a z g a t ó j a k é n t  ő  i s  a l á í r t a  az e g y e s ü l é s i  s z á n d é k o t .  
E l s ő s o r b a n  a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m  e g y e t e m i  o k t a t á s b a n  é s  k u t a t á s b a n  
v a l ó  r é s z v é t e l é r ő l  v o l t  s z ó  a z  i n t e r j ú b a n .
1 9 9 3 .  ápr.  6.  A MAB 1993. é v r e  m e g h i r d e t e t t  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  
( b e n n e  a s z a k b i z o t t s á g  t é m á i )  m e g j e l e n t  a  m i s k o l c i  "Dél i  H í r l a p " -  
ban é s  a "Nógrád megye i  H í r l a p " - b a n ,  á p r .  19 -én ,  2 7 - é n  é s  máj.  8 -
án a z  " É s z a k -M a g y a r o r s z á g " -b a n ,  á p r .  2 2 - é n  a  "H eves  m egye i  H ír -  
l a p " - b a n ,  ápr .  2 8 - á n  a " M i s k o l c i  Egyetem" c .  e g y e t e m i  lapban .
1993 .  ápr.  29 .  A s z a k b i z o t t s á g  K ö r n y e ze tv éd e lm i  M u n k a b i z o t t s á g a  é s  
a  Mérnöki Kamara É sza k -M a g y a r o r s z á g i  K ö r n y e z e t v é d e lm i  C s o p o r t j a  
e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a MAB-székházban a  "H u l lad ék ok  h a s z n o s í t á s a ,  
h u l l a d é k s z e g é n y  t e c h n o l ó g i á k "  témájú t u d .  a n k é t o t  , a m e ly e t  B e r e c z  
E n d r e ,  a k é m i a i  tud.  d o k t o r a ,  s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  t a g  v e z e ­
t e t t  l e .  A t é m á r ó l  Bakonyi  Árpád ( " I p a r  a k ö r n y e z e t é r t "  A l a p í t ­
v á n y ) ,  Emidlo T o s i  (H and H Rudabányai H u l l a d é k -  é s  E n e r g i a h a s z n o ­
s í t ó  Kft .  ),  T ó t h  I s t v á n  (GREENTECH k f t .  ) ,  S z ű c s  I s t v á n  é s  Máté 
I s t v á n  (ME), T e n g e l y  B é lá n é  ( KTM É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  F e l ü g y e l ő s é ­
g e ) ,  R a isz  I v á n  (ME), Böhm J ó z s e f  é s  Csőke B a r n a b á s  (ME), Varga  
P é t e r n é  (KTM É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  F e l ü g y e l ő s é g e ) ,  K i s s  L á s z l ó  ( TI — 
FO) é s  Lengyel  A t t i l a  (ME) t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1993 .  máj. 11. Az MTA 153. k ö z g y ű l é s é n e k  program ja  k e r e t é b e n  a  BM 
Duna P a l o t a  K am ara- te rm éb en  a  MAB. tu d .  ü l é s e n  m u t a t k o z o t t  b e .  E l ­
h a n g z o t t  többek k ö z ö t t  Tóth  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  i g a z g a t ó ,  
a  k é m i a i  tud.  d o k t o r a  "Az MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a b o r a t ó r i u ­
mának k u t a t á s i  e r e d m é n y e i"  c .  e l ő a d á s a .  A tud.  ü l é s t  B erény i  Dénes  
a k a d é m ik u s ,  M T A -a le ln ö k  v e z e t t e  l e .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  
k ö z ö l t  az  " É sz a k -M a g y a r o r s z á g "  aznapi száma.
1993 .  Jún. 8. A s z a k b i z o t t s á g  A n a l i t i k a i  kémiai  M u n k a b i z o t t s á g a  é s  
az  MTA A n a l i t i k a i  Kémiai B i z o t t s á g á n a k  S p e k t r o k é m i a i  M u n k a b i z o t t ­
s á g a  m e g r e n d e z te  a  MAB-székházban a z t  a z  e g y ü t t e s  ü l é s t ,  a m e l y e t  
P a k s y  L á s z ló  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t e t t  l e ,  é s  am elyen  a  kö­
v e t k e z ő  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
-  Paksy L á s z l ó - C z e k k e l  J á n o s -L e n g y e  1 A t t i l a  (ME): O lvadékok  k é ­
m ia i  ö s s z e t é t e l é n e k  k ö z v e t l e n  m e g h a t á r o z á s i  m ó d s z e r e i
\
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-  Németh Béla-Kozma L á s z l ó  (JPTE F i z i k a i  T a n s z é k e ) :  I d ő b o n t á s o s  
l é z e r - g e r j e s z t e t t  p la z m a m i s s z i ó s  s p e k t r o m e t r i a
-  L a k a t o s  Ján os  "A lá n g a t o m a b s z o r p c i ó s  s p e k t r o m e t r  i a  a n a l i t i k a i  
t e  1 j e s í t ő k é p e s s é g é n e k  f ü g g é s e  a p o r l a s z t ó i t  f l u d i u m  j e l l e m z ő ­
i t ő l ,  v a l a m i n t  a  lángba  j u t ó  a e r o s z o l  r é s z e c s k e m é r e t - e l o s z l á -  
s á t ó l "  c.  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  m u n k a h e ly i  v é d é s e .  
E lő o p p o n e n s e k  v o l t a k :  B ezú r  L á s z l ó ,  a  k ém ia i  t u d .  k a n d i d á t u s a  
é s  P o s t a  J ó z s e f ,  a k ém ia i  tud.  k a n d i d á t u s a .
1993.  j ú l .  20.  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  megkapta  a  t  i s z t ú j  í t á s r a  v o ­
n a t k o z ó  l e b o n y o l í t á s i  t e r v e t .
1993. o k t .  7. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  18. k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
MAB-székházban T ó th  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  a m e ly  
ü l é s e n  e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök i s m e r t e t t e  a  MAB é s  a  s z a k -  
b i z o t t s á g  1990-93  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g é t  é s  e r e d m é n y e i t ,  a m e l y e k e t  
Tóth J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  k i e g é s z í t é t t . E z u t á n  a m e g j e l e n ­
t e k  - t i t k o s  s z a v a z á s s a l -  m e g e r ő s í t e t t é k  Tóth J ó z s e f e t  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k i  t i s z t s é g é b e n .  A s z a k b i z o t t s á g  új t i t k á r a k é n t  - a  l e ­
mondott  J o ó  Gyula e g y .  d o c e n s ,  a  műszaki tu d .  k a n d i d á t u s a  h e l y é r e -  
L en g y e l  A t t i l a  e g y .  d o c e n s t ,  a  műszaki tu d .  k a n d i d á t u s á t  v á l a s z ­
t o t t a  meg.  A s z a k b i z o t t s á g  a  to v á b b ia k b a n  i s  s z ü k s é g e s n e k  í t é l t e  
az e d d i g  működő ö t  m u n k a b i z o t t s á g o t ,  é s  e l n ö k e i t  m e g e r ő s í t e t t e  
t i s z t s é g ü k b e n .
1993. n o v .  12. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  19. k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  a  
MAB-székházban T ó t h  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  , ame­
l y e n  a  v e g y é s z e t i  j e l l e g ű  MAB-pályázat k i í r á s o k r a  b e n y ú j t o t t  p á ­
ly a m ű v e k e t  i s m e r t e t t é k  s z e r z ő i k  a  s z a k b i z o t t s á g  z s ű r i j e i  e l ő t t .  Az 
e l ő a d á s o k a t  három c s o p o r t b a  s o r o l t á k .
-  A műanyag é s  m ű a n y a g - t e c h n o l ó g ia  k e r e t é b e n  M arossy  Kálmán,  
H e r c z e g  A t t i l a ,  B ih a r i  G y u lá n é ,  Kupái J ó z s e f - F i t o r i  J á n o s -  
M ajor  N a g y é z s d a ,  Farkas L a j o s  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
-  A f  i z i k a i - k é m i a  é s  v e g y i p a r i  m ű v e le t e k  k e r e t é b e n  Farkas  L á s z ­
l ó ,  Buzinkay  E m i l ,  Bolyán  L á s z l ó ,  S z e r g e j  G y e v j a t k i n ,  S á r d i n é  
V é g v á r i  Ágnes e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
-  A k ö r n y e z e t v é d e l e m  é s  a n a l i t i k a i  k ém ia  k e r e t é b e n  K i s - B e n e d e k  
G y u l a ,  Emmer J á n o s ,  S z em m elv e isz  T am ásn é , D u l a i  S á n dor -M ak ra i  
L á s z l ó ,  D u la i  Sán dor -C seh  R oland-M arschal  1 Z o l t á n  e l ő a d á s a  
h a n g z o t t  e l .
A z s ű r i  a  k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s o k a t  j u t a l m a z t a :
-  M a r o s s y  Kálmán: " D e p o l a r i z á c i ó s  t e c h n i k a  a l k a l m a z á s a  PVC a l a ­
pú p o l i m e r  r e n d s z e r e k  v i z s g á l a t á r a ”
-  Kupái J ó z s e f - F i t o r i  János-M ajor  N a g y ézs d a  ( K a z i n c b a r c i k a ) :  
" P o l i m e r i z á c i ó s  e l j á r á s  s z u s z p e n z i ó s  PVC-por t é r f o g a t s ú l y á n a k  
n ö v e l é s é r e "
-  B u z i n k a y  Emil ( M i s k o l c ) :  "Anyagtudományi c é l ú  k é m ia i  t e r m o d i ­
n a m i k a i  a d a tb a n k  a lg o r i t m u s a "
-  S á r d i n é  V é g v á r i  Ágnes (Ó zd ):  "Egy l e h e t ő s é g ,  m e l l y e l  k e d v e l ­
t e b b é  t e h e t j ü k  a  kémiát a  k ö z é p i s k o l a i  o k t a t á s b a n  -  S u n t e s t "
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-  Emmer J á n o s  ( M i s k o l c ) :  " K r o m a to g r á f iá s  m érések  a  t r i a z i n o k  
m i n ő s é g b  i  z t o s  í t á s á h o z "
-  D u l a i  S á n d o r  ( E g e r )  -  Makrai L á s z ló  ( S z e g e d ) :  "A f o t o s z i n t é ­
z i s  f u n k c i o n á l i s  p a r a m é t e r e i n e k  a l k a l m a z á s a  a z  ú j  t í p u s ú  e r ­
d ő p u s z t u l á s  k u t a tá s á b a n "
A t ö b b i e k  e l i s m e r ő  o k l e v e l e t  k a p t a k  tud.  t e l j e s í t m é n y ü k é r t .
1993 .  d e c .  7 .  A s z a k b i z o t t s á g  A n a l i t i k a i  k é m i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  a  MAB-székházban Paksy  L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á ­
g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
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IX.
A MAB-KLUBTANÁCS FONTOSABB ADATAI 1993-BAN
A MAB 1 9 8 4 - b e n  h o z t a  l é t r e  a M A B - k lu b t a n á c s o t , a m e l y n e k  f e l a d a ­
t a ,  hogy i d ő n k é n t  i g é n y e s  i s m e r e t b ő v í t ő  e l ő a d á s o k a t  é s  a z o k a t  k ö ­
v e t ő  v i t á k a t ,  b e s z é l g e t é s e k e t  r e n d e z z e n  a k l u b o t  a l k o t ó  önként  j e ­
l e n t k e z ő  t a g o k  számára.
1 9 9 3 -b a n  a  MAB-klubban (a  MAB s z é k h á z b a n )  a  k l u b t a n á c s  hat r e n ­
d e z v é n y t  s z e r v e z e t t :
1993 .  f e b r .  18 .  B o l l ó k  J á n o s ,  az  ELTE d o c e n s e  "Szent  L á s z l ó  a l a k j a  
a  magyar hagyományokban" c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1993 .  márc.  2 4 .  S z i g e t i  Gábor,  a z  ÁOTE tud.  m u n k a tá r s a  "Az ember 
é s  b e l s ő ,  é l ő  k ö r n y e z e t e "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 3 .  áp r .  2 2 .  K ö t e l e s  György,  a z  O rszágos  " F r é d é r i c  J o l i o t  C ur ie"  
S u g á r b i o l ó g i a i  é s  - e g é s z s é g ü g y i  K u ta tó  I n t é z e t  p r o f e s s z o r a  " Geoló­
g i a i  é s  nem g e o l ó g i a i  e r e d e t ű  h á t t é r s u g á r z á s  é s  annak e g é s z s é g ü g y i  
j e l e n t ő s é g e  M agyarországon" c.  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
19 9 3 .  nov.  10 .  Bányai É v a ,  az  ELTE t s z v .  d o c e n s e  "A h y p n ó z i s  s z e ­
r e p e  a  k í s é r l e t e s  p s z y c h o l ó g i á b a n  é s  a k l in ik u m b a n "  c .  e l ő a d á s t  
t a r t o t t .
1993 .  nov.  17.  Fodor I s t v á n ,  a K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m  f ő t a n á c s o s a  "Ma­
g y a r o k - e  a z  e g y i p t o m i  magyarabok? -  Magyar z s o l d o s o k  k é s ő i  u tó d a i"  
c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 3 .  d e c .  1. KI in ger  A n d rás ,  a KSH e l n ö k h e l y e t t e s e  "Szü  1 e t é s - h a -  
l á l  -  D e m o g r á f i a i  k i t e k i n t é s  Európára" c.  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
Az e l ő a d á s o k a t  m in d ig  v i t a  k ö v e t t e ,  a m e l y e k e t  Kozák Imre a MAB- 
k l u b  e l n ö k e  v e z e t e t t  l e  mind a h a t  a lk a lo m m a l .  Az e l ő a d á s o k o n  30  
é s  120 k ö z ö t t  v o l t  a r é s z t v e v ő k  száma.
I d é n  i s  s o r  k e r ü l t  ( 1993. j a n .  8 -án )  a  M A B -k lu b ta n á c s  b a r á t i  
ö s s z e j ö v e t e l é r e .
Kozák Imre a  MAB-klubtanács  e l n ö k e  1993. máj .  1 1 -é n  a  m i s k o l c i  
v á r o s ü n n e p e n  "Pro Űrbe" k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l t .
Ú j s z á s z y  L á s z l ó  f ő o r v o s ,  a M AB-klubtanács  t i t k á r a  1993.  á p r .  
1 - é n  v e t t e  á t  a  m i s k o l c i  Semmelweis Kórház I .  számú B e l g y ó g y á s z a t i  
O s z t á l y á n a k  v e z e t é s é t .
1993.  o k t .  2 9 -é n  a  MAB-klubtanács  v e z e t ő t  i s z t s é g e  i t  m e g t a r t v a  
Kozák Imrét a  MAB a l e l n ö k é v é ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó t  a  MAB t u d .  t i t k á r á ­
v á  v á l a s z t o t t á k .
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X.
A MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG (MAB) 1993. ÉVI PÁLYAMÜVEINEK
JUTALMAZOTTJAI
K ö z g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g
"Az á l l a m i  v á l l a l a t o k  p r i v a t i z á c i ó j a "  tém ára  
"Át t u d  a l a k u l n i  a  Vasút?" j e l m o n d a t t a l
T örök  L á s z l ó  ( F e l s ő z s o l c a )  20 0 0 0 , -  Ft .
T ö r t é n e l e m t u d o m á n y 1 é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g
" A l s ó v a d á s z  r e f o r m á t u s  i s k o l á j á n a k  t ö r t é n e t e "
"Abaúj" J e l s z ó v a l
K o v á c s  Ágnes ( M i s k o l c )  15 0 0 0 , -  F t .
V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g 
n y i l v á n o s  e l ő a d á s  a l a p j á n
" D e p o l a r i z á c i ó s  t e c h n i k a  a l k a l m a z á s a  PVC a lapú  p o l i m e r  r e n d s z e r e k  
v i z s g á l a t á r a "
M arossy  Kálmán ( K a z i n c b a r c i k a )  10 0 0 0 , -  F t .
" P o l i m e r i z á c i ó s  e l j á r á s  s z u s z p e n z i ó s  PVC-por t é r f o g a t s ú l y á n a k  nö­
v e l é s e "
Kupái J ó z s e f - F i t o r i  J á n o s -M a jo r  N agyézsd a  10 0 0 0 , -  F t .
"Anyagtudományi c é l ú  kémia i  t e r m o d in a m ik a i  a d a tb a n k  a l g o r i t m u s a "  
B u z in k a y  Emil ( M i s k o l c )  10 0 0 0 , -  Ft .
"Egy l e h e t ő s é g ,  m e l l y e l  k e d v e l t e b b é  t e h e t j ü k  a k é m i á t  a k ö z é p i s k o ­
l a i  o k t a t á s b a n  -  S u n t e s t "
S á r d i n é  V ég v á r i  Á gn e s  (Ózd) 10 0 0 0 , -  F t .
" K r o m a t o g r á f iá s  m é r é se k  a  t r i a z i n o k  m i n ő s é g b i z t o s i t á s á h o z "
Emmer Ján os  ( M i s k o l c )  10 0 0 0 , -  F t .
"A f o t o s z i n t é z i s  f u n k c i o n á l i s  p a r a m é t e r e in e k  a l k a l m a z á s a  a z  ú j  
t í p u s ú  e r d ő p u s z t u l á s  k u t a t á s á b a n ”
D u l a i  Sándor ( E g e r )  -  Makrai L á s z ló  ( S z e g e d )  20 0 0 0 , -  F t .
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XI.
A MAB VEZETŐ TESTÜLETÉNEK NÉVSORA 1993.  OKTÓBER 29-TŐL
Elnök=
T e r p l á n  Zénó,  a z  MTA l e v e l e z ő  t a g j a
A 1 e ln ö k ö k :
B o c s a  Iván,  a z  MTA l e v e l e z ő  t a g j a  
Kozák Imre,  a  műszaki t u d .  doktora  
Orbán S án dor ,  a  b i o l ó g i a i  tud.  k a n d id á tu s a  
S z a b ó  Z o l t á n ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á tu s a
T u d . t i t k á r :
Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  az  o r v o s t u d .  k a n d id á tu s a
T agok :
C z i b e r e  T i b o r ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j a  
G a l á n t a i  A u r é l ,  a  m a te m a t ik a i  tud.  k a n d i d á t u s a  
G ásp árd y  L á s z l ó ,  az  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k to ra  
F e h é r  A l a j o s ,  a  k ö z g a z d a s á g tu d .  k a n d id á tu s a  
F e h é r  M. I s t v á n ,  a f i l o z ó f i a i  tud.  d ok tora  
Kabdebó L ó r á n t ,  az  ir o d a lo m tu d .  d o k t o r a  
K o v á c s  F e r e n c ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j a  
K o v á c s  Jenő ,  a  m e z ő g a z d a s á g i  tud. k a n d i d á tu s a  
Magda S án dor ,  a  m e z ő g a z d a s á g i  tud.  d o k to ra  
Nagy A la d á r ,  a  k ö z g a z d a s á g i u d .  d o k t o r a  
Nagy S án d or ,  a z  i r o d a lo m tu d .  k a n d id á tu s a  
P á c z e l t  I s t v á n ,  a z  MTA l e v e l e z ő  t a g j a  
S z a b a d f a l v i  J ó z s e f ,  a t ö r t é n e l e m t u d .  doktora  
S z i n t a y  I s t v á n ,  a  k ö z g a z d a s á g tu d .  k a n d i d á tu s a  
T a m á s k o v ic s  N ánd or ,  a m ű szak i  tud.  k a n d i d á t u s a  
T a r j á n  G u s z t á v ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j a  
T a r j á n  Iván,  a  műszaki t u d .  doktora  
Tóth  J ó z s e f ,  a  kémia i  t u d .  doktora  
Vei k e y  L á s z l ó ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á tu s a  
V o i t h  Márton,  a  műszaki t u d .  d o k to ra  
Zambó J á n o s ,  a z  MTA r en d e  t a g j a
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XII.
É s z a k -M a g y a r o r s z á g  tudományos m i n ő s í t e t t j e i
1993 végén
Az MTA r endes  t a g l a l :  
C z í b e r e  Tibor  m ű s z .  
K o v á c s  Ferenc m ű s z .  
T a r j á n  Gusztáv  m űsz .  
Zambó János m ű sz .
Az MTA l e v e l e z ő  t a g j a i :  
B o c s a  Iván m ező g .  
P á c z e l t  I s t v á n  m ű sz .  
T e r p l á n  Zénó m ű s z .
Tudományok d o k t o r a i :  
Bakó Ferenc t ö r t .  
B á r á n y  Sándor kém.  
B a l o g h  I s tv á n  f i i .  
B a r t a  Imre k ö z g .  
B á t h o r y  Z o l t á n  n é v .  
B e r e c z  Endre kém.
B i h a r i  J ó z s e f  n y e l v .  
B í r ó  A t t i l a  m ű sz .
B o t o s  K a t a l i n  k ö z g .  
C s e p e l i  György s z o c .  
C s e r  L á s z l ó  m ű sz .  
C s ó k á s  János m ű s z .  
D e b r e c z e n i  E l e m é r  műsz. 
D r a h o s  I s tv á n  m ű s z .  
Dudás I l l é s  m ű sz .
F a r k a s  J ó z s e f  m ű s z .  
F a r k a s  Ottó  m ű sz .
F e h é r  M. I s t v á n  f i i .  
G á s p á r d y  L á s z l ó  j o g .  
G ere  T ib o r  m ezőg .  
H á r s i n g  L á s z l ó  f i i .  
H o r v á t h  Tibor j o g .  
H o r v á t h  Z o l tá n  m ű sz .  
H o v á n y i  Lehel m ű s z .  
J a m b r ik  R o z á l i a  f p l d t .  
J u h á s z  J ó z s e f  m ű s z .  
Kabdebó Lóránt Í r o d .  
K á r o l y  Gyula m ű s z .  
K orpon ay  B é la  n y e l v .  
Kozák Imre műsz .
K u b i n y i  András t ö r t .  
Lamm Vanda Jog .
L é v a i  Imre műsz .
Magda S á n d o r  mezőg.
Nagy A la d á r  közg.
Nagy György o r v .
Némedi V a r g a  Z o l t á n  f ö l d t .  
N y í r i  A ndrás  műsz.
N y í r i  J á n o s  K r i s t ó f  f i i .  
P á l f f y  I s t v á n  n y e l v .
Pápay J ó z s e f  műsz.
P a t v a r o s  J ó z s e f  műsz.
P e th ő  S z i l v e s z t e r  műsz.  
P ócs  Tamás b i o i .
Pokol B é l a  s z o c .
P ru g b erg e r  Tamás j o g .
Rontó M i k l ó s  mat.
Róosz  András  műsz. 
Somosvár i  Z s o l t  műsz.  
S t e i n e r  F e r e n c  műsz.  
S u sán szk y  J á n o s  k ö z g .  
S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  t ö r t .  
S z i l i  J ó z s e f  írod .
S zon tágh  P á l  mezőg.  
T a j n a f ő i  J ó z s e f  műsz.  
Takács  Ernő műsz.
Takács  S á n d o r  orv .
T arján  I v á n  műsz.
Tóth  J ó z s e f  kém.
Tóth  T ib o r  műsz.
V o i t h  Márton műsz.
Vörös  Imre j o g .
Z l i n s z k y  J á n o s  Jog.
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Tudományok kandidátusai = 
Ábrahám J ó z s e f  kém.
Ág Árpád f i z .
A j t o n y i  I s t v á n  műsz .  
A l a í t n e r  I s t v á n  kém.
Apró F e r e n c  műsz.
Arany I l o n a  mat.
A szód i  Imre orv .
Bakos J ó z s e f  n y e l v .
B a l á z s  S án d or  n év .
Id. B a l t a  L á s z l ó  műsz.
I f j .  B a l t a  L á s z l ó  műsz.  
Bandur K á r o l y  t ö r t .
Bárány 1 L á s z l ó  műsz .
Bárczy  P á l  műsz.
Barka!  L á s z l ó  o r v .
Barna Gábor  t ö r t .
Bauer K á r o l y  műsz.
Béky Loránd  név.
Bende S á n d o r  o rv .
Benedek G e r g e l y  n y e l v .  
Beney Z s u z s a  Írod .
Benkő G y u lá n é  műsz.
B é r e s  L a j o s  műsz.
Berkó P é t e r  o rv .
B e r ta  M i k l ó s  műsz.
B é r t ó t i  Edgár műsz.  
B e s e n y e l  L a j o s  k ö z g .  
B e z e c z k y  Gábor Í r o d .
B ír ó  G y ö r g y  jo g .
Bobok E le m é r  műsz.
Boda Gábor kém.
Bodnár J á n o s  műsz.
Bodnár L á s z l ó  f ö l d t .
Bohus G é z a  műsz.
Boros  S á n d o r  f i i .
B o z s í k  S á n d o r n é  t ö r t .  
B r a d e a n -E b I n g e r  N e l u  n y e l v .  
B ragyova  András j o g .
Budai L á s z l ó  n y e l v .  
B ukovszky  L á s z l ó  o r v .
Buócz Z o l t á n  műsz.
Burlán  L á s z l ó  j o g .
Czabán J á n o s  közg .
C z e g l é d í  B é l a  műsz.
Csáky G e r g e l y  o r v .
C s á s z á r  J e n ő  b l o l .
Csekő B é l a  műsz.
C s e l é n y l  J ó z s e f  műsz.
C ser  I s t v á n  műsz.
C s e t e  Jenő  műsz.
C s l f f á r y  G e r g e l y  t ö r t .
C s í k y  M i k l ó s  o r v .
C sor b a  Sándor Í ro d .
Csőke Barnabás  műsz.  
D ö b r ö c z ö n i  Ádám műsz.
Drobnl J ó z s e f  műsz.
Dudás L á s z l ó  műsz.
Dúl Jenő  műsz.
E c s e d l  I s t v á n  műsz.
E g e r e r  F r i g y e s  műsz.
É g e r t  Ján os  műsz.
É n ek es  Sándor  műsz.
E r d é l y i  F e r e n c  műsz.
F a b l n y l  E r z s é b e t  név .
Fábry György kém.
Faragó  K ár o ly  műsz.
F aragó  Tamás s z o c .
F ark as  K ornél  műsz.
F ark as  Z o l t á n  s z o c .
F ark asn é  Mayr K l á r a  műsz .  
F eh ér  A l a j o s  k ö zg .
F e j e s  András  o r v .
F e k e t e  Iván k ö zg .
F e r e n c z y  Endre j o g .
F o r r a l  L á s z l ó  műsz.
F ö l d e s l  Já n o s  műsz.
Fügéd!  Márta t ö r t .
F ü löp  Gyula  k ö zg .
F ü löp  Z s u z s a  Í rod .
Gaál J ó z s e f  o r v .
G á c s l  Z o l t á n  műsz.
Gál I s t v á n  o r v .
G a l á n t a i  Auré l  mat.
Gal 11 Lóránt  o r v .
Garadnal  J á n o s  f i i .
Gedeon P é t e r  f i i .
G e r g e l y  P i r o s k a  n y e l v .  
G e s z t e l y l  Tamás n y e l v .
Godó B é l a  o r v .
Gömze A. L á s z l ó  műsz.
Gulya  Imre műsz.
G u ly á s  J ó z s e f  műsz.
Gyarmati  Ján os  o r v .
Gyurkó György o r v .
Hajdúné Molnár K a t a l i n  f ö l d t .  
H a j t ó s  I s t v á n  á l l a t o r v .
H a l á s z  Gábor név .
Hár J á n o s  t ö r t .
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H a r a s z t i  A n t a l  orv .
H e g y i  K lá ra  t ö r t .
H e l l  J u d i t  f i i .
H e l t a i  J á n o s  Í r o d .  
H e r e n d o v i c s  Imre műsz.
H í r  János  f ö l d r .
H o l l ó  András j o g .
H orváth  A t t i l a  név.
H o r v á th  R ó b e r t  műsz.  
H orváth n é  V a r g a  Ágnes műsz.  
H rab ecz  J ó z s e f  f i i .
J a k a b  Endre m ű sz .
J a n o s i t z  J á n o s  műsz.
Járm ai  K á r o l y  műsz.
J o b b á g y i  G áb or  jo g .
J o ó  Gyula m ű s z .
J u h á s z  András  f ö l d t .
J u h á s z  E r z s é b e t  Írod.
J u h á s z  L á s z l ó  o r v .
K a l a s  T ib or  j o g .
K á l o v i c s  F e r e n c  mat.
Kane Amadon m ű sz .
K a p ro s  T ib o r  műsz.
K ap ta y  György  műsz.  
K ar ácson y  A n d r á s  f i i .
K á r á s z  Imre b i o i .
K e c s k é s  A n d rás  Írod .
K é k e s i  Tamás műsz .
K e r e s z t e s  L á s z l ó  n y e lv .  
K e s s e r ű  Z s o l t  műsz.
K i l i á n  I s t v á n  í r o d .
K i r á l y  B é l a  m ű sz .
K i r á l y  B e r t a l a n  mat.
K i r á l y  Gyula  n é v .
K i s s  János I s t v á n  orv.
K i s s  Lajos  m ű s z .
K i s s  P é te r  m a t .
K la u d y  Kinga n y e l v .  
K o c z i s z k y  G y ö r g y  közg.  
K o l o z s v á r i  G á b o r  műsz. 
K om ócs in  M i h á l y  műsz.
K o v á c s  I s t v á n  mezőg.
K o v á c s  Jenő m e z ő g .
K o v á c s  J ó z s e f  i r o d .
K o v á c s  K ár o ly  műsz.
K o v á c s  L á s z l ó  k ö z g .  
i d .  Kovács S á n d o r  s z o c .  
i  f  j  . Kovács S á n d o r  p o l i t .  
K o v á c s  Z o l t á n  o r v .
K o v á t s  A t t i l a  műsz .
K ö v e c s e s  J ó z s e f  műsz.
K r ö e l l  Dulay  Imre műsz.
Kun L á s z l ó  t ö r t .
Kundrák Ján os  műsz.
Kunt Ernő t ö r t .
L ach ata  I s t v á n  n év .
L ak atos  Imre f i i .
L a k a to s  I s t v á n  kém.
Lehóczky A l f r é d  t ö r t .
Lénárt  A t t i l a  i r o d .
Lendvai L. F e r e n c  f i i .
L en gye l  A t t i l a  műsz.
L en gye l  Z o l t á n n é  n y e l v .
Lévay M ik ló s  j o g .
Lombay B é l a  o r v .
Lőkös I s t v á n  i r o d .
Ludányi I s t v á n  o r v .
Ludányi Mária i r o d .
Lukács  Ján os  műsz.
Lukács  Ján os  műsz.
Lukács  P é t e r  név .
Maczkó Márton műsz.
M ajoros  György f i i .
Máthé P é t e r  mezőg.
Máthéné Gáspár G a b r i e l l a  mezőg.  
Mating B é l a  műsz.
Mátyás Ernő f ö l d t .
Maurer Gyula  mat.
M ihály  O t t ó  név.
Mikó J ó z s e f  műsz.
M i l l e r  György k özg .
Mi s i k  Sándor mezőg.
M i s k o l c i  Bodnár P é t e r  Jog.  
M is ó c z k i  L a j o s  t ö r t .
Mogyoródi F e r e n c  kém.
Molnár L á s z l ó  o r v .
Nádas!  A nta l  o r v .
Nagy Andor név .
Nagy B é l a  mezőg.
Nagy Elemér közg .
Nagy Géza műsz.
Nagy Gyula  műsz.
Nagy J ó z s e f  b i o i .
Nagy J ó z s e f  t ö r t .
Nagy Kálmán o r v .
Nagy L á s z l ó  Írod .
Nagy Sándor i r o d .
Nagy Sándor műsz.
N ánás i  T ib o r  műsz.
Nándori  Gyula  műsz.
N é b l i  Vendel  f i z .
Német Imre b i o i .
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Novak I s t v á n  j o g .
O d o r í c s  F e r e n c  Í r o d .
Oláh J ó z s e f  o r v .
Orbán S á n d o r  b i o i .
Orosz  T ó t h  M i k l ó s  o r v .  
O r o s z l á n  György o r v .
O r tu t a y  m i k l ó s  műsz.
Paksy L á s z l ó  kém.
P a l e s ó n é  Zám Éva k ö z g .  
P á l f f y  I s t v á n  Í ro d .
P a l o t á s  Árpád műsz.
Papp Imre t ö r t .
P á s z t o r  Emil  n y e l v .
Patkó  G y u la  műsz.
P e c a s z  Z i s z i s  f i i .
P e j a  Márta  o r v .
P é t e r  J ó z s e f  műsz.
P e t e r c s á k  T iv a d a r  t ö r t .  
P i k i e r  G y u l a  műsz.
P i n t é r  L á s z l ó  o r v .
P i r k ó  J ó z s e f  műsz.
P i s k ó t i  I s t v á n  k ö zg .
P l é h  C sab a  p s z i c h .
Puskás  L á s z l ó  f i z .
P u s z t a y  B é l a  j o g .
R a d i c s  L a j o s  b i o i .
R a i s z  I v á n  kém.
R a i s z  J ó z s e f  közg .
R a i s z  R ó z s a  név.
R e i s z  G y u la  műsz.
R é v é s z  Gábor mat.
R ib a  D e z s ő  műsz.
Romvári P á l  műsz.
S á l y i  I s t v á n  műsz.
S c h o l t z  P é t e r  műsz.
S c h u l t z  G yörgy  műsz.
S í k  F e r e n c  j o g .
Simon K á r o l y  mat.
Simon T i b o r n é  b i o i .
S i p o s s  I s t v á n  műsz.
S o l t é s z  E r z s é b e t  p o l i t .  
Sólyom E n ik ő  o rv .
Somfai A t t i l a  f ö l d t .
S om la i  P é t e r  s z o c .
S t i p t a  I s t v á n  j o g .
Suba J á n o s  b i o i .
S u l c z  F e r e n c  műsz.
i f j .  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  jog .
S za b ó  B é l a  n év .
S zab ó  Imre f ö l d t .
S za b ó  I s t v á n  n y e l v .
S zabó  L a jo s  mezőg.
S zabó  L á s z l ó  o r v .
S zab ó  L á s z l ó  Gábor o rv .
Szab ó  M ik lós  j o g .
Szabó  O t t ó  műsz.
Szabó  T eré z  o r v .
Szabó  Z o l t á n  o r v .
S zabóné  Fehér E r z s é b e t  n é v .  
S zabóné  Wi l l  i n  E r z s é b e t  m ezőg .  
S z a k á c s  A t t i l a  mat.
S z a k á i  né V eres  I l d i k ó  f i i .  
S z a k á i y  Dezső k ö z g .
S z a l a d n y a  Sándor műsz.
S z a l a i  György mezőg.
S z a l a i  L á s z l ó  műsz .
S z a l a y  Árpád f ö l d t .
S z a l a y  Gyula műsz .
Száméi K a t a l i n  j o g .
S z á n t ó  Z o l t á n  s z o c .
S za rk a  T ivad ar  műsz.
S zeg ő  Imre o rv .
S z e i d l  György műsz .
Szemes L a jo s  mezőg .
S z e n t  irm ai  L á s z l ó  műsz.
S z e p e s i  J ó z s e f  műsz.
S z i g e t i  Jenő mat.
S z i l á g y i  T ibor  f i i .
S z i n t a y  I s t v á n  k ö z g .
S z i t a  L a j o s  kém.
S z o k o l a i  Károly  Í ro d .
S z o k o l i  L á s z l ó  k ö z g .
Szomor L á s z l ó  o r v .
S z o t a  György műsz.
S z ó t é r  L á s z l ó  f i i .
S z ő c s  Géza  f i z .
Szőke L á s z l ó  mezőg.
S zű cs  I s t v á n  műsz.
S zű cs  L á s z l ó  műsz.
Takács  Gábor műsz.
Takács  T ib o r  műsz.
Tam ásk ov ics  Nándor műsz.
Tegyey Imre Í rod .
T ih a n y i  L á s z l ó  műsz .
Tímár L a j o s  t ö r t .
T i s z a  Mi k l ó s  műsz.
Tompos Endre műsz.
Tóth F e r e n c  műsz.
Tóth G éza  f ö l d t .
Tóth I s t v á n  György t ö r t .
Tóth J á n o s  műsz.
Tóth J ó z s e f  L a jo s  műsz.
Tóth  L a j o s  A t t i l a  raűsz. 
Tóth  L á s z l ó  műsz.
Tóth  S e b e s t y é n  mezőg.
T óthné  S i k o r a  G i z e l l a  közg .  
Török Tamás I s t v á n  műsz .  
T r a n t a  F e r e n c  műsz.
Ú j f a l u d y  L á s z l ó  mat.  
Ú j s z á s z y  L á s z l ó  o rv .
Ú jv á r I n é  Jármay Éva mezőg.  
Vadász D é n e s  műsz.
Vajon Imre b l o l .
Vancza  J á n o s  t ö r t .
Varga Gzőző  o r v .
Varga I s t v á n  műsz.
Varga J ó z s e f  közg .
Varga L a j o s  j o g .
Varga L á s z l ó n é  n y e l v .
V asas  J o a c h im  t ö r t .
V é g v á r i  L a j o s  t ö r t .
Vékás  I s t v á n  k özg .
V e lk e y  Imre o r v .
V e lk e y  L á s z l ó  o r v .
V e r e s  L á s z l ó  t ö r t .
V l n c z e  Endre  mat.
V l s ó c z k l  L a j o s  közg.
Vu Ngoc Cam műsz.
Wachtl e r  I s t v á n  mezőg.  
Wagner O t t ó  kém.
Welsz  J á n o s  f i i .
Wiedemann R a i n e r  f ö l d t .  
Woperáné S e r é d i  Ágnes  
Z s l d a i  J ó z s e f  Írod.
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